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1 Z 10.18 22.40
2 M 10.58 23.10
3 D 11.29
4 W 0.00 12.1»
5 D 0.32 12.53
6 V 1.16 13.34
7 Z 1.58 14.15
8 z 2.35 14.58
9 M 3.18 15.42
10 D 4.15 16.32
11 W 5.09 17.27
12 D 6.02 18 15
13 V 7.06 19.38
14 Z 8.18 20.57
15 z 9.32 22.04
16 M 10.36 23.03
17 D 11.28 23.53
18 W — 12.16
19 D 0.39 12.59
20 V 1.21 13.40
21 Z 2.05 14.19
22 Z 2.44 14.57
23 M 3.22 15.36
24 D 3.59 16.12
25 W 4.41 16.52
26 D 5.21 17.35
27 V 6.10 18.32
28 Z 7.14 19.44
29 z 8.25 20 54
30 M 9.41 22.13
31 D 10.40 23.05
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j  DE VERGOEDING BIJ SCHEEPSRAMP
De ram p overgekomen aan  he t 
scheepsvolk van de 0.304 «Laermans» 
heeft, w aaraan  wij n ie t gewoon zijn, 
veel beroering verwekt. Zelfs in  p arle ­
mentaire kringen werd hierover gede- 
bateerd. Ook over h e t lo t der naastbe- 
staanden heeft de Hoge Vergadering 
Sich ontferm d en to t algemene voldoe­
ning werd vernom en d a t de Zeeonge- 
vallenkas geen verdere berichten no­
pens het lo t van vaartu ig  en bem an­
ning dient af te w achten om aan  de 
rechthebbenden de vergoedingen u it 
te keren welke door de wet voorzien 
sijn.
Aan de toestand der getroffen ge­
zinnen wordt dus verholpen op dezelf­
de voet ais voor de werklieden der nij - 
verheden te  lande.
VROEGER
Dit is te zeggen d a t aan  al de rech t­
hebbenden een lijfren te  wordt u itbe­
taald, ne t ais voorzien voor de gewone 
werklieden, n a a r  gelang de lonen en 
de ouderdom. De m eesten zullen zich 
herinneren d a t de verzekering der 
zeelieden slechts to t s tan d  kwam in
1930 tijdens h e t m inisterschap van  de 
heer Baels.
Vóór 1930 was h e t ellende en grie­
vende arm oede bij de geteisterde ge­
zinnen. W eliswaar bestond te  O osten­
de een Voorzienigingskas, gespijsd 
door een percent op de bru to-op- 
brengst en welke vergoedingen en 
pensioenen uitdeelde. Deze vergoedin­
gen w aren echter ontoereikend. De 
Voorzieningskas, welke vóór m eer dan  
een eeuw ais een wonder organism e 
m ocht doorgaan, werd allengskens 
verouderd en n ie t op de hoogte der
m oderne sociale wetgeving; b ijzon­
derlijk  n ie t bij beroepsongevallen, 
doch geleek m eer aan  een m utualite it. 
S edert 1903 werd er ijverig  gepoogd 
de vergoeding aan  zeevissers, zoals 
aan  de andere  w erklieden w ette lijk  en 
redelijk  te  m aken. In  ta i  van  congres­
sen w erkten  diegenen welke bezorgd 
w aren over de toekom st der visserij, 
m e t h e t oog op de vaststelling  van  
een doelm atige wetgeving.
NAAR VERNIEUWING 
Niet gem akkelijk was de arbeid 
(Zie vervolg blz. 5)
Reders waak t  !
W a a r  blijven d e  t r e i l e r s  !
De visweek
te Si. (Ztnand&â&cp
De hoogdagen van h e t visserijbe­
drijf te  St Am andsberg naderen  snel. 
Het comité, d a t th an s  nog werd a a n ­
gevuld m et de firm a V.D.K. u it Oost­
ende en Vleurinck u it G ent, kwam 
verleden W oensdag bijeen om de or­
ganisatie verder op p u n t te  zetten. 
Tijdens deze vergadering werd o.m. 
ook medegedeeld d a t door de firm a 
V.D.K. aan  de kust een ware propa- 
ganda-actie ten  voordele van deze 
m anifestatie aan  de dag wordt gelegd.
Deze week hebben besprekingen 
plaats m et de firm a Solo, die h a a r 
volledige steun h eeft toegezegd en bo­
vendien een eigen prachtige stan d  zal 
oprichten.
Het h eeft e r alle schijn  van d a t de 
visweek van S t Amandsberg werkelijk 
iets puiks wordt, een prachtige verwe­
zenlijking op dewelke h e t gem eente­
bestuur en de in rich ters m et fierheid 
zullen mogen terugblikken.
En ondertussen gaa t h e t prospectie- 
werk van d h r T erryn steeds verder. 
Met een v ijftig ta l schoolkinderen 
bracht hij een bezoek aan  de rokerij 
Parlevliet te Drongen. Er werd gezorgd 
voor een schitterende ontvangst. De 
kinderen werden rondgeleid door dhr 
Simon Parlevliet en kregen de gele­
genheid alles te  proeven.
Het moet zijn d a t de begeleidende 
leerkrachten er evenveel genoten 
en er evenveel bij leerden ais de leer­
lingen w ant zij vroegen d h r T erryn 
nog dergelijke bezoeken te  organise­
ren, bij voorbeeld aan  de firm a Globus 
ofwel aan  een vismijn.
Wie van onze m ensen zorgt voor een 
uitnodiging rond M ei-Juni ?
Een locaal blad, in  h e t bijzonder ge­
bruikt om de zaken van een groot re­
der te  dienen, heeft m et veel gretig­
heid uitgebazuind d a t voor N ieuw jaar 
twee nieuwe tre ilers van Engeland zou 
den komen. Nog twee andere zouden 
volgen.
De bedoelingen van al d it law aai zijn 
duidelijk : m en wenst de Belgische 
rederijen  in  slaap  te  wiegen en hun  
a an d ach t af te  leiden van w at th an s 
ach ter de scherm en m et of zonder de 
m edeplichtigheid van  sommige am bte 
n aa rs  van h e t Zeewezen gebeurt.
De ex-Duitse treilers zullen inder­
daad  binnenkort verkocht worden.
Te Brussel is er m en er zich van be­
w ust d a t  de reders n ie t in  s ta a t zijn 
de kapita len  bijeen te brengen om die 
aan  te  kopen. Bepaalde kringen we­
ven echter zeer goed w at er zal gebeu­
ren  en hoe m en tra c h t  de reders in  
slaap  te  wiegen om ach te ra f dezelfde 
toestand  ais voorheen te  scheppen.
De lakse  houding van  h e t D eparte­
m en t van  h e t Zeewezen is een  tre f­
fend bewijs van w at m en in  h e t schild 
voert.
H et voorwendsel : h e t u ittred en  van 
de reders u it h e t m arionettenhu isje  
van de federatie  is een  van  die vele 
uitv luchtsels om die houding te  re c h t­
vaardigen.
H et is &e b etreu ren  en  h e t valt n ie t 
n ie t te  verw onderen d a t de reders de- 
,e handelw ijze laken  en n ie t • bete* 
vragen  een afzonderlijke d ienst to t 
s tan d  te  zien kom en onder de leiding 
van  m ensen, die de belangen van  de 
n ijverheid  beter inzien dan  zij die er 
al tw in tig  ja a r  de gelegenheid toe had  
den.
Hel Comité voor de Invoer vergaderde 
e» de Comedie $aat v ee r t. . .
H et comité, d a t zichzelf «Comité 
voor de Invoer» noem t en d a t geen 
reden van bestaan  m eer heeft sinds 
de productie er geen deel m eer van 
u itm aakt, is opnieuw bijeengekom en 
en stelde h e t invoercontingent voor 
verse vis vast op 280 Ton voor F ebrua­
ri.
We m enen te weten d a t d it comité, 
in  de tijd  d a t h e t nog werkelijk be­
stond, nooit een invoercontingent 
heeft vastgesteld, h e t deed enkel voor­
stellen w aarm ede dan  zoveel mogelijk 
rekening werd gehouden door de be­
voegde diensten.
HET «SPEL» VAN DE INVOERDERS
Aan de h and  van  he t verslag van de 
vergadering, kunnen  we h e t k lu ch t­
spel van deze heren  bewonderen. Hoe 
la ten  reders van de kust zich door de­
ze hu ichelarijen  nog langer op flessen 
trekken ???
Eerst en vooral gebaart h e t comité 
van  n iets af te  w eten van  w at vorig
SWaâtemen aan de aanyteefoniek
Wij hebben in  de laa tste  tijden  
meermalen gelezen, ook in  de kolom­
men van d it blad, d a t alles d ien t in  
het werk gesteld om de onkosten van 
het bedrijf zoveel mogelijk n a a r om­
laag te drukken. En d a t vraagstuk is 
niet alleen van onm iddelijk belang, 
t.t.z. het re ik t veel verder dan een 
maatregel om h e t wankelend bedrijf 
recht te brengen. Inderdaad, goedkoop 
produceren betekent de afzet verge­
makkelijken en hierbij bedoelen we 
niet enkel de b innenlandse m ark t 
doch ook de export.
Wij kunnen ons n ie t van de ge­
dachte ontdoen d a t m en bij ons to t op 
heden te laag bij de grond is geble­
ven. Zeker verdient h e t aanbeveling 
de prijzen van ijs, brandstof, touw - en 
netwerk, to t op een zo laag mogelijk 
niveau te  brengen. O ngetwijfeld die­
nen de pogingen gesteund die er toe 
strekken de onkosten van  afslag, m ijn, 
dok- en sluisrechten enz... to t een m i­
nimum te herleiden. M aar we betw ij­
felen h e t sterk  d a t de oplossing van
deze vraagstukken h e t visserijbedrijf 
in  s ta a t stellen zal m et h e t bu iten­
land  de concurrentieslag aan  te  gaan 
en h e t kan n ie t ontkend d a t die s trijd  
hoe langer hoe m eer verscherpt.
Daarom  m enen we d a t wij ons in  de 
eerste p laa ts  m oeten bezig houden 
m et de eigenlijke problem en van 
de vangtechniek. In  de bijzonderste 
visserijlanden gaat de aan d ach t voor­
al deze k a n t uit. A llerhande m oderne 
ap ra ra ten , die de vissers helpen om op 
zo weinig mogelijk tijd  zoveel m cgelijk 
te  produceren, worden beproefd, op 
p u n t gesteld of definitief in  gebruik 
genomen.
Zoals gezegd kom t h e t ons voor d a t 
m en zich h ie raan  te weinig gelegen 
laat. Een stevige beroepsorganisatie is 
er beslist nodig. M aar d a t is n ie t alles. 
H et werk der laboratoria  en der a te ­
liers van zeer nabij volgen en de 
praktische toepassing te n u tte  m aken 
is n ie t m inder belangrijk.
K an iem and betw isten d a t de a tte n ­
tie daarop  wel eens d ien t getrokken ?
ja a r  gedaan werd. Zo spiegelt m en de 
leden (bedoeld w ordt de deskundigen 
voor de visserij) de cijfers der vorige 
m aanden  voor ogen en k an  m en elke 
vergadering van d it com ité steeds ais 
een overw inning van  de productie om ­
toveren, hoewel h e t in  feite steeds n e ­
derlagen geweest zijn.
M en verte lt op d it com ité : m ijne 
heren , we zullen redelijk  zijn, voor De­
cem ber zijn  wij overeengekom en op 
400 ton, voor Ja n u a ri op 380 ton, voor 
F eb ruari zijn  wij tevreden m et 280 
ton, rekening  gehouden m et de om ­
standigheden  en de slechte toestanden  
in  de visserij.
DE OVERWINNING VAN DE REDERS
Mogen we er de h e ren  deskundi­
gen (?) op wijzen d a t ze opnieuw een 
rad  voor de ogen gedraaid werden. 
O ndanks al h e t c ijfe rm ateriaa l w aar­
over h e t com ité beschikt, en w aarm e­
de gegoocheld wordt, werd een in te ­
ressan t getal vergeten : h e t c ijfer d a t 
voorgesteld werd voor invoer t i j ­
dens de m aan d  F ebruari 1949 door h e t 
com ité voor de invoer, nam elijk  : 200 
TON.
De toestanden  in  de visserij zijn  er 
n ie t op verbeterd  bij vorig jaar.
De prijzen  blijven slecht, ondanks 
h e t fe it d a t een tien ta l grote traw lers 
u it de v a a r t getrokken zijn. W at zou 
h e t geweest zijn  m oesten deze sche­
pen  nog in  de v aa rt blijven.
DE JUISTE REDENERING
Men m oet h e t invoercontingent n ie t 
vaststellen  in  verhouding to t de vorige 
m aanden  en  in  verhouding to t feiten 
die u it de lu ch t gegrepen zijn, zoals 
h e t gebrek aan  vis op de m ark t te 
O ostende ; de prijzen  a a n  de k ust be­
wijzen genoeg d a t er geen gebrek aan  
vis is. Wel integendeel, m aar d an  kom t 
deze vis voort van de invoer.
In d erd aad  de invoer gedurende de 
m aand  F ebruari m oet «zeer gematigd» 
zijn. M aar door m atig , v erstaan  we 
alleszins n ie t h e t con tingen t d a t vo­
rig  ja a r  toegestaan  werd onder n ag e­
noeg dezelfde om standigheden, m et 
40 t.h . te  la ten  overtreffen . H et Ver­
bond der Belgische Zeevisserij is van  
m ening d a t er, gezien de om standig­
heden, GEEN ENKEL KGR. vis m oet 
(Zie vervolg blz. 5)
D hr. H. DEBRA 
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EEN KNAP ZAKENMAN 
EEN EDEL FIGUUR IS HEENGEGAAN
H et is voor een ontzaglijke menigte 
d a t Zaterdagvoorm iddag, de heer H. 
D ebra ten  grave werd gedragen.
Al w at in de visserij en de vishandel 
naam  heeft, was tegenwoordig om 
een laa ts te  hulde te brengen aan  hem, 
die n ie t alleen een pionier was van de 
visserij en vishandel aan  de Oostkust, 
m aar tevens een edel figuur, d aar 
w aar h e t er op aankw am  zijn  m ede­
m ensen te  helpen en  te  dienste te 
staan .
O nder de ta lrijke  aanwezigen be­
m erk ten  we h e t volledig Schepencol­
lege m et de heer burgem eester de 
Gheldere, ere-gouverneur Baels, volks­
vertegenwoordiger V. S abbe ,. de b u r­
gem eester van Blankenberge en ver­
schillende gem eenteraadsleden, de h e ­
ren  J. en R. Bauwens van Oostende, 
L am brecht van Brussel, hoofdw ater­
schout C arlier en de w aterschouten 
Van Mol en Luyens, h e t Verbond der 
Belgische Zeevisserij, VEVO, H and in  
H and, de verschillende liberale vereni­
gingen, ta lrijke  redersvissers, v ishan­
delaars en vrienden.
In  h e t sterfhu is werden ach tereen­
volgens lijkreden uitgesproken door de 
h e ren  de Gheldere, burgem eester, n a ­
m ens h e t gem eentebestuur, de heer
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T A X E T A B E L L E N
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van
Het  N ieuw Visscherijblad  
VINDICTIVELAAN, 22,
—  OOSTENDE —
PRIJS 5 FR. PER STUK
Mijnheer de Minister ! 
Vlawc êiijft de 
aaneûtig, ?
Enkele m aanden  geleden kreeg de 
D irecteur - G eneraal van  h e t Zeewe­
zen opdrach t m aatregelen  te  overwe­
gen to t saneren  van  h e t bedrijf.
Na twee vergaderingen zou verslag 
u itgeb rach t worden aan  de M inister 
en ko rt daarop zouden gezonde m aa t­
regelen getroffen worden.
Ernstige voorstellen w erden gedaan. 
M aar to t op heden is van dit alles 
n ie ts  in  hu is gekomen. W aarom  ?
W ordt h e t geen hoog tijd  d a t ook 
ook aan  deze comedie een einde ge­
steld  worde ?
M et beloften is de visserij niets. Of 
m oet ze in  slaap  gewiegd worden to t 
de ex-Duitse tre ilers aan  één rederij 
verkocht zijn  ?
Alleen daden tellen ! Waarop w acht 
m en ?
Gobert, nam ens de redersvereniging 
H and in  Hand, volksvertegenwoordiger 
Sabbe, nam ens de liberale landsraad , 
M aerten, nam ens h e t liberaal a rro n - 
dissem entsverbond.
•  ■  •
REDE VAN BURGEMEESTER 
DE GHELDERE
Burgem eester Debra, bij monde 
van uw opvolger, kom t he t G em eente­
bestuur van Heist, van d a t Heist, 
w aarvoor gij zoveel over h a d t en ook 
geheel de bevolking van Heist, die gij 
zo lief had t, een laa tste  hulde bren­
gen.
Henri Debra was een goede b u r­
gemeester, om dat hij steeds zijn h a r t  
lie t spreken.
H enri Debra was een goede bur­
ger. Deze tite l verwierf hij n ie t m et 
heldendaden ais m ilita ir te plegen, 
m aar wel door h e t fe it ,dat hij a an  
zijn volk en aan  zijn land  onschatbare 
diensten  bewees door zijn dagelijkse 
s trijd  voor de w elstand van zijn m ede­
burgers, door de bloei van zijn indus­
trie.
H enri D ebra was een eerlijk en 
eenvoudig m ens die door eenieder ge­
ëerbiedigd werd, om dat hij m inzaam  
m et eenieder kon om gaan. Ais self- 
m ade-m an, kan  hij bogen op een 
schitterende loopbaan, doch hij bleef 
steeds eenvoudig.
H enri Debra was een baanbre­
ker op sociaal gebied. Wie hij kende, 
kon bij hem  aankloppen om werkelijk 
geholpen te worden; werk verschaffen 
en m ensen ophelpen to t zelfstandige 
burgers, w aren zijn grootste voldoe­
ning.
Heer Debra, goede Burgem ees­
ter, flinke burger, edel h a rt, m inzam e 
medeburger, wij nem en afscheid van 
U, overtuigd d a t uw heerlijke loop­
baan  th an s .door de eeuwige ru st bij 
de Schepper zal beloond worden.
G eachte familie, h e t Gem een­
tebestuur biedt Ued. nogm aals hare  
innige deelneming aan  in  die zware 
beproeving.
M ocht de verbintenis die we h ie r 
aangaan , de gedachte van de d ierba­
re afgestorvene steeds in  ere te  hou­
den, een troost wezen.
DE BEGRAFENISPLECHTIGHEID
De liberale harm onie opent de 
stoet en speelt enkele treu rm archen . 
D aarna volgen schoolkinderen m et 
ta lrijke  prachtige kronen en bloem en­
garven, w aaronder we vooral die op­
m erken van h e t Verbond der Belgische 
Visserij, h e t Verbond der K ustvissers- 
reders, VEVO, de Zeemeermin.
Achter de lijkkoets volgen buiten de 
fam ilieleden, de overheden m et ere- 
gouverneur Baels en h e t schepencolle- 
gen van Heist. De lijkdienst in  de kerk 
van Heist duurde to t 12,30 uur, w aar­
na honderden vrienden h e t stoffelijk  
overschot n a a r de gem eentelijke be­
g raafp laats  volgden, w aar een laa ts te  
groet werd gebracht aan  iem and 
w aarvan mag gezegd d a t hij h a r t  en  
geest ten  dienste stelde van zijn  m ede­
m ensen.
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Is invoer nog langer 
wenselijk ?
Elke m aand, rond de 15e kom t he t 
v raagstuk  van de invoer opnieuw ter 
sprake w anneer h e t contingent voor 
invoer gedurende de volgende m aand 
m oet vastgesteld worden.
H et is een heel vraagstuk.
Van rederszijde gezien, is het een­
voudig op te  lossen : stop de invoer en 
de visserij zal er wel bij varen.
De invoerders van  h u n  k an t tra c h ­
te n  zoveel mogelijk te  m oeten invoe­
ren, beroepen zich hierbij op de be­
staande handelsakkoorden, op de be­
voorrading van h e t land, enz...
De regering m oet m et alle wensen 
rekening houden en heeft zich boven­
dien nog te  houden aan  de afgeslo­
te n  handelsakkoorden.
Wel hebben we vanwege onze rege­
ring  tijdelijk  een betere inschikkelijk­
heid bekomen voor alle vraagstukken 
welke de visserij aanbelangen en kan  
h e t Verbond, w aar h e t nodig is, zijn 
woordje p laatsen. Wel mogen we ver­
w achten  dat, bij h e t afslu iten  van 
nieuwe handelsakkoorden w aarbij in ­
voer van  vis voorzien wordt, h e t Ver­
bond der Belgische Zeevisserij zal ge­
raadpleegd worden, m aar in tussen 
s taan  we m et de bestaande handels­
akkoorden en m oeten we deze last zo­
veel mogelijk trach ten  te  verdelen.
Vorig ja a r  bestond de commissie van 
invoer tussen reders en invoerders 
nog. W at deze commissie betekende 
hebben de feiten  ons geleerd N adat 
beide p a rtijen  hun  zeg hadden  gedaan 
en u iteindelijk  to t een overeenkom st 
kw am en om een voorstel te doen, werd 
vastgesteld d a t deze overeenkomst 
n ie t gevolgd werd : in  Februari 1949 
werd 200.000 kgr. vis toegalaten, in 
w erkelijkheid w erden 495.000 kgr. vis 
ingevoerd. De gevolgen op de m ark t 
lieten  n ie t op zich w achten en w aar 
we toen stonden m et een overproduc­
tie, hebben de reders er alles van ge­
voeld.
We mogen ons geen tweede keer 
la ten  foppen. Vorig ja a r  m eenden we
De premies 
voor oorlogsrisico
E r zijn veel reders die ons de vraag 
stellen of ze nu  nog prem ies m oeten 
betalen  en  anderen  verkeren in  de 
w aan d a t deze n ie t verm inderd zijn. 
De postbode heeft overal kw ijtingen 
aangeboden voor betaling  van deze 
prem ie.
Deze b estaa t u it een jaarlijk s  lid­
geld en een premie. H et jaarlijks lid­
geld werd op één per duizend vastge­
steld  van  de w aarde van h e t schip.
De jaarprem ie is voor de vaartu igen  
van  m eer dan 30 Ton 1 per duizend en 
voor de kleinere 0,50 fr. per duizend.
Deze prem ie is dus, vergeleken bij 
vorig jaa r, van de he lft verm inderd, 
d aar ze nu ineens d ient gestort voor 
een gans jaar, w aar vorig ja a r  na  zes 
m aanden  hetzelfde bedrag geïnd werd.
Het is nutteloos te  beweren d a t deze 
prem ie zou dienen afgeschaft.
Nog te veel oorlogsgevaar bestaa t er 
óp zee om, al was h e t m aar een gerin­
ge prem ie prijs te  geven.
. Elkeen doet dus best zijn prem ie te 
storten , zo hij het nog n ie t gedaan 
heeft.
Tat de aanaae* aan aió 





Ja n u a ri Februari 
K abeljauw  577.004 707.220
Rog 289.512 270 947
P lad ijs 697.921 605.379
Schelvis 115.956 174.241
T arbo t 47 280 47.149
Tong 176.296 143.301
W ijting 539.148 293 816
Andere soorten 832.629 656 063
j TOTAAL : 1.275.746 2.898.116
_ 1949 :
K abeljauw  van  :
Noordzee 522 308 503.217




IJ s ’and 98.950 162.115
Noordzee 52804 77.769
T arbo t . ï    * 46 021 46.406
Tong - '.ft::m rwsfij 159.956 207.583
W ijtin g » ;?ïo ù9? 370.848 .445.296
Andere soorten 1-072 624 1.670.980
TOTAAL : 3.439.753 3.766 498
Bron : N ationale Federatie  van he t 
Visserijbedrijf, d e 'V ish an d e l enn- de 
V isnijverheid. • «« tftq  s e t  ’a9da% jerf 
Uit deze sta tis tiek  blijkt^datj tijdens:, 
de já ren  1948 en 1949, evenals de-voor-* 
gáande jaren , de aanbrengstenfvoor de  
m aand  Februari m erkelijk hoger zijn 
dan  gedurende de m aand  Januari, d it 
is vooral he t geval vor de ronde vis­
soorten (kabeljauw, schelvis, w ijting, 
enz.)
de toestanden te kunnen  verbeteren  
door een redelijke overeenkomst m et 
de invoerders af te  sluiten. We hebben 
te veel aan  goede wil gehad.
Ook dit ja a r  la a t de crisis zich op 
zijn scherpst voelen. De bewijzen ? 
Vergelijk m aar eens de prijzen der 
m ark t der twee vorige weken. W aren 
ze de eerste, week n ie t schitterend, de 
volgende week bleven ze nog dalen. De 
reders welke, vorige week gem arkt 
hebben zullens’t  wel aangevoeld h eb ­
ben hoe erg h e t gesteld is. Voor ge­
lijke vangs.en  van dezelfde visgrond, 
waren de opbrengsten 50 to t 60 t.h. 
langer dan  de vorige week.
Ais we nu bem erken d a t de p rijs ­
daling h e |( grootst was voor de ronde 
vissoorten ; (kabeljauw, schelvis, kool- 
vis, enz...), ju is t deze soorten welke 
gewoonlijk worden ingevoerd, dan  is 
h e t overbodig h e t  aan ta l ingevoerde 
kgr. vis te  kennen om te weten d a t 
deze invoeE^jeiprijzen aan  de kust ge­
d ru k t heeft.
Voor de m aand  Ja n u a ri was een con­
tingen t vastgesteld, van 380 Ton, w aar­
van 200 Ton u it Denem arken. H et is 
b ijna zeker da t deze 200 Ton volledig 
u itgeput zijn  geweest.
M aar we vragen ons dan  te rech t af 
w aar we naartoe gaan. Voor de m aand 
Februari zijn nog grotere aanvoeren, 
vooral van  ronde vis, , te verwachten. 
We mogen n ie t verw achten da t h e t 
verbruik deze m aand zal stijgen. De 
vasten begint pas op h e t einde van 
Februari. B ijgsvolgçiser m aar één op ­
lossing om u it h e t slop te  geraken :
a.le invoer gedurende de m aand F e­
b ruari stop te zetten. Dit is trouw ens 
h e t voorstel d a t tha .is  door h e t V.B.Z. 
aan  de bevoegde diensten  werd ge­
daan.
In  aanm erking genomen de slechte 
toestanden  op de m ark ten  aan  de 
kust, kan  h e t VBZ n ie t langer de ver­
antw oordelijkheid nem en nog vis te 
la ten  invoeren zolang h e t verbruik 
n iet toegenom en is en zolang er gro­
tere aanyoer aan  de kust mag ver­
w acht worden.
Uitvoer naar Engeland
In  tegenstelling m et de geruchten 
die de ronde doen m ag vis worden u it­
gevoerd to t 31 M aart 1950. H et ge­
ruch t ais zou h e t contingent op 28 Jan . 
ten  einde zijn is van alle grond o n t­
bloot.
=x =
Federatie der Belgische 
zeelieden van de Oorlogen
1914-18 en 1940-45 Oostende
BETREKKING VAN HULPMATROOS
Vergelijkend examen, m et h e t Ne­
derlands ais voertaal, voor toelating  
to t de proeftijd  in  de betrekking van 
hulpm atrocs bij de zeegroep der kust 
te Oostende, afhangende van h e t Be­
stuu r van h e t Zeewezen.
R angschikking der lau teaten , reke- 
aing-gehouden m e t de p riorite itsrech­
ten door de w et van 3 A ugustus 1919- 
27 Mei 1947 toegekend.
1. Lam s P.L., Zandvoorde; 2. Van- 
hooren G.R., Brëdene; 3. P incket J.F., 
Sredene; 4. Lampo E.P.P., H eist-aan- 
Zee; 5. Corneille J.M. Oostende; 6. Ro­
gier sL .A . Vïrssingen (Ned.); 7. Paü- 
wels M.A:, Oostende; 8. Haeck, A.J. 
Oostende; 9. Goderis M.C.H., Veurne.
a tod
ZEEVAARTMEDAILLIE 1940-45 
R ecnthebbenden welke h ie rn a  vol­
gen, worden dringend verzocht, h e t 
brevet en m edaillie te  w illen doen a f­
halen , in  h e t lokaal café «Prm s B u- 
dewijn», Sc. S eo astiaan straa ti 22 te 
Oostende, eiken D onderdag in  F eb ru a ­
ri, doch zo spoedig mogelijk, tussen 4 
en 6 uur. Schrifte lijke in lich tingen  
kunnen  gezonden woiden, a an  h e t a- 
dres, Jozef I I  s traa t, 19.
A chterblijvers welke vroeger door ’t  
rondschrijven  w erden verw ittigd, w or­
den nog een laa ts te  kans gegeven b re­
vet en m edaillie af te  halen.
ONGEKENDE ADRESSEN 
B aret te  hech ten  aan  h e t lin t van 
h e t Zee-ereteken 1940-45, w aarvan  zij 
reeds drager zijn.
p laa ts  en datum  van  geboorte 
PLOG Julien, Zeebrugge 21-1-20; 
SERIE K am iel, Brugge 18-4-21 ;
B are t te h ech ten  aan  h e t lin t van  
h e t Z ee-ereteken 1940-45; w aarvan  zij 
reeds drager zijn, ten  posthum en  tioel 
VANDENA3EELE R., Nieuwp 8 -12 -li 
VANHOVE R ichard , H eist 8-12-95;
RECHTHEBBENDEN 
SLOMME Engel, Ad.nkerke 9-2-01; 
3RACKX Ju lien  Oostende 14-12-10; 
COOPMAN Frederik O ostende 12-11-93 
DECKYN August, Oostende 18-4-99; 
DE COUSSEMAKER J. Nieuwp 5-2-90 
DECROP August, Nieuwpoort 23-7-11; 
De DRIE  Adolf, B lankenberge 4-12-18; 
DELBOL RoDert Oostende 7-5-25; 
GER XL Saom , O .-Duinkerke 12-3-87; 
G d i S  G erard, A dinkerke 12-12-99; 
xviUS R ichard, Ooctende 16-6-19; 
N IER fN C K  Alfons Obstende 25-3-03; 
R iG K X  Albert, O ostende 7-10-08;
SE VERY Jan , Oosmnde 4-12-92
UTTERWULGHE Albert
Noord Gouwen (N.) 19-7-15; 
VANTHOURNHOUT G., Oost 19-12-10; 
VERKNOCKE Charles Oost. 24-2-98; 
VOLLEMAERE Victor, Oost. 17-6-07; 
ZONNEKEYN Roland Oost. 1-11-25; 
KNOCKAERT André, Oostende 24-6-09 
BALLIEUL Désiré, Oost. 26-2-22; 
CALCOEN Karel, Adinkerke 6-1-98; 
DEBUF Filiep, Oostende 1-12-13; 
GONZALES Eugeen, Oostende 2-9-19; 
LAMBRECHT Karel, Adink. 1-10-91; 
LEOMTE M aurice, Oostende 12-6-03; 
POTTELANGIE Stanis. Koekel. 21-1-49 
RASSAERT Leon, Oostende 20-9-01; 
TITERICKX Richard, Oost. 30-10-11; 
VANDENBROECK Pieter Oost. 2-11-06 
VAN HXFTE Aimé, Le Havre, 1-3-16; 
VILAIN Pieter, Coatbtidge, 10-4-15.
Ceti andetzaeß atnUent ßet 
MAaetäuiiß in píate perneen- 
ôc f la p p e n  en de pemeenten
aan oha tand
De Propagandavereniging voor Vis- 
verbruik m eldt ons :
De commissie heeft in  de loop van 
h e t ja a r  1949 een uitgebreid onderzoek 
in gesteld om tren t h e t visverbruik in 
de grote gem eenschappen -van het 
lQnd.
T hans s te lt de commissie een volle­
dig onderzoek in  begreifende he t vis­
verbruik en de organisatie  van de vis­
handel in al de gem eenten van het 
land; wij lichten ons in  om tren t de 
economische toestand van de gemeen­
ten, hare bevolking; de m anier waar­
op de lokale detailhandel georgani­
seerd is; welke de behoeften zijn van 
de verbruikers; of de visbedeli.ig vol­
doening geeft om, indien niet, de mid­
delen op te zoeken h ie raan  te verheP 
pen en nieuwe afzetgebieden te  ope­
nen.
De resu lta ten  dezer onderzoekingen 






S teu n t h e t werk der P ropaganda- 
commissie, bezorgt h a a r  de noaige 
m .ddelen om h are  taak  te vervullen.
Koopt h a a r  p ro p ag an d am ateriaa l ep 
verspreidt h e t onder uw kïïeiÉA'ei-' 
Een nieuw re cep tenboekje 'zcu  moe­
ten  gedrukt worden, wij zouur-fi moe­
ten  in  s ta a t zijn, om de drie m aanden, 
een nieuw e plakbrief u it te  geven; 
daarom  is h e t ech ter nodig; d ä t-h e t 
nog in voo’-raad zijnde m a te riaa l ge­
p la a ts t wordt. ...so; ese:
Wie s tu u r i ons de eerste  bestelling.
De kookboekjes worden geleverd aan  
250 fr. per honderd  exem plaren; de 
p lakbrieven aan  5 fr. per stuk 
Voldoende geldm iddelen zullen ons 
eveneens in s ta a t  stellen de pers te  
bewerken, film en te  doen m aken, vis- 
weken te  organiseren, enz. in  een 
wcord een degelijke en ononderbro­
ken p ropaganda te  voeren voor de u it­
b re k in g  onzer afzetgebieden.
STEUNT ONS NATIONAAL VISSE­
RIJBED RIJF 
Iedereen zal e r wel bij varen  ! !
'iSP-"*’ SD '
( Z t h e i d $ a n g , e m a C i e n  i n  d e  m i & ó e u j
BURCKE Fempjit}. m atroos a.b. van  
0.215 «Marie Gabfiellë» is m et rech­
ter h and  tussen dek.oper geraakt. 
3urcke m oest geneeskund ge zorgen 
ontvangen.
HIELEN FERNAND, m atroos a.b. 
van 0.305 «François Musin» werd ge­
prikt door s taa ld raad  in  rech ter duim.
FLORENS Prosper, schipper a.b. van
0.331 «Nadine-Liliane-Josette» werd 
bij ophalen der korre aan  rech ter 
handpalm  gekwetst door wire.
BEXS Fernand, schipper a.b. van 0.115 
«Irma-Alice» heeft een. spierscheur in 
de lenden o gelopen tijdens h e t b in ­
nenhalen  der viskorre. 
SCHALANDRYN Jan , m achin ist a. b. 
van 0.82 «Raymond» stond in de m a 
chinekam er toen h e t vaartu ig  in 
aanvaring  kwam m et de sleepboot 
VI. VII. Door de schok kreeg de m ach i­
n ist de hefboom m et volle k rach t te ­
gen de borstkas. Lichte verwonding 
van h e t borstbeen m ét daarbij kneu 
zing van een p aa r ribben zal h e t 
slachtoffer enkele weken van de zee 
verw ijderd houden.
VIAENE Roger, scheepsjongen aan  b.
S , c h e e p m a a % t h e i m e g , i n g ,  d e %  
h a m e n  m a n  ( H a l t e n d e  i n  1 9 4 9
H et havencom plex van Oostende 
m ag wel als een der bedrijvigste in  ons 
land  genoemd worden.
Vo gande cijfers staven zulks Overi­
gens te n  volle :
I. — ZEESCHEPEN — INGEVAREN
S taatspaketbo ten  553
Belg. S taatsschepen  826
Vreemde S taatsschepen  21 
Koopvardijschepen 521
V issersvaartuigen 19.300
Y achten  355
II. — UITGEVAREN 
BINNENSCHEPEN 
577
W at de beweging der zeeschepen in  
de handelshaven  betreft, kan  deze sa ­
m engevat worden ais volgt :
AANTAL SCHEPEN














E e n m a a i ç e â a a %
Een vriend-lezer van ons blad on t­
ving h e t bezoek van een visser m et 
een volle lading... snoeperijen.
D at was h e t re su lia a t#van eßp aan ­
koop, ten  bedrage van 846 fr., zijnde 
h e t overschot van  de boetekas van  de 
ontbonden vogelpikclUb «Royal Sove­
re ign»  ear Jt^feíarvap ; ■ dfe:' lejlen, allen 
pv|ssCTsT'oesIotéri "haM en  de IbV ou* 
ïgp tjeÂ n et e°n geschenk te  beéfeMcen; 
Alzo krot g elk jongetje T r$ lp # 0 a p )  
pel, 1 reep chocolade, 1 pakje bonbons 
en 1 grote w afel.
W erkelijk een p rach tig  gebaar en 
zeker h e t verm elden w aard.
van  0.278 «Jeanne» h eeft bij h e t d ra  
gen van  een benne vis een sp ier­
scheur in  rug  opgelopen.
BENTHEIN Roger, m atroos a.b. van  de
0.88 «Curie» werd gekwetst door gut 
mes bij h e t rein igen van vis. 
MEYERS Emiel, m atroos a.b. van  0.5 
«H ubert - G ustaaf» is over wire ge­
stru ikeld  bij ’t  lossen van de vangst 
in  de haven  van D uinke.ke. Meyers 
viel m et rech te r h an d  op visp ank  en 
h eeft daardoor on tw rich ting  van  de 
pols opgelopen.
VERBURGH Alfons m atroos a.b. van
0.46 «’t  Zal wel gaan» h eeft p rik  ge­
kregen van s taa ld raad  in  1 nker h an d  
LAUWERS Oscar, m ach in ist a.b. van
0.276 «Lucien-Christian» kreeg de 
zware sleutel op rech te r voet gedu­
rende de w erkzaam heden aan  de mo 
tor. Rug van gekwetste m oest ver­
zorgd worden.
SCHOTTENEX Roger, m atroos aan-b . 
van 0.121 «Monte Çarlo» stond  op 
dek toen plots de loshoom n a a r  be­
neden viel. Schotteneyj ¡werdtyer.bijr 
aan  rech te r heup g e raak t', e.n viçl 
m et hoofd tegen de scheepswand. Be' 
nevens p ijn  in  de lenden k laag t de 
m atroos over een gezwollen h eu p ­
been w at de  gang m oeilijk m aakt. 
H et slach toffer zal ongeveer één 
m aand  werkonbekw aam  zifh? 
ASPE3LAGII Jozef, schipper a.b. van
0.182 «Jean-M arie» is bij Hët Jréin-igen 
van hejt^aâÿfu ig  uitgegleden ?h  oj* 
rech te r séhoude¥3gevallen. AspeM ägh 
zal wegéné-M itwrichte scKóffdèf sü iïe  
weken w erkonbekwaam ' ZijW.*20-' 
EEREBOUDT André, O jíateos,,a., b. van 
Z.4l8*§Jjjebra - .H u^Sfjïftfi^ ik  i n  h e t 
visruim  uitgçglëdépj'çli o p ru g g é v a l-  
'- le n  .Eichte lendenkucuzing. .
VÏÂENE Roger, m atroos a.b. van O 331 
«Nadine - L iliane - Josette» werd in  
linker handpalm  geprik t door vis­
g ra a t bij h e t sorteren  van  de vangst.
D it vertegenw oordigt voor 1949 ver­
geleken m et de cijfers van  verleden 
ja a r  :
a> een verm eerdering van  92 eenhe­
den  weze 16 t.h. 
b) een verm eerdering van  8.856 M.T. 
weze 5 t.h.
Deze verneugende verm eerdering 
zou zonder tw ijfel nog belangrijker 
geweest zijn  indien :
1) De invoer van hou t en andere ge- 
lijksóoroige producten  norm aal 
h ad  kunnen  geschieden.
Wij noch de stak ingen  in  G root- 
B rittan n ië  noch deze in  de K ort- 
n jk se  steenbakkerijen  en p annefa- 
brieken hadden  gekend en indien 
de m oeilijkheden der deviezen n ie t 
bestonden.
Vergeleken m et de cijfers van  1938 
betekent d a t 79 t.h. in  aan tak  en 50 t.h. 
tonnem aat.
H et verlies van 50 t.h. in  tonnem aat 
is te  w ijten  aan  h e t fe it d a t de hou t- 
invoerders hun  handel hebben moe­
ten  herleiden  to t 50 t.h. alsook aan  
h e t fe it d a t het, gezien de nog steeds 
bestaande treurige toestanden ge­
schapen door de oorlog, onmogelijk is 
de nodige gronden en bij p laa tsen  toe 
te kennen  aan  B unkerstaties en in ­
voerders van Poolse en Engelse kolen.
De haven  van Oostende is de enige 
haven der Belgische kust die over dok­
ken in  diep w ater beschikt in  dewelke 
zeeschepen kunnen  gemeerd m et een 
d iepgang van 24 voet op 7,20 m eter.
De huidige toestand der kaaim uren 
in  h e t H out- en Zwaaidok verplicht 
he t H avenbestuur alle bedrijvigheid te 
concentreren  in  h e t vlótdok. De sehe- 
pen geladen m et h ou t die nl. in  he t 
H out- of Zwaaidok zouden dienen ge­
lost, m oeten nu  gemeerd en gelost 
worden in  h e t vlotdok.
Teneinde zu 'ks mogelijk te  m aken 
m oet er een zeker gedeelte ach te r­
grond te r beschikking der houtinvoer­
ders gesteld en dienden de vóóroorlog­
se con trac ten  m et andere h  avenu ittaa ir­
te r s ongezegd. . A d s W ï . A
Verschillende firm a’s :hebbeh : 'ten: 
a n te .‘e ven aanvraag  inged’end.to t h e t 
bekomen van  een vaste s tan d - en lig­
p laa ts  in h e t vlotdok aan  dewelke er 
doe* deq h s M i*  toestand '' géén -gévólg 
kan, rworden.
J te  -öQÏlag beschikjÄn de hou t- 
infoerd'érs in  he.t h o u t- en zwaaidok 
over 1050 m kaaim uur Voorzien yan 
31.291 m2 '73®
huidige om.ïtand'giii'.dpii îXîtïw azij ech ter maar, jrgtaka^inpifc d&ï" Q päenSe
en 8.500 m2 löodsetf. '^ p o r - td p Ä i^ jf s  ’
stan d  bevinden zi] zich ip  de onmóge*
ijkhéid  hun  bëâïijvlghêîd tó t h ef
vóóroorlogs peil op te voeren en zien
zich verplicht h u n  invoer to t 50 t.h.
van de vóóroorlogse te  herleiden. De 
overige ladingen worden verscheept 
n a a r  andere havens, zodat zelfs hout 
bestem d voor de heropbouw in West- 
V laanderen te Antwerpen of G en t ge­
lost wordt.
Deze s ta a t van zaken, tevens nadelig 
voor de plaatselijke handarbeiders, 
vertegenwoordigt voor h e t Stadsbe­
stu u r van Oostende een jaarlijk s netto 
verlies van 500.000 fr. H et Stadsbe­
stuu r heeft kunnen  bekomen dat, mits 
zekere toegevingen, contracten  wer­
de afgesloten voor h e t uitvoeren van 
cokes langs de haven van Oostende.
Zodra de kaaim uren in  h e t H out- en 
Zwaaidok zullen hersteld  zijn en de 
brug aan  de T w eebruggenstraat ver­
nieuwd, zullen de houtschepen hun 
norm ale lig- en losplaats kunnen  her­
nem en en za l-e r kunnen  overgegaan 
to t h e t toestaan  van vergunningen in 
h e t vlotdok aan  andere firm a’s. Sta- 
pelhuizen zullen kunnen  worden her­
bouwd en nieuwe k ranen  geplaatst. De 
handelshaven van Oostende zal zijn 
vóóroorlogse faam  en bedrijvigheid 
kunnen hernem en wanneer, in grote 
lijnen, de volgende w erken zijn uitge­
voerd :
1) De kaaim uren  in  h e t h o u t- en 
z waaidok in  hun  vóóroorlogse toe­
stan d  hersteld;
2) De benedenbrug aan  de Sluis De- 
mey vernieuwd.
3) De brug tussen vlot- en houtdok 
vernieuwd.
4) De 25.000 m2 stapelloodsen aan  het 
hou t- en zwaaidok herbouwd.
5) De nieuwe handelsdokken terugge­
b rach t op h e t peil van - 4.50 m.
Eens in  de vóóroorlogse toestand te­
ruggebracht zal de haven  van  Oost­
ende :
1) H et verkeer m et G root-Brittannië 
en de N oorderlanden merkelijk 
kunnen  verbeteren.
2) H aar p laa ts  van le  houtinvoerha- 
ven hernem en.
3) De bedrijvigheid van bunkerhaven 
hernem en.
4) Een groter invoer toelaten  van  te­
legraafpalen, dwarsliggers, Engelse 
en Poolse kolen, Zweedse kasseien, 
enz...
De bedrijvigheid der Handelshaven 
zou anderzijds voordelig kunnen  beïn­
vloed worden door :
1) H et terugbrengen op h e t normaal 
peil van de v aa rt Oostende-Brugge.
2) Hef bouwen in h e t p lau  van de in­
dustrialisatie  van de provincie 
W est-V laanderen van de verbin- 
d ingsvaart R oeselare-IJzer of Roe- 
selare-T orhout v aart Brugge-Oost- 
ende en de v aa rt Ieper-K om en.
H et is m isschien ook n ie t van alle 
belang ontbloot er op te wijzen dat, 
buiten zijn commerciële rol de han­
delshaven van Oostende insgelijks 
d ien t voor h e t m eren en aanleggen 
van vreemde en Belgische oorlogsbo­
dems alsook van eenheden van  de 
Belgische S taatsm arine.
In  de loop van 1949 deden 151 
dergelijke schepen de handelsdok­
ken aan.
O pdat Oostende zijn belangrijkheid 
ais a an ’eghaven vóór grote yachten 
kunne verhogen, d ifh e ij/: V
1) de kaaim uren  der ' oude dokker. 
hersteld ; f ' ' .  ;  V ' r ’ 1 ,
2) de oude oude dokken gebracht e? 
hun  norm aal peil;' ;r,:.
3) de nieuwe sluis gebouwd zoals voor­
zien in h e t urbanisatiep lan  ;
4) de brug tussen h e t le  en 2e dok 
vervangen door een betere en ge- 
ëlectrificiërde brug.
N leftêgenstaande de opgesomde moei- 
liikheden en u it te voeren werken 
s ta a t h e t echter vast d a t Oostende, 
K cntngin o'er B adsteden tevens Ko­
ningin is der K usthayens.
Voe.gçn ' vrij h.icr tenslo tte  aan  tóe 
™ _ m.jóllr Schépen
ej|j J h r  :h ,|ÿèi)^,p itein  Brcu Zçkèïi fani 
bogen on t%ee. .personaliteiten, wiér 
kennis en bevoegdheid bofÿ 'âtaàh voor 
een voorbeeldige u itba ting  van  onze 
haven.
Vrijdag 27 Januari 1949 HET N IE U W  VISSCHERi|BLAD S
Het vissen in de Belgische territoriale wateren
Men schrijft ons uit Zeeland :
Sedert enkele weken ondervinden 
Nederlandse vissers m oeilijkheden 
langs de Belgische kust, w anneer zij, 
hetzij opzectelijk, hetzij per ongeluk 
bij slecht zicht of onjuiste koers, zich 
bevinden binnen de driem ijïszone de­
zer kustwateren. Ook in  vorige ja ren  
zijn wel eens enke.e vissersschepen, 
die visten b innen de driem ijls-zone 
aangehouden en opgebracht, doch h e t 
scherpe toezicht, zoals d it nu wordt 
uitgeoefend door de Belgische k ust­
wacht, heeft onder de vissers reacties 
veroorzaakt.
Zoals vrij algem een bekend is heb­
ben de landen rond de Noordzee voor 
de visserij h u n  kustw ateren  voor de 
eigen vissers gereserveerd. Dit is ge 
sch ed bij een op 6 Mei 1882 te 
's Gravenhage gesloten overeenkomst 
tussen Nederland, Belgie, D enem ar­
ken, Duitsland, F rank rijk  en Engeland 
België heeft m et een wet van 1891 en 
Neder.and m et een w et van 1889 rege­
len vastgesteid m et betrekking to t h e t 
vissen van vreemde vissersvaartuigen 
in de territo ria le  w ateren dezer la n ­
den. Alhoewel over de vaststelling der 
driemijls-zone in  verschillende landen 
verschil.ende opvattingen bestaan 
(Noorwegen eist bijvoorbeeld een zone 
van 4 m ijlen op) vorm t d it p u n t a l­
thans h ier geen moeilijkheid. Verbo­
den is h e t te  vangen of de poging to t 
vangen van vis, week- of schaaldieren, 
binnen de drie m ijlen u it de laagw a- 
terlijn. G edurende zijn verblijf in  de 
Belgische w ateren m oet ieder vreemd 
schip zijn vistuigen aan  boord hebben, 
terwijl de vereiste scheepspapieren 
aan boord m oeten kunnen worden ge­
toond. Ieder vaartu ig  wordt echter 
niet daarheen  gebracht of wordt er 
niet langer opgehouden tegen depone- 
ring van een borgstelling van 600 fr. 
De eventueel aangetroffen  visvangst 
wordt in  beslag genomen en openbaar 
verkocht, terw ijl de w erktuigen even­
eens in beslag kunnen  worden geno­
men, tenzij de overtreder in  s ta a t is de
Schadegevallen
SCHROEFSCHADE
De N 807 van mevr. Schoelaert en E. 
Verleene liep bij h e t binnenlopen van 
de haven van Nieuwpoort schade op 
aan de schroef, w aarschijn lijk  door 
het slaan  cp een zich onder w ater be­
vindend h a rd  voorwerp.
De N.726 van B rackm an Julien op 
visvangst te r hoogte van Dutnkerke, 
stelde vast d a t de schreef beschadigd 
was, tegenvolge van h e t s laan  op een 
zich onder w ater bevindend onzicht­
baar voorwerp. Hierdoor werd de N.726 
opgesleept door de N.725.
De N.776 van reder René Neyt, be­
rokkende in  de haven van Nieuwpoort 
schade aan  de N.733 van reder A. Cal- 
coen en mevr. Nyville. Deze schade is 
nogal aanzienlijk.
De N.776 was n ie t verzekerd.
De 0.339 «Luc» van  de Rij F landria  
Is bij he t ach te ru its laan  en  door he t 
plotseling stilvallen van de m otor m et 
de achtersteven op de achterspiegel 
van de 0.318 «Belgain Sailer» geko­
men w aardoor deze tegen de 0.165 
botste, welke aan  de nieuwe vismijn 
gereed lag om te lossen, w aardoor 
laatstgenoem d vaartu ig  schade op­
liep.
De N.801 van F rans Huysseune wel­
ke ter visvangst was te r  hoogte van de 
W-Kust op ongeveer 3 m ijl N.E. van 
Kales, werd m et beschadigde schroef­
as, opgesleept n a a r  de dichtstbijgele- 
gen haven Kales door de N.806 van de­
zelfde eigenaar. D aar de herstelling  
daar n iet kon geschieden werd het 
schip vandaar n a a r  Oostende gesleept 
door de 0.288.
geschatte  w aarde ais borgstelling te m en deze actie  tegen de Nederlandse 
deponeren. Bij v ñ jsp raak  worden de vissers slechts wil bezigen ais middel 
verkoopprijs der visvangst alsmede de om druk u it 'te  oefenen. Ind ien  d it in ­
n e tten  teruggegeven. De wet voorziet derdaad  de beweegredenen zijn, dan  
n ie t in  h e t aan  de ketting  leggen van  behoren de N ederlandse vissers zich 
vissersschepen, tenzij deze de borg- a j  te  yr.agen of m et een eventuele gro­
stelling n iet kunnen  betalen, terw ijl tere  beW egingsvrijhe d in  de driem ijls- 
evenm in wordt gesproken over h e t zone of zelfs m et een algehele vrijheid
verbeurd verk .aren van schepen. De 
betrekkelijk lage borgsom vindt zijn  
oorzaak in  de reeds oude w et; n ie tte ­
m in kan  in  de scnafcting van h e t vis­
tuig bij opzet to t zware s tra ffen  vol­
doende ruim te worden gevonden om 
hoge bedragen aan  franken  te eisen.
Soortgelijke bepalingen gelden ook 
voor Nederland.
Wat. is de oorzaak d a t België th a n s  
zo streng  optreedt ? Men ach t de hou ­
ding van de N ederlandse au to rite iten  
inzake de invoer van Belg.sche visse­
rijproducten  n a a r  m en zegt o naanne­
melijk. Men h eeft ook garnalen  wil­
len vissen in de Nederlandse te rr ito ­
riale w ateren in  de zomer van 1949, en
van  vissen, zo d it al bereikbaar ware, 
een overéénkom st m oet worden n ag e­
streefd: Nogm aals zij vastgesteld, d a t 
over h e t rech t to t uitvoering van  de 
handelsovereenkom st in  d it artikel 
n ie t k an  worden gezegd, d a t België 
m et deze actie m aar een pover m 'ddel 
in  h an d en  heeft genomen. Ten eerste 
is de ijle haringvisserij van  korte duur 
en ten  tweede wordt in  de regel slechts 
in  h e t begin van h e t seizoen, d.i. De­
cember, alleen harin g  gevangen in  de 
te rr i tor* ale w ateren. H et vorige sei­
zoen is verreweg de m eeste h a rin g  ge­
vangen (van de tweede h e lft van De­
cem ber af) te r  hoogte van de Belgi­
sche en N ederlandse kust, buiten  de
deze transito  willen doorvoeren n a a r  te rrito ria le  w ateren en de strook gele-
België. D at is geweigerd. En ais teg en ­
m aatregel wil men nu b lijkoaar tra c h ­
te de ijle haringvisserij te  bem oeilij­
ken.
Zonder nader in  te  gaan op de h a n ­
delsakkoorden tussen N ederland en 
België m oet nu  toch de vraag worden 
geste.d of h e t ju ist is, d a t België, n a  
ja ren lang  prak tisch  n ie t op de h a n d ­
having der territo ria le  grens ten  op­
zichte van Nederlandse vissers te  heb­
ben galet, th an s  dit middel gaa t ge­
bruiken om druk u it te  oefenen op de 
N ederlandse autoriteiten . Deze w et op 
de visserij in  de territo ria le  w ateren  is 
toch n im m er uitgevaardigd om te 
worden gebruikt ais een economisch 
wapen ? Een wet is wet, en w at België 
nu  doet, deze wet n a a r believen toe­
passen, is hoogst m erkwaardig. B eter 
ware het, ais België dan  g erech tvaar­
digde bezwaren zegt te  hebben, de 
norm ale weg der handelsbesprekingen 
vo.gde. D aar dienen m oeilijkheden te 
worden besproken en op gelost.
H et is bovendien in visserijkringen 
in  België bekend, d a t in  h e t vorige 
seizoen reeds gesproken is over de m o­
gelijkheid van een overeenkom st to t 
h e t vissen in  de Belgische driem ijls- 
zone door Nederlandse v issersvaar­
tuigen, op soortgelijke wijze ais er 
reeds een overeenkomst b estaa t tussen 
België en F rankrijk . De uitkom st van 
deze in form aties bleek toen ech ter 
tenslotte  teleurstellend en h e t u itzich t 
op een gunstige oplossing ook voor de 
toekom st u ite rst onzeker. Van Belgi­
sche zijde werd nam elijk  n a a r  voren 
gebracht, d a t een beslissing in  een 
dergelijke overeenkom st tussen België 
en N ederland slechts kan  worden ge­
nom en in  nauw  overleg m et h e t m in i­
sterie van B uitenlandse Zaken van 
België, aangezien er grensm oeilijkhe- 
den bestaan  inzake de W ielingen, h e t 
bekende vaarw a;er n a a r  Vlissingen 
en Antwerpen. Al sedert 1948 bestaa t 
er tussen N ederland en België p rin c i­
pieel verschil van m ening over de zgn. 
W ielingen-kwestie, welke verhindert, 
d a t h e t tussen de beide landen  ooit 
gekomen is to t een herziening van 
h e t tra c ta a t  van  1839. En hierm ede 
ziet m en tegelijk de schier onoverko­
melijke m oeilijkheid om to t een over­
eenkom st te  geraken voor h e t vissen 
in  eikaars territo ria le  w ateren, om dat 
de W ielingen-kwestie in  de weg zal 
blijven staan , w anneer a lth an s  België 
zijn principiële stan d p u n t b lijft h a n d ­
haven.
H et bevreem dt dus te  meer, d a t er 
nu actie wordt gevoerd door visserij­
kringen to t w ering van Nederlandse 
vissers, w aarbij m in of m eer w ordt ge­
suggereerd d a t bij een m eer tegem oet­
komende houding inzake handelsover- 
eenkom sten soepeler kan  worden op­
getreden, terw ijl anderzijds België of­
ficieel h e t s tan d p u n t inneem t d a t 
ee rs t de W ielingen-kwestie m oet wor­
den opgelost.
De indruk  o n ts ta a t derhalve, d a t
gen tussen  de M iddelkerke B ank en de 
boei HK 4, langs de Oostendse Bank, 
W enduine Bank, de W andelaar en de 
boeien HK 1, HK 2 en HK 3. Zelfs door 
ae Belgische visseri.’vloot is 70 t.h . ge­
vangen van de to ta le  aanvoer buiten 
de territo ria le  w ateren, volgens een 
m ededeling van  de Belgische visserij- 
expert Ch. Gillis. Bovendien, w at zou 
er van de ru 'm te  op de visgronden over­
blijven, ais in  de sm alle en korte 
k ustw ateren  van België, w aar d an  h a ­
ring  w ordt gevangen, de gehele Bel­
gische vloot én nog een 200 Neder­
landse schepen zouden mogen vissen ?
Erkend m oet worden d a t ook op vis- 
ser’jgebied m et onze goede buur n a a r  
een  zo m ogelijke verstandhouding 
m oet worden gestreefd. De N ederland­
se vissers willen n ie ts  liever, m aar de 
Belgische vissers m oeten weten, d a t 
zij p rak tisch  geen invloed kunnen  u it­
oefenen op h e t handels-politieke be­
leid van de Nederlandse Overheid. B*j 
handelsbesprekingen behoren to t de 
handelsdelegaties n im m er vissers of 
h u n  vertegenw oordigers en bijgevolg 
kunnen  zij ook geen verantw oordelijk­
heid  dragen.




Door volksvertegenwoordiger Piers 
werd aan  dhr M inister van Verkeers­
wezen de valgende vraag gesteld :
«Ik weet hoe ontroerd U geweest zijt 
bij h e t vernem en van h e t droevig 
nieuws van h e t vergaan, n a  zoveel an ­
dere schepen, van de 0.304 «Laer- 
m ans». Ik  weet d a t U bekommerd zijt 
om h e t lot van deze visserijfam ilies, 
welke nu  in  zware rouw gedompeld 
zi.’n.
Ter gelegenheid van  deze nieuwe 
ram p, zou ik U willen vragen welke 
m aacregelen er voorzien werden om 
zo spoed g mogelijk hulp te bieden 
m et alie m oderne m iddelen w aarover 
wij th an s  beschikken, aan  een schip 
welke in  gevaar is cf verm ist wordt.
gelijks telefonisch in  verbinding m et 
h e t hoofdbestuur van h e t Zeewezen te 
Brussel, en verstrek t d it al de gege­
vens welke h e t opsporen per vliegtuig 
kunnen vergemakkelijken.
De vreemde zeevaartoverheden wor­
den terzelfder tijd  verzocht de inlich­
tingen te  bezorgen welke zij m ochten 
kunnen inwinnen.
.tie. B es.uur van het Zeewezen s te lt 
z*ch telefonisch in verbinding m et de 
m ilitaire lu ch tv aart om opsporingen 
per vliegtuig te  doen inrichten.
Het visserijw achtschip stevent even­
eens n a a r  de vermoedelijke p laa ts  van 
he t ongeval, voor zover h e t daarvan  
n iet al te ver verwijderd is.
Van de andere k an t is er een in ter-
Is  h e t nodige gedaan om onmiddel- nationale  sam enw erk ng  i.igericht m et
lijk, zonder kostelijke uren te  verlie­
zen, h e t visserijw achtschip, al de 
schepen die in  zee zijn alsook de vlieg­
velden, de oaze en d e van de omlig­
gende ïanden in  w erking te brengen 
om nu lp  te bieden ? K an  de Zeem acht 
optreden ?
Ter gelegenheid van de ram p van 
de 0.304 werd door uw tussenkom st 
voor de eerste m aalleen  vliegtuig ge­
bruikt. W ordt h e t nodige gedaan op-
h e t doei hulp te  verlenen aan  de bo­
ven de zee verm iste vliegtuigen.
België m aak t deel u it van die orga­
n isatie  en zal voortaan zijn bedrijvig­
heid ten  dienste van de zeevisserij 
stellen.
De vergoedingen welke toekomen 
aan  de rechthebbenden van de slach t­
offers aan  boord van een vissersvaar- 
tu 'g  d a t bij gebrek aan  tijd ingen ais 
verleren wordt beschouwd, mogen
d a t in  de toekom st, b i j t e e r s t e  &
rich ten , a l de vliegvelden zouden ge- 
a lerteerd  worden en m et ta lrijke  
vliegtuigen een gecoördineerde opzoe- 
kings actie inzetten  ?
Te d*er gelegenheid zou ik U willen 
vragen aan  te  dringen bij de dienst 
^er pensioenen opdat de ongelukkige 
fam ilieleden zo spoedig mogelijk d a t­
gene ontvangen w aarop ze rech t heb­
ben.»
H et antw oord van de m inister lu id t 
ais volgt :
«De vroeger ten deze uitgevaardigde 
voorschriften werden nader om schre­
ven; zij kunnen  sam engevat worden 
ais volgt :
Zodra de w aterschout door de re­
der, m et tussenkom st van Radio-Oost- 
ende, of door h e t visserijw achtschip 
er van  verw ittigd is da t er ongerust­
heid  h eerst over ’t lo t van ’n  schip of 
d a t een schip in nood verkeert, w aar­
schuw t hij, door tussenkom st van Ra- 
dio-Oostende, de schippers van al de 
schepen die zich in  zee bevinden, en 
verzoekt hen  tevens onm idde’.lijk al 
de fe iten  te  m elden w aarvan  zij ken­
nis m ochten hebben. Hij ste lt z*ch ins-
Toekennen van pensioen
Door volksvertegenw oordiger De 
K inder werd aan  d h r M inister van 
Verkeerswezen, volgende vraag  ge­
steld  :
«Het is d h r m in ister zeker bekend 
dat aan  de zeelieden te r koopvaardij, 
van af h u n  60 ja a r  ouderdom , een toe­
lage toegekend w ordt van  50 fr. per 
m aan d  gem onsterde vaartijd , vol­
b rach t in  één of beide van  de laa ts te  
oorlogen.
Deze toelage w ordt aanvullingspen- 
sioen genoem d en w ordt u itbe taa ld  
door de Hulp- en Voorzorgskas der zee­
varenden onder Belgische vlag.
Deze u itbe ta ling  geschiedt ingevol­
ge de nieuwe regeling der pensioenen 
voor oude zeelieden, regeling welke 
echcer nog n ie t door een R egentbesluit 
werd bekrachtigd .
N aar m en mij m ededeelt, sch ijn t 
uw adm in istra tie  er mede in  te  stem ­
m en d a t een zelfde aanvullingspen- 
sicen zou worden u itb e taa ld  aan  h e t 
varend personeel van h e t Beheer van 
h e t Zeewezen en aan  de vissers die de­
zelfde p resta ties  leverden gedurende 
1914-1918 e nl940-1944.
N aar h e t sch ijn t w ordt ech ter ge­
w acht op h e t verschijnen van h e t be­
slu it d a t de regel’ng voor de koopvaar- 
d ’j getroffen m oet bekrachtigen  om 
ook deze zeelieden d it klein voordeel 
toe te  kennen.
Gezien de grote d iensten  door deze 
lieden bewezen en rekening houdend 
d a t zij voer w at be tre ft gage tijdens
w erden benadeligd en d a t bovendien 
de m eesten h unner slechts enkele ja ­
ren  van  d it aanvullingspensioen zullen 
kunnen  genieten, zou ik graag van de 
heer m in ister vernem en of hij niet 
overweegt een regeling te  hunnen  
voordele te  treffen  in  een nabije toe­
komst.»
H et antwoord van de m in ister luidt 
ais volgt :
KOOPVAARDIJ
De zeelieden der koopvaardij on t­
vangen  inderdaad, van hun  60 ja a r  af, 
een pensioentoelage van 50 fr. per 
m aan d  v aa rt a an  boord van Belgische 
of geallieerde koopvaardijschepen tu s­
sen 1 April 1915 en  11 November 1918, 
of Mei 1940 en 15 Augustus 1945. De 
v aa rt onder geallieerde vlag kom t in 
aanm erking  voor zover de zeem an ti j­
dens deze v aa rt in de Hulp- en Voor- 
zorgkas voor Zeevarenden ender Bel­
gische vlag heeft bijgedragen .
Deze jaarlijkse  toelage w ordt ver­
leend ais aanvullend pensioen en 
w ordt gedragen door de Hulp- en Voor­
zorgskas in welke al de zeelieden der 
Belgische koopvaardij verplicht bij­
dragen  m et h e t oog op de vestiging 
van  h u n  ouderdomspensioen.
ZEEVISSERIJ
Voor de zeelieden te r visserij wordt 
ook h e t toekennen van een dergelijke 
toelage overwogen. Gezien door deze
« Aan de Onbekende
Voor de oprichtirg yan liet
»
de voorgaande oorlogen onbetw istbaar zeelieden geen autonom e pensioenkas
in d a t domein bestaa t, lig t h e t in de 
bedoeling van he t departem ent de toe­
kenning van  een soortgelijke toelage 
in h e t kader van een spec*ale wetge­
ving w at be tre ft de ouderdomspensioe­
nen  van  de zeevissers, te  vcorz’en. De­
ze la a ts te n  zijn nog steeds onderwor­
pen aan  de algem ene wet op de ouder­
dom spensioenen, w aarbij een der ge­




Reeds herhaalde m alen hebben we heug t ons te  kunnen mededelen d a t zicht op zee Is e r u itnem end en alle 
er de nadruk  op gelegd d a t h e t een een bestuurscom ité werd gevormd zeem annen welke de haven aandoen
d a t zich bijzonder m et d it probleem  zullen h e t gedenkteken kunnen  zienblaam is voor een stad  ais Oostende 
geen gedenkteken te  bezigen dat ge­
wijd is aan  de nagedachten is van hen  
die cp zee hun  leven ileten hetzij in 
"orlogstijd, hetzij bij de eenvoudige 
uitoefening van zeemansberoco, h e t/ij 
op de koopvaatdij, hetzi: in de visserij, 
hetzij in F ¡-atsdienst.
Zijn zij im m ers n ie t allen zonen van 
dezelfde zee ? W erden ze niet allen ge­
dreven door hetzelfde verlangen n a a r 
de eindeloze horizonten V Was d>' zee 
níet jaren lang  hun  gem eenschap • 'Uk 
arbeidsveld ei' zonken ze niet allPn in 
dit zelfde onm etelijke g raf ?
Tot ware schande van onze stad  
moest men, n a  de plechtige dienst 
voor de verm isten van  de 0.304, aan  
dhr m inister Segers mededelen dat 
Oostende geen m onum ent voor de zee­
lieden h ad  zodat m en zich verplicht 
sag de p rachtige bloem engarven en 
kransen neer te  leggen aan  h e t Mo-
in laat.
H et «Com’té  voor h e t Zeemansmo- 
num ent» hield een persconferentie 
w aarin  de oprichting van voernoemd 
Comité werd aangekondigd. H et Mo­
n um en t d a t m en zinnens is op te  rich ­
ten  zal betiteld worden «Aan de Onbe-
en  groeten.
L angen tijd  vreesde m en ervoor d a t 
deze u itm untende s tan d p laa ts  voor ’t 
m onum ent zou verloren gaan  doch nu  
b lijk t alles defin itief in  kannen  en 
kru iken  zodat ’t  geen tw ijfel lijd t d a t 
h e t m onum ent «Aan de Onbekende
kende Zeeman» H et woord «onbekend» zeem an» op de p laa ts  van de vlagge- 
d ien t ech ter n ie t opgevat ais hebben- zai v e rri’zen.
Ten slo tte  kunnen  we ook, vanu it 
toeristisch  s tan d p u n t gezien, deze 
p la a ts  ais aangew ezen beschouwen er 
noch tans op wijzend d a t de ligging zal 
eisen d a t h e t M onum ent geen banaa l 
„  , , ^  ^ J zuiltje m et een kroontje weze, doch
Men is algem een van m ening d a t de gedenkteken m et artis tiek  karak- 
aaeestok (oude vuurtoren) de ’deale »n io st nn voor­
de dezelfde betekenis ais de «Onbeken­
de Soldaat» te Brussel m aar beduidt : 
de ongew aardeerde, ongeachte, zee­
m an.
DE VLAGGESTOK, IDEALE PLAATS
vlaggest  ( e rt re ) e ’ eale te r  d a t een indruk  n a la a t op r­
p laa ts  is voor oprichting  van d it mo- b*i gangers en  toeristen, 
num ent. Het is d aa r d a t de oude vis­
sers vroeger en nu  nog steeds ’s m or- W ensen we ten  slo tte  de hh . Lauwe-
 ____  gens de zee en h e t weder verkennen, reyns O., voorzitter en Van Outryve,
nument der Gesneuvelde Oost endena- en voor velen hebben ze een dag n jet secretaris van  h e t comité, 
ren T hans b lijk t eindelijk  een kente- geleefd w anneer ze n ie t even to t a a n  h e t beste toe m et h u n  lofw aardige ac- 
rtng te  zullen in treden  en h e t ver- de «vlaggestok» zijn geweest. H et u it- tie  te n  voordele van  onze zeelieden.
STAATSMARINE
a) Diensten bij de koopvaardij.
De Staatszeeliec’en die gedurende de 
eerste wereldoorlog bij de koopvaardij 
hebben gevaren, hebben in de Hulp­
en Vocrzorgkas voor zeevarenden bij­
gedragen; zij genieten b’jgevolg, de 
aan  die aanslu iting  verbonden voorde­
len : pensioen en toelage van  50 fr.
b) Diensten bíj de Staat.
T ijdens de tweede oorlog is er n ie t
voor rekening van de S ta a t gevaren; 
w at de tijdens de eerste oorlog aan  de 
S ta a t cp  zee bewezen diensten betreft, 
deze kwestie w ordt onderzocht.
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van drie m aanden, te  rekenen van de 
dag der laats, e tijd ingen (a rt 5 van de 
wet op de ongevallen overkomen aan  
zeelieden). Als die te rm ijn  zal verstre­
ken zijn, zullen de vergoedingen be­
taa ld  worden door tussenkom st van de 
G em eenschappelijke Kas voor de Zee­
visserij te Oostende.»
NOTA DER REDACTIE : De Ge­
m eenschappelijke Kas heeft d it reeds 
a ltijd  gedaan en w aar h e t gevallen 
go'.d van arm e families, w erden aan  de 
nabestaanden  zelfs voorschotten toe­
gekend.
EN TOCH...
KOMT EENS UW BEURT
een der grote loten te  winnen
bij de
Koloniale Loterij
90 loten van 10.000 
15 loten van 20.000 
12 loten van 50.000 
12 loten van 100.000 
drie van een kwart millioen 
twee van een half millioen 
EEN VAN EEN MILLIIOEN
EEN VAN TWEE EN EEN HALF 
MILLIOEN
Het biljet : 100 fr. —
Het tiende : 11 fr.
TREKKING TE BRUSSEL 
op Zaterdag 4 Februari
(143)
CAti&üne R 0  0  S E
P.V.B.A.
VISMIJN 1 3 1 -1 3 2
OOSTENDE 
TEL. 720 .13
713 )5 (privé) (18)
H.R. 215  —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER




Van 4 to t en m et 19 M aart 1950 zal 
in h e t Paleis van Schone K unsten te  
Brussel, he t xrV e Salon der M arine 
Schilders worden gehouden.
Men doet bercep op de bereidw’llige 
steun van milde schenkers om van de­
ze tentoonstelling een grote artistieke 
gebeurtenis te  m aken.
Buiten de werken der leden van de 
vereniging zal een speciale p laa ts  wor­
den voorbehouden aan  de vier onder 
hen  : A. Proost, H. Logelain, J. Mi­
chaux en J. Maes.
Een zaal zal worden voorbehouden 
voor de werken van wijlen de grote 
Oostendse schilder baron Jam es En- 
sor.
H et com ité doet beroep op de ge­
w aardeerde m edewerking to t h e t wel- 
gelukken van deze m an ’festatie  met, 
zoals elk jaa r, een storting  ais onder­
steunend lid op postcheckrekening te 
willen doen. Een inschrijv ing van 
TWEE HONDERD VIJFTIG  FRANK 
(250 fr.) geeft dit jaa r, rech t op een 
ets (eau-forte) van een onzer beste 
schilders Léon De Vos.
A andacht w ordt gevestigd op de 
jaarlijkse  tombola. Schilderijen, aqua­
rellen, etsen, litohos en studiën zullen 
h e t geheel der prijzen uitm aken, welke 
door trek k ’ng  zullen worden toegewe­
zen aan  de houders der uitgekom en 
w innende num m ers. De p rijf is TIEN 
FRANK per biljet; een boekje bevat 
20 num m ers.
HET NIEUW  VfSSCHEMfBLAD Vrijdag 27 Januari 1940
Nationale Federatie van het visserijbedrijf, de Vishandel en
24ste Vergadering van de Beheerraad
De vergadering werd gehouden op 
Vrijdag, 13 Jan u a ri 1950, te  10 uur, ten 
zetel van de Nationa-e Federatie, W a- 
terlcolaan, 11, Brussel, onder voorzit­
te rschap  van d h r L.P.H. Crop, voor­
zitter.
Tegenwoordig :
De h h  L.P.H. DECROP, voorzitter, H. 
VAN DEN BEMDEN, ondervoorzitter, 
A. LAMBRECHTS, A. VAN DEN ABEE- 
LE, A. CREKILLIE, R. HALEWIJCK, 
leden van de Beheerraad'. A. BLONDE,
H. LAMBREGT, ten  consultatieven ti­
tel; J. VAN THILLO, algemeen secre­
taris, en voor h e t B estuur van h e t Zee­
wezen, PLUYMERS en CARLIER.
Verontschuldigd :
De h h  G. MOREL, ondervoorzitter; 
OVERZIER, CORNEILLIE en DEBRA 
leden van de Beheerraad.
Alvorens over te  gaan to t de dagor­
de w enst dh r VOORZITTER zijn beste 
wensen van geluk 'en  voorspoed voor 
h e t nieuwe ja a r  over te m aken.
Dhr BLONDE bedankt en verk laart 
d a t hij en zijn twee collega’s van de 
m iddenslag- en kustvisserij steeds be­
reid  zijn de beheerraad  m et raad  en 
d aad  bij te  s ta a n  zolang de verhoudin­
gen tussen Federatie  en V.B.Z. n ie t ge­
norm aliseerd  zijn.
Men gaa t over to t de dagorde.
Dagrorde
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG 
DER VERGADERING VAN VRIJDAG, 
4 NOVEMBER 1949
Op verzoek van dh r voorzitter geeft 
d h r Van Thillo lezing van de sch rifte ­
lijke opm erkingen welke d ienaan­
gaande door de h h  Van den Bernden 
en Van den Abeele w erden geformu­
leerd.
Besloten w ordt deze opm erkingen in 
onderhavig verslag te acteren.
OPMERKINGEN VAN 
DHR VAN DEN BEMDEN
Blz. 5, 2de par., 15e alinea ; ....  «al
w at voor h e t gebruik in h e t lan d  ver­
e ist is». Toevoegen : «van vreemde
vis».
Blz. 5, 3de par. Wijzigen : «De p rij­
zen aan  de kust w aren to t 33 fr., ge­
stegen en ondanks deze toestand  be­
vond de groothandel zich zonder ver­
gunningen door h e t laa ttijd ig  afleve­
ren  er van».
Blz. 5, laa ts te  alnea. Het woord «in­
stem m ing» aanvullen door «m aar on­
der de huidige slechte handelsom stan­
digheden in  geen geval voor een per­
centage d a t een verm indering van  de 
-w inst zou betekenen».
OPMERKINGEN VAN 
DHR VAN DEN ABEELE
Blz. 2, par. 4. Vervangen door : «Dhr 
Van den Abeele m aak t er dh r voorzit­
te r op a tte n t d a t tijdens de besprekin­
gen in  vorige vergadering gebleken is 
d a t h e t on tstane geschil zich eigen­
lijk  gelokaliseerd heeft to t de m iddens 
der rederij en d it geschil dan  ook 
d aa r d ient opgelost; d a t vanwege de 
visserijnijverheden en de handel niets 
tegen zijn beleid ais voorzitter werd 
n a a r  voor gebracht en d a t vanwege 
de vertegenwoordigers dezer takken  
hem  h e t vertrouw en behouden blijft».
Blz. 3, 1ste par., 5e alinea. De juiste 
tek st is ; «enerzijds wegens het u it­
treden  van he t V.B.Z. u it de N ationale 
Federatie, zodat de actie n iet op de al­
gem eenheid kan  steunen, anderzijds 
door de grote om wenteling veroor­
zaak t door de devaluatie der landen  die 
In h e t visbedrijf onze grote concurren^ 
ten  zijn, w at een gevoelige daling der 
visprijzen te  weeg bracht, en er h ier­
door tijdelijk  geen nieuwe sacrificies 
voor p ropagandasteun  aan  onze re­
ders kon worden gevraagd. D hr Van 
den Abeele b lijft echter overtuigd....»
Blz. 5, p ar 4. De kwestie van de even- 
tuële taks op de ingevoerde vis werd 
door dhr Van den Abeele n ie t opge­
worpen. Dit werd gedaan door dhr 
voorzitter, doch dhr Van den Abeele 
heeft hierop h e t volgende geant­
woord : «Ik heb reeds aan  de Vereni­
ging der G rossiers en Invoerders ge­
vraagd of zij h a a r  bijdrage zou verle­
nen  voor de te  voeren propaganda en 
h e t antw oord was d a t zij in principe 
hierm ede akkoord was».
VOORSTEL TOT ONMIDDELLIJKE
HERZIENING VAN DE REGELING 
VAN DE HUIDIGE 
IJLE-HA RING VANGST IN DE 
BELGISCH-FRANSE TERRITORIALE 
WATEREN
In  verband m et deze aangelegenheid 
w enst dh r VOORZITTER er aan  te 
herinneren  da t reeds op de vergade­
ring  van de beheerraad  der Nationale 
Federatie  van Vrijdag, 22 April 1949, 
door dhr, Biron, d irecteur van de 
D ienst der Zeevisserij, ernstig  bezwaar 
werd gem aakt tegen de door h e t V.B.Z 
voor gestelde regeling.
D hr Biron verklaarde In d it ver­
band : «ET m oet worden gevreesd dat, 
w anneer de h a rin g  zich weer zoals 
vroeger in  de F ranse  territo ria le  w ate­
ren  zou bevmden. onze ijle-haring- 
cam pagne een m islukking zou wor­
den verm its een geringer aan ta l Bel­
gische vaartu igen  in  de F ranse  w ate­
ren  zouden worden toegelaten en d aar­
enboven een aanzienlijk  deel van onze 
kleine schepen n iet in  s ta a t zou zijn 
de verp laatsing  te  doen».
D hr voorzitter brengt vervolgens in 
herinnering  d a t de technische argu­
m enten welke destijds werden aange­
voerd om de m iddenslagvisserij u it te 
schakelen, op dezelfde vergadering 
van 22 April 11. door dhr G ilis w erden 
weerlegd welke er in  d it verband aan  
herinnerde d a t vóór de oorlog, afge­
zien van de cam pagne 1930-31, de ijle 
haring  aanvoer in teg raa l verzekerd 
werd door de kleine m iddenslagvisse­
rij.
Ook dh r voorzitter zelf w aarschuw ­
de destijds tegen de mogelijke ernsti­
ge gevolgen van de beperking to t 120 
P.K., welke alleen door de N ationale 
Federatie  werd gesteund om dat zoge­
zegd m iddenslag- en kustvisserij op de-^' 
ze beperking akkoord gingen.
D hr HENRI LAMBERGT be treu rt 
de toestanden  w aarvoor de m idden­
slagvisserij werd geplaatst. De ijle-ha- 
ringvangst behcort evenzeer, zon’e t 
meer to t de m iddenslagvisserij dan  
to t de kleine kustvisserij. De m idden- 
slagschepen beoefenden deze vangst 
to t aan  de Somme. H et g aa t n ie t op 
d a t de m iddenslagvisserij th an s bij 
slecht weer verplicht w ordt verder in 
zee te gaan, op straffe  van werkloos 
te  blijven. De vaartu igen  van 150 to t 
200 P.K. m oeten nu  verder de zee op, 
w aar zij h e t gevaar lopen verloren té 
gaan. De schepen boven de 200 P.K. 
hebben gewoonl'jk een d rijfk rach t 
van rond de 240 P.K. en kunnen zon­
der veel bezwaar elders vissen, m aar 
de grens to t 200 P.K. zou ais een m i­
nim um  m oeten worden beschouwd.
De kleine schepen to t 200 P.K. zijn 
nu  verplicht op kabeljauw  te gaan 
zodat zij de m ark t voor de grotere 
schepen nodeloos belasten door te gro­
te aanvoer. D hr Lam bregt v raag t 
daarom  m et alle aand rang  de terug­
keer to t de grens van 200 P.K. voor de 
Belgische schepen in ¿le F ranse te rr i­
toriale w ateren. Persoonlijk is hij 
steeds tegenstander geweest van de 
huidige regeling. De personen welke 
te  P arijs  de h u ’dige regeling hebben 
verdedigd zijn u it de aard  van de zaak 
n ie t op de hoogte van h e t probleem. 
De ene is een vertegenwoordiger van 
de hoogzeevisserij en de andere verde­
digt uitslu itend de kust- en  garnaal- 
visserij. De m iddenslagvisserij was op 
deze beslissende besprek’n g  zelfs n ie t 
vertegenwoordigd. Dhr L am bregt 
v raag t m et alle nadruk  d a t in de toe­
kom st bij dergelijke Frans-Belgische 
besprekingen de m iddenslagvisserij 
door m ensen van ondervinding zou 
vertegenwoordigd werden. De toe­
stand  is nu zo d a t we onze eigen ru i­
ten  hebben ingeslagen. Spreker doet 
beroep op h e t B estuur van h e t Zeewe­
zen om de toestand  alsnog in  de m ate  
van het mogel'jke te  herstellen.
D hr BLONDE spreekt in dezelfde 
geest. Hij m eent dat, w anneer de m id­
denslagvisserij te  P arijs  vertegen­
woordigd w are geweest de zaken wel­
lich t een ander verloop zouden hebben 
gehad.
Hij w ijst er op d a t de toestanden  op 
de F ranse kust to taa l verschillen van 
die op de Belgische kust. Op onze kust 
treffen  we een intensieve kust- en gar- 
naalvisserij. In  F rank rijk  is dit n ie t 
h e t geval. Ook dh r Blondé s te lt een 
onm iddellijke herziening voor.
Teneinde echter bij de F ransen  geen 
kw aad bloed te zetten en de toekom st 
voor onze ijle-haringvisserij n ie t in  ge­
vaar te brengen zou er geen discrim i­
n a tie  mogen zijn en de F ransen  dus 
ook de m ogelijkheid m oeten gegeven 
worden in  onze w ateren  to t 200 P.K. te  
gaan.
D hr PLUYMERS w enst in  h e t lich t 
te stellen d a t h e t n ie t de bedoeling is 
verantw oordelijkheden vast te  stellen 
voor begane vergissingen doch Wel de 
redenen vast te leggen welke een on­
m iddellijke herziening van de huidige 
regeling m oeten m otiveren. H et kom t 
ech ter gewenst voor even de pun tjes 
op de i te zetten. Op de vergadering 
van de beheerraad der N ationale Fe­
deratie  van 22 April 11. w aren voor h e t 
V.B.Z. tegenwoordig de h h  V ander Rol 
Bauwens, Rabaye en V andenberghe.
D hr Rabaye vertegenwoordigde de 
m iddenslagvisserij N iettegenstaande 
de w aarschuw ingen van dh r voorzit­
te r der Federatie, dhr Biron en dhr Gi­
lis werd h e t voorstel van h e t V.B.Z. 
aanvaard  H et B estuur van h e t Zee­
wezen nod 'gde echter op de vergade­
ring  te P arijs  n ie t alleen de vertegen­
woordigers van  h e t V.B.Z. uit, doch 
eveneens die van de handel en van de 
visverwerkende nijverheid, in  de hoop 
da.t hierdoor h e t treffen  van schade­
lijke schikkingen zou kunnen verm e­
den worden. De besprekingen te  P arijs  
gingen echter door zonder vertegen­
woordigers van de m iddenslagvisserij 
en zender vertegenwoordigers van 
handel en industrie.
H et besluit da t de haringvisse­
rij in de wederzijdse territo ria le  w ate-; 
ren  to t eenheden to t 120 P.K. beperkt 
is th an s  te r hand teken ing  bij de P rins 
Regent. H et B estuur van  h e t Zeewezen 
zou th a n s  meer substan tieel wensen 
te worden ingelicht over de huidige si­
tu a tie  op h e t stuk  van de aanvoer en 
van de uitvoerm ogelijkheden, tenein ­
de in  he t lich t h iervan  de toestand 
eventueel te herzien. H et akkoord m et 
de F ransen  belet ons in  ieder geval 
n ie t to t 200 P.K. terug  te  keren, voor 
de eigen schepen in de eigen w ateren .1 
Het B estuur van h e t Zeewezen is er 
van op de hoogte door m ededelingen
in  de dagbladen d a t h e t VBZ ook ge­
neigd is de regeling te herzien.
Tot op heden werd ech ter geen offi­
cieel voorstel d ienaangaande door h e t 
VBZ bij h e t B estuur van  h e t Zeewe­
zen ingediend.
D hr LAMBREGT resum eert ais volgt 
de redenen welke p leiten  voor onm id­
dellijke herziening :
1. Onvoldoende aanvoer
2. Midden slagschepen m et te  kleine 
P.K. zijn  verp lich t op kabeljauw ­
v angst te  gaan
3. Deze kabeljauw vangst cefen t druk 
u 't  op de m ark t der hoogzeevisserij
4. De uitvoer van  ijle h a rin g  n a a r  
D uitsland  m oet ten  alle prijze wor­
den opgevoerd.
D hr CARLIER citeert vervolgens en­
kele cijfers w aaru it b lijk t da t de a a n ­
voer en de uitvoer to t op heden  onbe­
duidend waren.
Te Oostende werd er in  de m aan d  
December aangevoerd 358.350 kgr. aan  
een gemiddelde p rijs  van  2,86 fr. T ot 
11 Ja n u a ri bedroeg de aanvoer te 
Oostende 295.920 kgr. De prijs schom ­
melde tussen  1,90 en 3 fr. De aanvoer 
te  Nieuwpoort bedroeg gem iddeld 3000 
to t 4000 kgr. per dag en de p r 'js  va­
rieerde tussen  2,25 en 2,75 fr. De u it­
voer n a a r  D uitsland door de drie 
grootste exportfirm a’s bedroeg to t en 
m et 10 Ja n u a ri slechts 192.050 kgr. 
H et a a n ta l vangsten  bedroeg in  de 
m aan d  Decem ber :
1. v aartu igen  to t 120 P.K. - 318 vang­
sten  - 295.560 kgr.;
2. vaartu igen  boven 120 P.K. - 23 vang­
sten  - 63.790 kgr.
D hr CARLIER d ru k t de vrees u it d a t 
bij hogere aanvoer de p rijs  a f visser 
te  la ag  zou vallen, te  m eer d a a r  zou 
blijken d a t  de officiële p rijs  van  83 
dollar per ton  n ie t zou gerespecteerd 
worden en d a t de Deense en  Zweedse 
concurrentie op de Duitse m a rk t zich 
sterk  doet gevoelen.
D h r LAMBREGT m een t d a t deze 
vrees voor te  lage prijzen  ongegrond 
is. Verandering- van de regeling zou 
slechts IO à  15 schepen toevoegen en 
bovendien is er export.
D hr CREKILLIE spreekt in  dezelfde 
geest. Er k an  geen kwestie zijn  van  
dum ping. H et gevaar b e s ta a t echter, 
a is we d it ja a r  n ie t in  s ta a t  blijken 
a an  D uitsland  te  leveren, d a t  de F ra n ­
sen onze p laa ts  zullen innem en. De 
F ran se  experteu rs k rijg en  10 t.h . te rug  
van  d “ Sfa a t (10 t.h . van  de opbrengst 
in  deviezen) en h e t tra n sp o rt w ord t 
h u n  w aarsch ijn lijk  ook vergoed. M aar 
D n ^slan d  w enst onze ijle haring . Ais 
we :n gebreke blijven zou d it door­
's  ech e gevolgen kunnen  hebben voor 
d  oekom st van  onze ijle haringvisse­
rij.
D hr BLONDE m een t d a t  m en in  heel 
deze aangelegenheid te  voorbarig is 
geweest. De beperking to t 120 P.K. was 
èen fla ter. De vdcruitzichten  voor h e t 
seizoen w aren slecht. De u itslagen  van  
h e t volle haringseizoen wezen d it aan. 
M en h a d  dus ook voorzichtiger m oeten 
te  werk gaan  bij h e t aan g aan  van  ex-
p o rtk o n trak ten ._____
D hr VOORZITTER m eent h e t de­
b a t te  kunnen  sam envatten  : De ta k  
van  onze visserij welke in  de m oeilijk- 
ste  om stand ’gheden verkeert is onge­
tw ijfeld de m iddenslagvisserij. De 
kustvisserij zal gunstig  beinvloed wor­
den door de vrije export van  g a rn aa l 
n a a r  F rankrijk . Ock h e t sprotseizoen 
h ad  bevrediging kunnen  geven we­
gens de exportm ogelijkheden n a a r  
D uitsland. Spijtig  genoeg is h e t sei­
zoen slecht uitgevallen. De m idden­
slagvisserij heeft vóór de oorlog onze 
ijle haringvisserij geschapen. H et is 
onze. p lich t de m iddenslagvisserij te  
dezer zake te  verdedigen.
In  bepaalde om stan d ’gheden is zij 
alleen p rak tisch  in  de m ogelijkheid de 
ijle haringvisserij te bedrijven. Deze 
om standigheden bestonden vóór de 
oorlog, toen de ijle h a rin g  steeds in  
de Franse territo ria le  w ateren  ver­
toefde. Ook th a n s  is d it weer h e t ge­
val.
W aarom  dan  de m iddenslagvisserij 
willens en w etens u itschakelen  ?
Toen de ijle haringvisserij vrij was 
werd m in of m eer grote deelnam e van 
de schepen der m iddenslagvisserij a a n  
de ijle h a rin g v an g st au tom atisch  ge­
regeld door de m in  of m eer grote ren ­
tab ilite it en  er w as geen inzakking 
van de m ark t. De huidige regeling ver­
b ind t ons voor de F ranse  territo ria le  
w ateren . L aten  wij dus aan  h e t Be­
s tu u r van  h e t Zeewezen vragen 1. on- 
middejdijk de beperking to t 120 P.K. 
in  te  trekken  w at de Belgische territo ­
ria le  w ateren  betreft, en d it zowel 
voor de F ranse  ais voor de Belgische 
schepen; 2. onmiddellijk onderhande- 
lingen a a n  te knopen m et de F ranse 
bevoegde au to rite iten  om de beper­
king w aarvan  onze m iddenslagsche- 
pen in  de Franse territo ria le  w ateren 
h e t slach to ffer zijn in te trekken  door 
de P.K. in  deze w ateren voor onze 
schepen eveneens op 200 te brengen. 
L aten  wij er tenslotte  over waken d a t 
voor de volgende seizoenen de m idden­
slagvisserij zowel bij de voorafgaande 
besprekingen in h e t Belgisch kader 
ais bij de officiële besprekingen m et 
de F ransen  door m ensen van onder­
vinding zou vertegenwoordigd zijn.
D hr voorzitter s tip t nog aan  d a t 
volgens een berich t d a t verleden week 
in  h e t F ranse  vakblad (La Pêche Ma­
ritim e» verscheen, in de Franse te rri­
to ria le  w ateren  voor de F ranse sche­
pen  geen beperking in  P.K. voorzien 
werd, w at de opm erking van dhr Blon­
dé aan g aan d e  de verschillende toe­
s tan d en  in  de F ranse en Belgische 
k ustw ateren  bevestigt.
D hr PLUYMERS w enst nog aan  te 
stippen  d a t door tussenkom st der Bel­
gische adm in istra tie  m et de F ranse 
au to rite iten  overeengekomen werd d a t 
de beperking to t 120 P.K. slechts voor 
d it seizoen en ais proef zou geleden. 
De huidige regeling werd dus beves­
tigd voor één ja a r  en krach tens h e t 
akkoord kan  slechts over eventuële 
w ijzigingen onderhandeld worden van 
15 Ju li 1950 af.
Alleen voor de Belgische schepen in  
onze eigen territo ria le  w ateren  zou 
reeds n u  wijziging in  de toestand  kun­
nen  worden gebracht.
Gezien ech ter de beheerraad  der 
N ationale Federatie  éénstem m ig aan ­
d rin g t op herz 'ening van  de hele re­
geling zal h e t B estuur van h e t Zeewe­
zen de m ogelijkheid onderzoeken kon- 
ta k t  op te  nem en m et de Fransen. 
V erslag over de huidige besprekingen 
zal aan  d h r m in ister worden overge­
m aak t. Instem m ing,
D hr VAN THILLO v raag t h ierm ede 
n ie t te  w achten  to t h e t verslag der 
z itting  a a n  h e t B estuur van  h e t Zee­
wezen is overgem aakt. D hr Pluym ers 
g aa t h ierm ede akkoord.
TOEPASSING VAN DE
FORFAITAIRE FISCALE TAXATIE 
AAN DE BRON
CONTROLE OP DE VERKOOP IN DE
VISMIJNEN DER KUST
D hr VAN DEN ABEELE h e rin n e rt er 
aan  d a t de fiscale w antoestanden wel­
ke onder m eer in de visverwerkende 
n ijverheid  o nstaan  w aren door de in ­
stelling van de forfa ita ire  taxatie  aan 
de bron konden worden opgeheven. Er 
zouden echter andere verkeerde toe­
stan d en  in  h e t  leven kunnen worden 
geroepen. Regelm atige kopers in  de 
v ism ijnen der kust beklagen zich er 
reeds over d a t er vroeg in de morgen, 
la a t  in  de avond of ’s n ach ts  vis bui­
ten  de v isnr jn  om w ordt verhandeld. 
Dergelijke p rak tijken  zijn nadelig  
voor de Fiscus, m aar tevens voor de 
visserij. Er w ordt onverm ijdelijk door 
deze onderhandse verkoop druk u it­
geoefend op de officiële prijzen. Dhr 
Van den Abeele w enst deze zaak voor 
de b eheerraad  der N ationale Federa­
tie te  brengen, verm its deze wantoè- 
s tan d  nog slechts in  h e t begm stadium  
is en w aarsch ijn lijk  dcor doeltreffen­
der kontrole, in de eerste p laa ts  door 
h e t w aterschoutsam bt, kan  worden 
opgeheven.
D hr CARLIER stip t in  d it verband 
aan  d a t de vissers in  h u n  logboek alle 
vangsten  en zelfs h e t aan ta l slepen 
m oeten verm elden. De kustvissers 
m oeten eenm aal per m aan d  hun  log­
boek aan  de controle van  h e t W ater­
schoutsam bt onderw erpen. H et log­
boek d ien t ech ter in  hoofdzaak om al ­
le gebeurten issen  welke zich op zee 
voordoen te  verm elden. De schatting
van  de vangst w ordt ovërgelaten aan 
de schipper. De controle op de schat­
ting  kan  evenwel verscherpt worden. 
W at de controle op de verkoop in  de 
vism ijn b e tre ft bestaa t er een prakti­
sche m oeilijkheid in  deze zin d a t de 
schepen welke aanleggen in  het 
S taatsdok (M ontgomerydok) n ie t kun­
nen  verplicht worden hun  vangst 
langs de stedelijke vism ijn te verko­
pen. De kaai van  d it dok is echter 
eigendom van  de stad  zodat h e t ge­
bruik van de kaai zou kunnen  verbo­
den worden ind.en  n ie t langs de stede 
lijke vism ijn verkocht wordt.
D nr BLONDE m een t da t m en te  de­
zer zake n ie t m oet overdrijven. Wat 
bodemvis betreft, w aarvan soms to t 20 
en 30 verschil.ende soorten worden 
aangevoerd, zijn onnauwkeurigheden 
bij de scha tting  n ie t te verm ijden. Het 
is ech ter ju is t d a t de vangso van ha­
ring  to t op enkele kilos n a  ju ist kan 
worden opgegeven.
D hr VAN DEN ABEELE verklaart 
zich volkomen akkoord m et dh r Blon­
dé. H et is zijn bedoeling n ie t d a t de 
vis to t op de laa ts te  kilo zou worden 
nageteld. Er zijn  ech ter misbruiken. 
Concrete gevallen werden aangehaa.d. 
Een strenge controle is dus vereist en 
indien in  h e t begin enkele strenge 
stra ffen  w erden uitgedeeld zou alles 
w eldra norm aal verlopen.
Besloten w ordt aan  de bevoegde 
d iensten  van h e t B estuur van h e t Zee­
wezen en van de stedelijke vismijnen 
te  vragen de controle te verscherpen 
en eventueel sancties te  treffen .
D hr CARLIER v erk laart zich bereid 
onm iddellijk op d it stuk  h e t nodige te 
doen. Gezien in  de haringvisserij de 
vangsten zeer ju ist kunnen  worden 
opgegeven zal de controle op deze op­
gave verscherpt worden. De hande­
laars dienen ech ter h e t W aterschouts­
am bt voor te  lichten. Door vergelijking 
tussen de door de handel opgegeven 
aankopen en de door de schippers 
aangegeven vangsten zullen eventuële 
m isbruiken betrekkelijk  gemakkelijk 
aan  h e t lich t komen. D hr Carlier zal 
dus de controle verscherpen doch re­
k en t op de medewerking van de han­
del. Op voorstel van d h r VAN DEN 
ABEELE verk laa rt dh r Carlier zich 
ook bereid de controle op de vangsten 
m eer dan  eens per m aand  te  doen.
REGLEMENTERING VAN DE
VERKOOP IN DE OPENBARE 
VII3MIJN VAN BRUSSEL
D hr LAMBRECHTS deelt mede dat 
hij kort geleden in  zijn hoedanigheid 
van voorzitter der afdeling «Verse 
vis» van de «Vereniging der Gross!ers 
en Invoerders», bij h e t stadsbestuur 
van Brussel tussenbeide kwaron voor 
volgende kwestie :
Vóór de oorlog en to t voor enkele 
m aanden  was de openbare verkoop iá 
de stedelijke vism ijn van Brussel aldus 
geregeld d a t de Belgische vis eerst 
aan  bod kwam en slechts d aa rn a  de 
vreem de vis. Enkele m aanden  ge’eden 
ech ter werd een nieuwe regeling in 
voege gebracht w aarvan h e t praktisch 
gevolg was d a t de u it h e t buitenland 
ingevoerde vis eerst verkocht werd, zo­
d a t de Belgische vis onvermijdelijk 
slechte prijzen  m oest m aken. Dhr 
Lam brechts protesteerde tegen deZe 
nieuwe regeling en voegde er bij dat 
indien geen voldoening zou bekomen 
worden de kwestie voor de Nationale 
Federatiè zou worden gebracht; Dhr 
Lam brechts bekwam voldoening, doch 
slechts voor een periode van zes 
m aanden. Hij w enst daarom; nu  reeds 
de beheerraad  mede te  delen d a t hij 
de kwestie bij de N ationale Federatie 
zal aanhangig  m aken indien n a  het 
verstrijken  van deze zes m aanden  het 
stadsbestuur van Brussel de voor d* 
Belgische vis nadelige regeling op­
nieuw zou willen invoeren..
Besloten w ordt d a t de beheerraad 
te r beschikking s ta a t v an  d h r  Lam­
brecht om eventueel1 de nodige stappen 
te doen. D hr V oorzitter m een t d a t he’t 
gewenst voorkomt ook de verzenders 




MACHINEFABRIEK — VENNOOTSCHAP KIEL
Vroeger DUITSE WERKEN KIEL (DWK)
D I E S E L M O T O R E N  10 to t 600 P.K.
1 to t 8 CYLINDERS 
VERBETERDE EN BEPROEFDE CONSTRUCTIE
LEVERING : u it m agazijn  of op korte term ijn.
AANBOD - INLICHTINGEN en  BEZOEK van  INGENIEUR : 
kosteloos.




Op Zondag 29-150. Bij afwezigheid 
van de gewone huisdokter, gelieve m en 
zich te wenden to t : dr Quaeghebeur
H. H artlaan 26. Tel. 71.040.
APOTHEEKOIENST
Op Zondag 29-1-50. Dienstdoende 
gans de dag alsook nach td ien st van 
28-1 to t 4-2. : apotheker Beuselinck 
Nieuwpoortsteenweg 2.
Giften
De burgem eester onving vanwege de 
Hande.aarsbond Torhoutsteenweg 
Centrum P e tit-P aris  to t aan  de Lef- 
fingestraat en aanpalende z ijstra ten , 
de som van 7.831,20 fr. ten  voordele 
van de Wezen van h e t C arolinenhof 
en van de Politieke Gevangenen.
De burgem eester der stad  Oostende 
ontving vanwege mevr. wed. Crouquet, 
Leopoldlaan, 17, alhier, de som van 
500 fr., gestort ten  voordele der arm en 
van de stad,
BIJ DE KOLONIALE DER KUST
Het comité h eeft h e t genoegen zijn 
leden u it te nodigen deel te  nem en aan  
de gewone zitting  die p laa ts  zal heb­
ben in h e t lokaal «Hotel Central» op 
Woensdag 1 F ebruari te  20 uur stip t.




Het bai van 1950 s ta a t In h e t teken 
van «Technicolor». Niet m in dan 1.200 
lampen zulen tijdens h e t bai b ran ­
den en de zalen in  een w are k.euren- 
feërie omtoveren. Zes orkesten zul­
len voor de nodige stem m ing zorgen. 
De ingangprijs is gesteld op 125 fr. De 
decoratie is in  handen  van d h r Co­
lombie welke zich sedert ja ren  m et 
succes van deze taak  weet te  kwijten. 
Men rekent eens te m eer op m instens 
2.000 en trée’s. In  een kleine zaal zal 
een bijzonder spektakel te zien zijn 
voor de O ostendenaars. Deze zaal zal 
de naam  dragen «Oostendse Leute».
De Cercle Coecilia s teu n t n ie t m in 
dan 36 goede w erken der stad  en mag 
ais dusdanig terug  op de belangstel­
ling rekenen van allen die voor een 
avond h e t nu ttige  aan  h e t plezante 
willen paren. Het Bai du R at M ort 
heeft in  gans ons land  nog zijns ge­
lijke n iet gevoden. D aarom  ook da t 
van overal belangstellenden toestro­
men om een plezante n a c h t door te 
brengen. H et succes van d it bai be­
staat in zijn ongeëvenaarde stem m ing 
en het gezam enlijk dansen. Oostende­
naars, he t Bai du R at M ort is in  de 
eerste p laa ts  uw bai. A arzelt n ie t en 
brengt de n ach t van 25 Februari door 
op het Bai du R at Mort. _____
GAS­
EN ELECTRICITEITSDIENSTEN
Tot op heden kregen de bewoners 
tw eem aal in de m aand  bezoek van te l­
lers van gas-, electriciteit- en w ater- 
opnemers. Van begin volgende m aand  
zal zich nog slechts één teller eens in  
de m aand aanm elden. Van zodra de 
bestuursgebouwen in  de W itte Non­
n e n s tra a t volledig zullen herbouwd 
zijn, zullen deze diensten eveneens ge- 
co-ordineerd worden en sam en een 
adm in istra tief geheel vormen.
HET CONGRES VAN DE POLITIE IN
1951
De Oostendse Politie w erkt nu  reeds, 
onder de bezielende leiding van de hh . 
com m issarissen Deprez Lucien en 
Beauprez aan  de organisatie van  h e t 
Landelijk Congres der Belgische Poli­
tie welke in  1951 in  onze stad  zal ge­
houden worden.
Talrijke stadsgenoten zullen zich 
h e t Politiecongres herinneren  d a t 
vóór de oorlog enkele duizenden po­
litiem annen  en fam ilie te Oostende 
sam enbracht om de hangende proble­
m en te bespreken doch ook om enkele 
p lezante verlofdagen door te  brengen. 
H et w aren dagen welke gans de stad  
te  goede kwamen.
H et succes van  h e t aangekondigde 
Politiecongres zal d it van vóór de oor­
log nog overtreffen  gezien de belang­
stelling welke overal te lande bij de 
politie bestaa t voor dergelijke congres­
sen. Oostende mag zich verw achten 
aan  2000 politiem annen welke n a tu u r­
lijk  zullen vergezeld wezen door vrouw 
en wellicht ook doo- kinderen.
Verder is de overkomst van vijf po- 
litie fan faren  verzekerd welke in  de 
grote optocht zullen opstappen. N aar 
een kleine sch a tting  zal d it Congres 
m instens 500.000 fr. te Oostende la ­
ten  w aaru it reeds voldoende b lijk t d a t 
de organisatie van dit Congres voor 
onze stad  van uitzonderlijke betekenis 
is en heel w at nering en plezier zal 
brengen.
Een reden te  m eer om alle door de 
politie georganiseerde feestelijkheden 
flink te  steunen. De politiem annen 
zelf spannen  zich terdege in  om, door 
de verkoop van steunzegels, welke van 
h e t  m aandloon worden betaald, h u n  
Congres te steunen. Verder worden a l­
lerhande feestelijkheden, w aaronder 
bals, toneelopvoeringen, enz... ge.d in  
kas te krijgen. De bevolking zal bij d it 
alles n ie t achterwege willen blijven en, 
in  h e t vooruitzicht van  1951, th an s  
reeds al deze feestelijkheden steunen 
opdat h e t Politiecongres to t een groot 
succes zou mogen uitgroeien, w aardig 




13 Jan u a ri 1950 : M yriam  Baes van 
Achiel en C lara Verslype, Nieuwpoort- 
stwg 242;
15 : Nicole Van Iseghem  v. Ja n  en 
Monique Halewyck (Ukkel); Erik 
Osaer v. Sylvère en M aria Blontrock, 
(Gistel); David Geryl v. Alfons en 
Mary Archer, Visserskaai 18; Ronny 
David v. Camille en Antonia Claeys, 
(Bredene) ; Roger Rondelez v. Geor­
ges en M aria D eputier (G istel) ;
16 : Nicole Dewanckele v. G erard  en 
Augusta Meyns (W estkerke); Andries 
Gryffroy v. Jozef en Simonne M at- 
thys, Fr. M usinstr. 34; Andrée Clem ent 
v. André en Sim onne Vermeire (G ent),
17 : Ronny D elanghe v. P etrus en 
Jeannette Luyten, Nieuwlandstr. 96; 
Rita Desplenter v. André en M arie 
Madelein (G istel);
18 ; D onatiaan Mylle v. Camille en 
Jeanne Corveleyn (S tene); H ubert 
Groenvynck v. Raym ond en M arie 
Deschacht, Spoorwegstr. 17; Nicole 
Declerck v. Roland en Jacqueline De­
fer, Rogierlaan 75; C hristiaan  Mollet 
v. Joseph en Irene Dekeyser, H. Ser- 
ruyslaan 70;
19 : M arie Lievens v. Victor en R a­
chel Rabaey (Eernegem ); Jean  Miny 
v. Albert en Marie Debrock, M uscarstr. 
29; Robert P ortier v. A lbert en Gode- 
lieve Vanhooren (Middelkerke) ; Gui- 
do Snauw aert v. René en  Urbanie 
Staeiens (M oere);
20 : Joris Tinei v. Erik en Georget­
te Ameye, Nieuwpoortstwg 629; Jac ­
ques Hoogenboom v. Renier en Irene 
Devriese (Klemskerke) ; G inette De- 
busschere v. Roger en M arguerite 
Goethals (S tene); Rudy Dewulf v. Ro­
ger en Georgeette Dasonneville, M a- 
riakerkelaan 14; Jean  D erudder v. 
Pierre en M arguerite P o ttie r (Stene) ; 
Gabriel Meyns v. Edward en H elena 
Doom, Torhoutstswg 209; Erwin M as­
senhove v. U rbain en Irene  Vantroyen, 
Nieuwlandstr 106; K atelyne N aeyaert 
v. Albert en M arie Holvoet (Eernegem)
21 ; Rudy M arlein v. F ernand  en De- 
nisa Caytan, Stuiverstr. 359.
STERFGEVALLEN
14 : Petrus Potie, 59 jr, echtg. Celina
Devriese, Zwaluwenstr 75;
15 : Frederic Schuyesm ans, 81 jr., 
echtg. Ludovica Simaeys (S tene); C a­
ndel Maene, 21 jr., ongeh. (W estende) ;
16 : Carolus Decouter, 82 jr., wdr 
Eugenia Declerck (Bredene) ;
17 : Rosalia Van Steenkiste, 83 jr., 
wwe Carolus Dekeersgieter, T im m er- 
m anstr. 77; N athalia  Calcoen, 76 jr., 
wwe August Calcoen, Nieuwpoortstwg 
425;
18 : Hector Plovie, 67 jr, echtg. H e­
lena  Loy, A m sterdam srt. 53;
20 : Leopold De Backer, 55 jr, ongeh. 
B russelstr 1
21 : Emiel Vergauwe, 62 jr, wdr B er­
th a  Daems, W ellingconstr. 84.
HMWELIJKEN
Jerom e Vandenbosch, bediende, en 
Raymonde De G raux; René Berden, 
staatsbediende, en Georgette Dela- 
fon taine; Jacques Carmoy, bediende, 
en Georgette V anstechelm an, bedien­
de; Ju lien  Goffaux, m ecanicien, en 
Francine Gokel, w inkeljuffer; Lucien 
M ertens, bakker, en Marie Pollet, Os­
car Vanysacker, w erkm an, en Elisa 
Casier.
FEESTELIJKHEDEN
H uurt een pick-up m et fonoplaten. 
per dag, per week of per m aand. Ra­
dio M arlein C h ris tin as traa t 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
V anderoost Georges, handelaar, 
Torhoutstw g 72, en Dieryckx H enrica, 
modiste, Peter Benoitstr 29; Popelier 
Henri, visser, W ellingtonstr 77, en Du- 
buy Simonne, F regatstr. 9 ; D eketelae- 
te  John, m ilitair, Rozenlaan 20, en 
V erm aut Jacqueline, R ozenlaan 20; 
Troispont Guy, koloniaal agent, Zwa­
luw enstr 103 en Devos Monique, Ko- 
n ing innelaan  30; C ottens Dirk, h a n - 
delsveretegenwoordiger (K ortrijk) en 
Seels Hendrika, Stockholm str. 35;
ANDERE GEMEENTEN
Haelewyck Frans, bankw erker (Oost­
ende) en L eenaert Godelieve, naa is te r 
(K ortrijk ).
TRAGISCHE BALANS
Volgens berekeningen zijn  tijd en s de 
eerste h e lft van deze eeuw, ingevolge 
oorlogen, repressies, revoluties onge­
veer 50 m illioen m ensen om h e t leven 
gekomen.
De Russische revolutie veroorzaakte 
de dood van  1.700.000 m ensen. De 
Spaanse burgeroorlog eiste 1 m i lioen 
slachtoffers. De ee ste wereldoorlog 
lie t 8 m illioen m ensen op de slach t- 
velden en onder de pu inen  na. T ijdens 
de jongste wereldorlog bereikte h e t 
a a n ta l doden, gewonden en  verm isten
39.600.000. In  deze cijfers zijn  n ie t be­
grepen de slach toffers van  15 to t 20 
«kleinere» oorlogen, die zich tijd en s de 
ja -en  1900-1950 buiten  de twee w ereld­
oorlogen hebben voorgedaan. Na 1914-
19418... 8 millioen doden. Na 1940-45... 
39 m illioen doden... W erkelijk, de be­
schaving is er n ie t op a ch te ru it ge­
gaan.
TRAM ZAL WIJKEN VOOR AUTOBUS
De West-Vlaamse afdeling van de
N ationale F ederatie  van de Autobus­
en A utocarexploitanten  publiceerde 
een schrijven betreffen  de enkele ac- 
tuële verkeersproblem en die zich in  de 
provincie voordoen.
D aarin  lezen wij :
Men bew eert d a t h e t verkeer in  
W est-V laanderen over h e t algem een 
wel zou kunnen  verbeterd  w orden; d a t 
er slech ts een drie ta l goede verbindin­
gen m et h e t b innenland  en anderdeels 
m et de kust bestaan. In  d it verband is 
de bestendige depu tatie  zinnens enke­
le m aatregelen  et tre ffen  to t sanering  
van de verkeersprcblem en. Alle défici­
ta ire  spoorl’jn en  zouden vervangen 
worden door au tobuslijnen  (w aarvan  
de exploitatiekosten  veel lager liggen.
H et schrijven van  de F ederatie  ver­
der sam envattend , citeren wij de a r­
gum enten die ten  voordele van  de to t­
standkom ing ener autobusexploitatie 
aangevoerd worden :
1. De ondervinding leert d a t de ex­
p lo ita tie  van een tram lijn  veel duur­
der u itva lt d an  die van een au tobus­
lijn. H et deficit van de tram lijn en  ver­
oorzaakt een s tijg ing  van de tarieven. 
De tram m aatsch ap p ijen  exploiteren 
h u n  lijnen  tegen 0,70 fr. per persoon 
en per kilom eter; de au tobusm aat­
schapp ijen  zouden h e t kunnen  doen 
tegen 0,55 fr. per persoon en per kilo­
m eter. Is h e t n ie t typisch d a t de 
spoorlijnen van de S ta a t belangrijke 
subsidies ontvangen en desondanks 
nog een reusach tig  deficit boeken ?
2. H et is lou ter dem agogie te  bewe­
ren  d a t h e t personeel van  de au tobus­
sen m inder betaald  w ordt d an  he t 
w etteljjk  erkend bar erna to e laa t; en 
d a t zi; m eer dan  ach t u ren  per dag 
dienen te  werken. H et geniet in tegen­
deel hetzelfde loon en dezelfde werk- 
voorw aarden ais diegene toepasselijk  
voor de hoogste kategorie van  h e t 
personeel der Buurtspoorwegen.
H et inleggen van autobuslijnen  is 
onafw endbaar, om dat de au tcbus h e t 
vervoerm iddel van de toekom st is, d a t 
in zake snelheid en com fort de overige 
verkeersm iddelen in  de schaduw  stelt.
4. H et is logisch d a t m en de voor­
keur geeft a an  financieel gezonde ex­
p lo ita ties die geen subsidies nodig 
hebben en n ie t defic ita ir zijn.
5. H et personeel d a t zou werkloos 
vallen bij een  eventuële afschaffing  
van de buurtspoorw egen zcu gem akke­
lijk  kunnen  opgenom en worden in h e t 
kader van  h e t autobuspersoneel.
AUTO’S
A llerhande cam ionetten  en luxewa- 
gens van 4 to t 16 P.K. te  koop.
F ran c iscu straa t 45. (25)
DE KINDERMOORD
Tot op heden is m en er n ie t in  ge­
slaagd  de onwaardige m oeder van he t 
gevonden, vermoorde kindje te Oost­
ende te  ontdekken.
De opzoekingen die to t ver buiten de 
stad  gingen wierpen geen re su lta a t af. 
Op h e t lijkje werden lichte brandw on­
den gevonden alsmede een stuk  k ran ­
tenpapier. Men besloot d aaru it d a t de 
onw aardigen h e t w ichtje hadden  wil­
len verbranden doch wegens de vrese­
lijke geur welke aldus werd verspreid 
h e t w ichtje terug u it h e t vuur hadden 
m oeten menen. Talrijke vrouwen wel­
ke brandw onden aan  de handen  ha'd- 
den opgelopen werden onderhoord 
doch zonder resu ltaa t.
DE INNAME VAN HET 
GRAVENKASTEEL
De Gentse hogeschoolstudenten 
welke reeds m eerm aals een klucht* ge 
noot b rach ten  in  de Ocstendse K arna- 
valstoet zullen dit ja a r  de Innam e van 
h e t G ravenkasteel voorstellen. De K ar- 
navalstoet g aa t door in  Februari e.k.
OOSTENDE IN BLOEMEN
Door d h r Mouqué Aimé werd een 
feestlied gecomponeerd m et tekst van 
dh r Savonie. Dit feestlied werd aan 
h e t s tadsbestuur voorgesteld en is 
b lijkbaar in  de sm aak gevallen. He 
feestlied zal een Oostendse schlager 
worden welke zal worden gelanceerd 
tijdens de Grote Blcemencorso welke 
in  h e t zomerseizoen te  Oostende zal 
gehouden worden onder h e t m otto 
«Oostende in  bloemen».
HET SPEL DER ZEE
H et s ta a t th an s  reeds vast d a t h e t 
feestprogram m a voor 1951 zal s taan  
in  h e t teken  van de herlevm g van de 
visserij. Te dezer gelegenheid zal ook 
O ostende u itpakken  m et zijn open­
luchtspel. Het feestcom ité houdt zich 
reeds bezig m et de opvoering van dit 
m assaspel d a t zal sam envallen m et 
de inhuld  ging van de nieuwe vismijn, 
welke in  1951 k laar zal komen.
DE STADSBEGROTING 1950
De leden van de gem eenteraad on t­
vingen de stadsbegroting  voor 1950. De 
begroting zal binnen afzienbare tijd  in 
de gem eenteraad worden behandeld.
Loonkaartfn
zijn te verkrijgen
Op onze  drukkerij;
Vindictivelaan, 22  
P r i j s :  2.50 fr.
HET KINDERLIUKJE TE BREDENE
N aar aanleiding van de ontdekking 
van het lijkje van een boorling in een 
aa lp u t te  Bredene werd door het P a r­
ket te  Brugge de aanhouding bevolen 
van  M.L. De Cr., wonende Duinen­
s tr a a t  te  Bredene. N aar m en weet had  
de vrouw verklaard  d a t he t kindje 
vroegtijdig geboren was en d a t zij he t 
w ichtje nooit aan raak te . T hans zcu- 
den ech ter door h e t verder onderzoek 
nieuwe bezwarende feiten zijn aan  he t 
lich t gekomen.
SUCCES VOOR DE OOSTENDSE 
REBUE
De grote Oostendse Revue «Oostend­
se P la ten  op zwier» w aarvan  eerst 
m aa r twee vertoningen w aren voor­
zien zal thans vijfmaal worden opge­
voerd.
De vijf vertoningen zijn vastgesteld 
op 2, 4, 5. 6 en 7 Februari. Locatie aan  
de Schouwburg.
De geheim zinrife  verdw ijrrrg  van 
Mevr. Delphira CUFAIT
Sheggingawexhen in het Ma>iia-¿kend'tiñapa>th 
ietteiden geen tetultaat ap,
Op K erstdagavond verliet Delfine 
Pols, ech tgenote  D ufait, h a a r  w ening 
in  de S ch ap estraa t ten  einde enkele 
boodschappen te  doen. De vrouw had  
voor h a a r  vertrek  gezegd d a t ze vlees 
wou gaan  kopen.
H et zou ech te r voor de fam ilie Dé­
fa it een treu rige  K erstn ach t worden 
d aa r m en ach te ra f geen spoor m eer 
kon ontdekken van  vrouw D ufait. Vol­
gens de zcon die ach te ra f op in lich tin ­
gen uitging was m oeder n ie t bij de 
beenhouw er gezien geweest. De politie 
zette de volgende dag opzoekingen in 
doch m en kon alleen de getuigenis be­
kom en van een m an die Delfine Pols 
nog h ad  gezien en gesproken op de 
hoek van de S tu iv e rs traa t en de Tor- 
houtse steenweg. Deze m an n am  ech­
te r op d it verkeerspunt de tram  en 
w ist n ie t mede te  delen in  welke rich ­
ting  mevr. D ufait was vertrokken. Hij 
h ad  cok n iets bijzonders aa n  de vrouw 
opgem erkt.
EEN GEHEIMZINNIGE ZAAK
De familieleden van  de verdwenen
vrouw verzetten zich van bij de aan ­
vang tegen de m ogelijkheid van  zelf­
moord zodat m en een ogenblik aan  
moord dacht. Later werd echter uitge­
m aak t d a t de vrouw tekenen h ad  ge­
geven van moedeloosheid en neurasti- 
nie. D aar h e t p u n t w aar de vrouw 
voor h e t la a ts t gezien werd n iet ver is 
afgelegen van  h e t M aria-Hendrika- 
park  w erden de opsporingen spoedig 
in  deze rich tin g  geleid. T alrijke kleine 
w aterlopen in  de omgeving werden 
nauw keurig  nagegaan  doch zonder re­
su ltaa t. T hans heeft m en de vijvers 
van h e t M aria-H endrikapark afge­
dregd m aa r eveneens zonder resu ltaa t. 
Door de plotse vorstperiode m oest 
m en deze pogingen m om enteel opge­
ven. N iettegenstaande h e t signale­
m en t van  de vrouw overal werd door­
gegeven bleek de vrouw nergens an ­
ders aangetroffen  te zijn geweest. Het 
m ysterie rondom  deze verdw ijning 
b lijft inm iddels onopgelost alhoewel 
m en in  gerechterlijke m iddens de me­
n in g  is toegedaan d a t h e t h ier een 
zelfm oord geldt.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de streek : a) M annen : leerjon­
gen f ietsenm onteerder, leerjongen 
loodgieter, leerjongen kleerm aker, 
leerjongen drukker, schrijnw erkers, 
tuyau teur chaudronnier, electrische 
lassers, draaiers. ^
b) Vrouwen : serveuse, concierge, 
dienstm eiden.
In  h e t b innenland : a) M annen :
kolenm ijnarbeiders, steenbrijzelaars, 
tegelleggers, persers voor confectie.
GOED NIEUWS VOOR DE 
GETEISTERDEN
Voorschotten op schadevergoedingen 
inzake private gebouwen
Bij R egentbesluit d a t in  h e t S ta a ts ­
blad van Donderdag 19 Jan u a ri jl. 
verscheen, kunnen voorschotten ver­
leend op de oorlogsschadevergoe din­
gen, bepaald door de wet van 1 Octo­
ber 1947, betreffende de herstelling  
der oorlogschade aan  private  goede­
ren.
De voorw aarden van de toekenning 
alsm ede he t m axim um bedrag van de 
voorschotten worden bij een in Minis­
te rraad  overlegd K oninklijk Besluit 
vastgesteld.
De voorschotten worden toegestaan 
zonder d a t enigerlei rech t ten  voorde­
le van de beneficiant wordt erkend.
Zij worden zonodig aangerekend op 
h e t bedrag der vergoedingen, k rach­
tens de wet van 1 October 1947 toege­
kend.
Voor zover de voorschotten hoger 
zijn dan  de vergoedingen krach tens 
de wet van 1 October 1947 toegekend, 
m oeten zij door de beneficiant terug­
betaald  worden. De vordering to t te­
rugbetaling  wordt uitgeoefend door de 
M inister van  Wederopbouw; zij ver­
ja a r t  door verloop van  dertig ja a r  te 
rekenen van de datum  w aarop de ver­
goeding definitief is vastgesteld.
H erstelkredieten onderworpen aan  
de bepalingen van artikelen  13, 14 en 
15, en van h e t hoofdstuk V, van  de 
wet van 1 October 1947, kunnen aan  
de beneficianten van voorschotten op 
oorlogsschadevergoedingen verleend 
worden.
H et bedrag van deze kredieten, de 
voorw aarden van toekenning er van 
en het ogenblik w aarop zij werden toe­
gekend, worden vastgesteld bij een 
in  M inisterraad overlegd K oninklijk 
Besluit.
De vereffening van de voorschotten 
en van de herste lkred’eten geschiedt 
door tussenkom st van de Zelfstandige 
K as voor Oorlogsschade.
O nderhavige wet treed t in  werking 
de dag w aarop zij in  h e t Belgisch 
S taa tsb lad  is bekendgem aakt.
TONEEL
Koninklijke Schouwburg
Op M aandag 30 Januari 
«LA JALOUSIE
De jalouzie is een erg geval, is een 
verschrikke.ijke kwaal dikwijls zonder 
remedie.... En nochtans, voorgesteld 
door Sacha Guitry, wordt ze een voor­
wendsel aan  duizende koddigheden en 
van ene onverbiddelijke juistheid.
Die kwaal heeft plotseling Albert 
Blondel, door zijn  schuld aangegrepen. 
W aarom  ? Hij zal h e t u zelf zeggen.
Zonder reden begint hij zijn vrouw, 
M artha, bevaLig en onverwij telijk, te  
verdenken. Al de bewijzen van on­
schuld door h a a r ingebracht dienen 
to t niets. De jalouzie doet zijn werk. 
Albert lijdt, hij is belachelijk, a a n ­
doénlijk... gans aardig.
Hoe hij genezen is, zonderling, is 
hetgeen h e t einde dezer comedie u zal 
leren.
«LE MOT DE CAMBRONNE»
«Le m ot de Cambronne» is een weel­
derige inbeelding in  één bedrijf, de 
honderste, geschreven door de zon­
derlinge verm aker Sacha Guitry.
H et stuk v erte lt zich n iet... w an t al­
les is in  de woorden... w at er te w eten 
valt is d a t h e t s teun t op een historisch  
feit : de beroemde generaal Cam­
bronne had, w at laat, een Engelse ge­
huw d... Stel u voor w at Sacha G uitry  
u it deze prikkelende toestand heeft
kunnen  trekken.
VREEMDE GASTEN OP BEZOEK
Op 25 Februari g aa t h e t bekende 
Bai du R at M ort door in  de salons van 
h e t Stedelijk Casino. Ter dezer gele­
genheid werden de gem eentebesturen 
van H aarlem  (Nederland) en South­
end on Sea (Engeland) door h e t Oost­
endse gem eentebestuur uitgenodigd.
IN ONZE SCHOOL VOOR 
BESTUURSWETENSCHAPPEN
Om deel te mogen nem en aan  de 
proeven, door de bestaande voorschrif­
ten  voorzien to t h e t verwerven van ’t  
brevet van cand idaat politiefficier, 
m oeten de candidaten  h e t diplom a be­
zitten  van m iddelbare studies van de 
lagere graad.
Op verzoek van het Schepencollege 
kom t dhr. M inister van B innenlandse 
Zaken onlangs te beslissen d a t aan de 
houders van h e t diploma der politieaf­
deling van de School vcor B estuurs­
w etenschappen, Politie en  Techniek in 
onze stad, ontslaging verleend wordt 
van bezit van voormeld studiebewijs 
om te  mogen deelnem en aan  gezegde 
examens.
OPROEP TOT DE GETEISTERDEN
De Vereniging der G eteisterden van 
Oostende en Omliggende, S ecre tariaa t 
Zondag 29 Jan u a ri 1950 om 10 uur 
stip t, h a a r  algemene vergadering in  
S tationkaai 2, (Albert H aii), houd t op 
de G em eenteraadszaal van h e t S tad­
huis te  Oostende.
De heren  Juch tm ans en Paris, on­
dervoorzitter en algemene secretaris 
van de Confederatie der G eteisterden 
van België, zullen er een spreekbeurt 
houden over de huidige vraagstukken 
van de Oorlogsschade.
We hopen op uw aller aanwezigheid 
te  mogen rekenen op deze belangrijke 
vergadering.
I
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GROOT BAL VAN DE 
RIJKSWACHT
Op Zaterdag, 18 Februari w qrdt In 
de zaal «’t  W itte Paard» een grcot 
liefdadigheidsbal gehouden ten  voor­
dele van de Sociale D ienst van de 
Rijksw acht. Aanvang te 9 uur.
HET BAL VAN DE POLITIE
Op 11 Februari a^s .gaat in  de zaal 
«Het W itte Paard» h e t Bai der Politie 
door d a t gepaard gaat m et een gro­
te  tom bola m et ta lrijke  schone p r ij­
zen. De opbrengst van d it bai d ient 
voor de organisatie van  h e t Politie­
congres d a t in  1951 in  onze stad  door­
gaat.
Allen n a a r  h e t Bai van de Politie. 
Ingang  10 fr. D ranken aan  gewone 
prijzen. O ostendenaars, s teu n t he t 
Congres 1951.
OPENBARE BIBLIOTHEEK VOOR 
ZEELIEDEN
Op aanvraag  van ta lrijke  belang­
hebbenden zal de O penbare ¡.Biblio­
theek voor Zeelieden, gevestigd in h e t 
A dm inistratief Gebouw van de Vis­
m ijn, van 1 Februari e.k. af geopend 
zijn van 8 to t 11 uur in  p laa ts  van 9 
to t 12 uur, d it bij wijze van proef.
HET JAARLIJKS «BAL DU RAT 
MORT»
In  1861 werd op 1 November in  h e t 
Hotel R ethorika, C hristinastraa t, 
overgegaan to t de stich ting  van de 
«Cercle Coecilia». Sedert deze stich ­
ting  heeft deze vereniging n iets dan 
succes gekend door h e t ijverig n a s tre ­
ven van h a a r  driedubbel doei ; kunst, 
liefdadigheid en ontspanning. In  de 
loop der ja ren  reisde een kleine groep 
O ostendenaars n a a r  P arijs  en daar 
am useerden deze stadsgenoten zich zö 
uitstekend in  h e t café «Au R at Mort» 
d a t ze, eens te  Oostende terug, deze 
avonden n ie t u it h u n  hoofd konden 
zetten  en slechts gerust w aren toen ze 
h ier van wal konden steken m et een 
«Bai du R at Mort». O nder hen  die zich 
bij de organisatie van h e t eerste bai 
bijzonder hebben onderscheiden noe­
m en we : S im art, Daveluy, Brouet,
Jam es Ensor, Bulcke, Cnudde, Ver- 
haeghe, e.a. T hans in  1950 s taan  we 
a a n  de vooravond van  h e t 52e Bai du 
R at M ort da t th an s reeds gans ons 
land  door en zelfs over onze grenzen 
een grote verm aardheid  h eeft verwor­
ven.
Ais enkele der m eest in  de h erin n e­
ring  voortlevende bals kunnen  we ver­
noem en ; dit van 25 Februari 1928 
toen h e t m otto  van h e t bai was : une 
N uit au Pôle Nord». H et vroor tijdens 
hét bai 20 graden en in  de zaal (de 
th a n s  vernielde K ursaal) stonden n iet 
m in  dan  15 brazeros om de aanwezigen 
toch ie tw at te verwarm en. D aar door 
de geweldige sneeuwval en koude 
slechts O ostendenaars op h e t bai w a­
ren  werd dit h e t enig bai d a t m et een 
verlies werd afgesloten. H et was voor 
h e t bai van 1935 d a t onze betreurde 
v o 's t, Koning Albert, bij een tragische 
beklim m ing te M arche-les-Dam es het 
leven verloor. P rins Albert vertoefde 
op h e t Bai du R at Mort. H et berich t 
was om 22 uur binnengekom en m aar 
de P rins werd pas om 2 uur van he t 
tragische gebeuren op de hoogte ge­
brach t. D it bai stond in  h e t teken  van 
hét «Dominospel».
ERGE AANRIJDING
Voor de rech tbank  verscheen de 
h an d e laar Achiel David u it Slijpe die 
te  Oostende, op de G roentenm arkt, 
m et^zijh-auto- h é t 5 -jarig  kindje van 
w alkapitein  Fierens aanreed. Deze 
laa tste , die zich ais buv.garlijke partij 
stelde, eiste 68.000 fr. schadevergoe­
ding voor zijn kindje, dat: erge ver­
w ondingen -opliep.-De u itsp raak  werd 
verdaagd to t 15-Februari e.k.
— Hiele Isidoor, w erkm an te Oost- 
duinkerke, konijnenstropen : 2 x 500 
fr. boete of 2 x 15 dagen gevang.
SCHEEPVAARTBEWEGING
der Haven van Oostende
U it de sta tistiekeñ  v in ;d e  beweging 
der handeishaven b lijk t dalj dljjj dë 
m aand  December 50 handel$s¿hérañ 
m et een to tale, tonnem aat van 18j941 
Ton de haven zijn binnengevaren, h e t 
zij een verhoging van 11 schepen en 
4.787 T on;in :vergelijk ing m et Decem­
ber 1948.
W at de S taatspaketbo ten  b e tre ft n o ­
teerde m en 32 a fvaarten  en even­
veel ingekomen. H et aan ta l passagiers 
bedroeg 6772 tegen 7026 voor Decem­
ber 1948 ais inkom ende en 5352 tegen 





'Januari w ordt de apo- 
theekdienst verzéltoi$: door d h r Mon- 
set A„ Grote M ^rkisMi - V
APOTHEEKDIENST-
In  de weekSAjan 28 Ja n u a ri to t 4 F e­
bruari wordt de diens¿ verzekerd door 
Boute Forimond, G onseiencestraat 45.
TONEELFEEST,, ,  ß
Zondag 12 F eb ru ari r ich t de toneel­
kring van de Ö udléerlihgenbond der 
R ijksm iddelbare SChóoi zijn  eerste
M id d e lk e rk e
DANSFEEST
H et jaarlijk s dansfeest ingerich t 
door de plaatselijke afdeling van de 
O ud-gedienden der Bezettingslegers 
g a a t Zondag e.k. door in  h e t Hotel du 
Nord, Een p rachtig  dansorkest is van  
de partij. Aanvang-te 19 u. ingangsgeld 
10 Fr. T ijdens h e t dansfeest zal to t 
een kosteloze tonjbolst w aaraan  ta lr i j­
ke prijzen zijn. véffto^den, worden o- 
vergegaan. ’ *
POLIITIEFEEST
In  de Cinéma «Palace» Leopoldlaan 
w ordt Zondag a.s. te  20 u. een bonte 
avond ingericht door h e t p laatselijk  
politiekorps. De medewerking van h e t 
orkest Mill, G ustaaf Decleer en  ta lr i j ­
ke andere kunstenaars is verzekerd. Er 
zijn verscheidenen verrassingen voor­
zien. Na de vertoning zal vervoer n a a r  
Oostende en W estende worden inge­
richt.
Mo n St e r PRIJSKAMP in  h e t  
KAARTEN » -
In  de* •‘ruime zaal van  h e t Hotel C a­
sino gaat-Z öndag  een grote dubbele
kaartenprijskam p dóór. In  h e t «m anil- 
len» Zijn^ÖÏBOO fr. te  w innen w aarbij 
hé t ihleggeld s le c h ts '20 fr. bedraagt. 
A anvang te- 16 30 eh tweede ronde te 
20.30 u. VÓGt h e t «bieden» zijn er 1.000 
fr. prijzen é n  10 fr. inleg. Aanvang te 
19’U. TWee'de ronde te  21 u. Verder zijn  
er nog prijzen voor de ta lrijk ste  en 
verstkomendte groepen.
io  i  .x . e r.
EFN VELDLOOP
H et s ta a t nu  vast d a t b innenkort en 
w aarsch ijn lijk  in de loop der volgende 
m aand, een veldloop in  onze gem een­
te zal p laa ts  ^ftjpfeh. Zulks onder h e t 
impuls van dftf. Gerájra Verbeke, b ij­
gestaan  d o o r ' enkele weldenkende 
s p o r tm a n n e n ,w.o. dhr. B eulens,jour­
nalist en m e t’de m edewerking van h e t 
gem eentebestuur erj de supportersclub 
«De Gold S ta r Vrienïfêh». K adetten  en 
Scholieren zullen de voorw edstrijden 
betw isten der Grote B rij s André De- 
schacht voor juniors en seniors. Velen 
onzef dorpsgenoten w eten m isschien 
n ie t d a t wij een flinke veldloper, nl. 
André D eschacht, aangesloten bij O- 
lympic Brugge, in  ona m idden tellen. 
Deze jonge belofte wist zich in  de 
Volksveldloop 18e te  rangschikken te r ­
wijl hij Zondag jl. 5e werd te  Gent, 
slechts voorafgegaan door M. V ande- 
w attyne en andere gekende cracks.. Op 
tijd  en stond komen wij m et alle b ij­
zonderheden op deze yeldloop terug.
GEMEENTERAAD
Vórige week V rijdag kwam de ge­
m eenteraad  bijeen. N adat enkele kerk 
hofvergunningen wérden verieend.wer 
den de driem aandelijkse kastoestan- 
d en .v an  gemeente en C.C.O. goedge­
keurd. G unstig advies werd gegeven 
aan  de begroting der kerkfabriek 1950, 
terw ijl de begroting der tekenschool 
1950, weyd goedgekeurd. De definitieve 
overnam e der wérken aan  de villa F a r-  
n ien ta , eigendom van de C.O.O. werd 
goedgekeurd. H et ontwerp voor h e t 
ignleggen dçr Ÿzer- en Poncholaan 
de verbetering der B ergenstraa t
gustig advies werd g geven .aan een 
schrijvgn »van dhr. F. Delameillebre 
w aarb ij vergoeding voor ep^~¿tmb,gng-' 
wagen gn cam ionnette gevraagd wordt 
Het eleotrisch n e t op de Sïuiswijk zal; 
worden, uitgebreid. H et lastenboek der 
Augpsto.Skgrmjs en ¡dit dér; concessie 
der nieuwe tennissen werden goedge­
keurd. Na een korte beraads'ag ing  wer 
den de benoem ingen van  w erktoezich- 
ter, vijf ongeschoolde werklieden en 
twee politieagenten to t een nader te  
bepalen datum  uitgesteld.
feest in, in  de grote toneelzaal van  h e t 
stedelijk  Casino. H et werk «H aar la a t­
ste wil», van  J . V anderheyden ju n io r  
en Henk B akker, w ordt voor h e t voet­
lich t gebracht. Inkom prijs 15 en  20 fr.r 
k aa rten  bij voorbaat bij de heer Di­
rec teu r der school, O nderw ijsstraa t 11.
WERKLOZENSTATISTIEK
Tengevolge van  h e t vriesw eder zijn  
de gedeeltelijke werklozen aanzienlijk  
gestegem  In  de vorige week w erden 
vo.gende werklozen gecontroleerd : 
Volledige werkloze m an n en  : 420. Vol­
ledige werkloze vrouwen : 144, gedeel­
te lijk  werkloze m an n en  140 en 8 vrou­
wen.
SCHIETOEFENINGEN BIJ DE 
POLITIE
De laa ts te  schietoefening van  de 
plaacselijke politie in  h e t vooruitzicht 
yan h u n  ontm oeting tegen  de p.oeg 
Van h e t Knokse korps gaf volgende 
u itslag :
Brig. Adam 41 p u n ten  op 50; A gent 
Cuy le A. 36; In spec teu r M engé 35; 
Brig. De W ulf A ntoon 34;. Adj. Politie­
com m issaris 33; Brig. 33; iïr ig . Samp­
son 33; A gent De Bode J3$4; Inspec­
teu r M oreau 14; A gent De W ulf U r­
bain  9. aboS
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PLECHTIGE us
BEGRAFENISPLECHTIGHEDEN
M aandag 30 Ja n u a ri zaf^B lanken- 
berge op w aardige wijze een laa ts te  
hu.de brengen aan  vijf stadsgenoten  
en een strijdm akker u i f  IHMdelkerke 
die sam en h u n  leven gaVén voor-^nze 
vrijheid . »  ar ? ’
De k isten  die de u rn en  b évatten  van 
de hh . Van Hooren Victor, V an Hoo- 
ren  F rans, N otelaere G uillaum e, H out- 
a r t  Leon, Horseele Felix en  Ruel P au l 
u it M iddelkerke, allen  onthoofd  te  
S tadelheim -M unchen, op 24-10-1944, 
w erden D insdagnam iddag, door de 
zorgen van  h e t Rode K ruis van  België, 
n a a r  B lankenberge overgebracht en  
voorlopig in  de w achtkelder op h e t 
stedeiijk  kerkhof bijgezet.
Z aterdag  te 17 uu r zullen de k isten  
van h e t stedelijk  kerhof overgebracht 
worden n a a r  de raadszaal van  h e t 
stadhuis, te  dezer gelegenheid in  
rouw kapel herschapen . Deze overbren­
ging zal p laa ts  hebben  in  aanw ezig­
heid van de fam ilieleden, de gem een­
telijke overheden, de afgevaardigden 
m et vaandel der vaderlandse en  p la a t­
selijke m aatschapp ijen .
De bevolking k rijg t een la a ts te  ge­
legenheid een laa ts te  hulde te  b ren ­
gen aan  h u n  stadsgenoten  op Z a ter­
dag van  17 to t 21 uur, op Zondag van  
9 to t 12 u u r en op M aandag van 9.15 
to t 10.15 uur.
De plechtige begrafenis h eeft p laa ts  
op M aandag 30 Ja n u a ri m e t een k er- 
kelijke plechtigheid  te 10.30 u u r in  de 
S in t R ochuskerk en b ijzetting  op h e t 
erepark  op h e t stedelijk  kerkhof.
UNIVERSITAIRE CLUB
Z aterdag  28 Ja n u a ri r ic h t de U ni­
versitaire Club van  B lankenberge zijn  
eersie dansfeest in, in  de feestzaal van  
h é t stedelijk  Casino m et de m edew er­
king van h e t gekende orkest «Les Am­
bassadeurs». Deelnam e in  de onkosten 
30 fr. S tadskledij is gewenst.
3 t JLtide? &âetic(îteti
«OSTENDE-PLAGE» N.V. A 
té  OOSTENDE m d l






Niet e isbaar 
E isbaar
Verlies : 371.504,44.
N i e u w  p o  o r  t
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 29 Februari ; Apotheek 
Cool, M ark ts traa t. Open van  9 to t 12 
en  van  16 to t 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
O verlijden : Vanhove Leopold, echt. 
W earne Elisabeth, 32 jaar.
A fkondigingen : A esaert Hendrik,
m etser, en  Vansteeger G erm aine; 
Crem m erye Frans, w erkm an (W esten- 
de) en M onteny Rachel, wwe Ver- 
banck August; Mylle Oscar, tim m er­
m an  (Ram skapelle) en Lam bier O det­
te.
DE STADSDIENSTEN
Hieronder volgt de indeling van de 
verschillende stadsdiensten  :
GELIJKVLOERS : Loket I  : Bevol­
king — Militie — M ilitaire pensioe­
n en  — W ettiging van h an d teken in ­
gen — Gelijkvormige afschriften  — 
Id en tite itsk aa rten  — W oonstverande- 
ringen.
Loket I I  : Burgerlijke S tand  — N a­
tio n a lite it — Ouderdom spensioenen — 
B egrafenissen — K erkhof — Ruim - 
d ienst — Huwelijken — Geboorten — 
S terfgevallen  — Kiezerslijst.
Loket m  : Sociale D iensten — Com- 
pensatievergoedingen : M aandag en 
Woensdag van 9 to t 12 uur en V rijdag 
van  9 to t  11 uur — S tadsontvanger :
Donderdag van 9 to t 12 en van 14 tot 
16 uur.
Loket I I I  : In lich tingsd ienst — Ont­
vangst secretariaat.
le  VERDIEPING : B ureau 1 : Ka­
binet van de burgem eester — Loket 
I I  : Technische d ienst : Bouwaanvra- 
gen — Wegenis — G evaarlijke inrich­
tingen — Landbouw tellingen — Ge­
zondheidsdiensten.
VOETBAL
Zondag 29 Jan u a ri : te  10 uur : lile . 
Speciaal : SVN—WS Oudenburg.
Te 15 uur ; I le  Gew. : SVN—SV Jab- 
beke.
HET ARCHIEF
De stad  Nieuwpoort bezit een archie! 
d a t volgens deskundigen een zeer 
waardevol bezit is. Na tijdens de oor­
log 14-18 van vernieling te  zijn  gered, 
h eeft h e t a chief nog heel w at rond­
gezworven eer h e t te Nieuwpoort te-, 
rugkwam. T hans heeft h e t stadsbe­
stu u r besloten deze eerbiedwaardige 
stukken eenvoudig in  de kelders van 
h e t stadhuis op te bergen. We kunnen 
begrijpe d a t er geen p laa ts  m eer is in r 
h e t stadhuis. M aar we hadden  toch 
liever gezien d a t h e t arch ief op een ¡ 
p laa ts  gelegd werd opdat elkeen het L  
desgewenst gem akkelijk zou kunnen ï 
raadplegen. H




S f  
■ '5.688 307,75 
12.292.963,18
HOTEL CONTINENTAL J 
V laanderenstraa t, 66 — Oostende
j Gâi B ilan op 31il2ri® ,j 
¡oV ^6racht¿dlfehs^aar 49471»* 667.321.67 
A’.g. onkosten -JÍBas obs 375^ 0 ,—
• in • r I- Trtifft1l.fi
K rediet :
H uurgelden 40.000.00
In tre s te n  149,35
O verdrach t saldo 664.692,32
704.941,67
O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE : «L’EXTRAVAGANT MR
PHILIPS» m et Jan e  W yman en D a­
vid Niven. K.T.
FORUM : «WIENER BALLADE» m et 
Elfie M ayerhofer en Siegfried 
Brewer.
CAMEO : «HET ONTEMBARE RAS» 
m et Sonny T ufts en B arbara  B rit­
ten  K T
RIALTO : «BASTOGNE» m et Vari 
Johnson  en John  Hpdiak. K.T. 
CORSO : «C’ETAIT LE BON TEMPS» 
m et G ustave Libeau eryt Georgette 
Mery. K.T.
RIO : «LE SANCHIANTE» m et C’yde 
B eatty  en M anuel King, (le  deel) 
ROXY : «L’IMPOSSIBLE SERGEANT 
DOAN» m et aWllace Beery en  M ar­
jorie M ain. K.T.
NOVA : «ALLO JEANNINE» m et M ari­
ka Rokk en Joh. Heesters.
M I D D E L K E R K E
CINEMA’S
RETHORIKA :W an 27 to t 30 Ja n u a ­
ri «DE EDELE RIDDER», kleurfilm  m. 
L arry  Pa~ks en M arguerite Chopman.
PALACE : van 27 to t 29 Jan u a ri : 
«AMOUR ET VITESSE» en «L’HAR- 
PON NOIR» ; van 30 to t 31 Ja n u a ri : 
«BLEUS DE LA MARINE» m et F ernán  
del en  «L’EXILE EXPRESS».
BLANKENBERCE
CINEMA’S
Van 27 to t 30 Jan u ari 1950 ; 
CASINO : «JUNE BRIDE»
COLISEE : «IEDEREEN DOCHTER­
TJE» m et M argaret O’Brien. K.T 
PALLADIUM : «CHANSON DANS LA 
NUIT» m et D eanna D urbin K.T. 
Van 31 Jan . to t 2 Februari :
CASINO : «L’ARMOIRE VOLANTE»
COLISEE : «BEL AMI» K.N.T.
PALLADIUM : «BRUTE FORCE» m et 





N IE U W P O O R T
CINEMA’S
NOVA : van V rijdag to t Zondag
«BRIEF VAN EEN ONBEKEND!
VROUW» m et Louis Jou rdan  en Joat < 
Fontaine. Bijfilm.
M aandag en Dinsdag : «DE PLUît 
DERAARS VAN DE SPOOKSTAD) 
m et Denis Moore en  W anda Mai
• Key.
CENTURY : van V rijdag to t Zondag 
«DE KONING DER DIEVEN» met 
John  Hall en P atric ia  Morrisson (in 
k leuren).
M aandag en D insdag : «ZIJN
LAATSTE STRIJD» m et James 
Cagney, Georges B rent en Pat 
O’Brien.
Rechtbanken
— DEDEYNE Leon en zijn  vrouJ 
Callens Julie u it Lichtorvelde, mishan] 
deling van  hun  schoondochter Simoni 
ne P a re t ; 15 dagen voorw. en 10ÖO fr 
plus betaling van 110 fr .schadeverj. 
goeding aan  h e t slachtoffer.
— W egsns h e t verkopen van onge­
keurd vlees w erden vo'gende personen 
veroordeeld : VERMEULEN Marcei, 
vleeshandelaar te  W enduine : 250 fr, “a! 
VERHAEGHE Valeer, s lach ter te Kor- 
tem ark  : 200 fr.; VERHAEGHE JeroJKO 
me, beenhouwer te Handzam e : 250 fr; 
HILLEWAERE André, beenhouwer 
Oostende : 250 fr.; DEBUSSCHEE! ‘ 
Roger, spekslager te  Oostende ; 250 fr, 
en VIAENE M aurice, handelaar 
Oostende : 250 fr.
— MOERKERKE Henri, stalmelket, 
Steene, botervervalsing : 2000 fr.
— STRUBBE Irm a, huishoudster 
Steene, botervervalsing ; 1000 fr.
— ROELS Daniel, herbergier 
B lankenberge, slagen en beledigingen: 
460 fr. en betaling  van 1 frank  schade- 




G eboorten : R yckaert Jean  V. Geor­
ges en M ercier UrsuUa, G raaf d’Ursel- 
laan , 29; Dumez Marcel, v. Dumez M a­
ria, Panneslag, 128; Janssens Nadine, 
v. René en Bulcke Gisèle, P an n estraa t, 
102; H um aeckêr G eert, v. A lbert en 
M eekers M arie-José, Veldweg, 17.
Overlijdens : Rassouw Leopold, 65 }. 
echtg. B onnefaes Augusta, P annestr. 
79; Van Huile Robert, overl. in  Febr. 
1945 te  G ross-Rosen (D) echtg. Del- 
saux M arie, Vlam ingstr., 95; D ebra E r- 
nest-H enri, officier in  de Leopoldsorde 
73 j. redër-n ijveraar, echtg. Huysseune 
M argeurite, Serw eytenstr.; Demuynck 
Suzanne, 49 j echtg. V antorre Alfons, 
Oude K erkstr.,; Hoozee B em ardus, 67 
j. echtg. Thiel Rosalie, Onderwijsstr., 
53; Neyts B ertina, 63 j. echtg. V .ietinck 
Jan , Noordstr., 5.
Huwelijksafk. : Ballegeer Roger, pas 
w erker te  B lankenbergs en P auw aert 
Angèle, z.b. Heist ; Dryepond René 
landbouww. Heist en S chau t M argue­
rite, z.b. te Knokke; Desnyder F ra n ­
çois, fabriekw. en D elanghe M arie L. 
zb., H eist; B eausart Léon, cim ento, te 
Knokke en  V andierendonck Olga z.b. 
Heist; V erbrugghe Albert, stadsw erk- 
m an en R agaért M arie-Th., z.b. Heist; 
Verbouw Josephs beenh. Oostende en  
De Bel Marias¿fflb.nHeist ; Bonny G e» 
rard , m ekan .oeá Difeusart Anna, z.br 
Heist. -' - s í '  gsoiisg :o Jev
-ad 980Í9J&. • '■■ 'a." si nám  tfd ts ib
W E R k É 9 * á í8 T A T I 8 T á ¿ ^ ^ m
: rrr.lvbm  .
; sr.sIiK V. M. Vr, G. M. Vr
APOTHEEKDIENST




S tationplein  van dienst.
Al
M aand. " ^ ‘ 2*3 26 45 1
Dinsd. 239 26 48 0
Woensd. 236 26 74 0
Donderd. 233 26 136 0
V rijdag 236 27 196 2
Zaterd. 236 26 175 2
TENTOONSTELLING
Op 11 Febr. 1950 te  11,45 uur zal 
ne Exc. de M inister van  Openba­
re W erken ten  stadhuize de tentoon­
stelling openen, aangaande de talrijk* 
en belangrijke p lans en ontwerpen dei 
werkën in  de nabije  toekom st in di 
ganse agglom eratie van Heist zulla 
omvormen en onze gem eente aldus tol 
een nieuwe badstad  omtoveren. He 
bezoek van de heer m in ister Buissere Hou 
vergezeld van d h r cabinetschef Wil |C 
lems eii hoge functionarissen onder­
lijn t eens te  m eer h e t belang dat de 
hogere overheid ste lt in  de prachtige 
in itiatieven door h e t gemeentebestuur 
van Heist aan  de dag gelegd.
Deze tentoonste ling zal iedereen 
praktisch  te aanschouw en geven hoe 
Heist er zal uitzien m et de nieuwe 
sooorlijn. spoorviaducs en h e t niera 
stationgebouw. Alsmede m et het nieui p 
kw artier d a t zal aangelegd worden on 
de: badstad  m et h e t nieuw station t [tki 
verbinden. H et belangrijkste zal zeke ft 
zijn h e t u itzich t van de doortocht da Be 
nieuwe R ijksbaan dwars door de gepoi 
m eente, d aar w aar nu de spoorwi 
ligt. Deze doortocht belooft een p-acl 
¿tig geheel te voriOerf sam en m et de oi 
isnhik e n  nieuwe aan leg  van de Casta 
iplaats.
Elkeen die zich in de vooruitgang en| 
de ' verfraaing  onzer lfecKtSdtonere* 
seert, zal een bezoek brengep, agfi i|g
tiatieven van h e t huidig gemeentebe-1 
stuur, to t u iting  komen. De tentoon-L 
stelling is open van 11 to t 19 Febr. 50.1 
De Zondag van 11 to t 13 uur en van l í  
to t 19 uur. In  de weekdagen van 161 
19 uur.
Vrijdag 27 Januari 1949 7
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Notaris J. GHYOOT, te Oostende 
St. Peterburgstraat,  47
XIX
UIT DE HAND TE KOOP 
SCHOON PERCEEL
BOUW G k o ND
TE STENE 
de Crombrugge de Vladsloolaan (op 
ongeveer 100 m. afstand van hoek 
der Longchampslaan)
Groot 562 m2, m et 10,50 m. gevel- 
breedte.
Plan en voorw aarden te r  studie. 
___________________________ (134)




Op MAANDAG B FEBRUARI 1950, 
te Pervyse : 





Gewone voorw aarden 
reed geld.
en  m et ge-
b) om 3 uu r ’s nam iddags, te r her­
berg «In den Slachter» bij d h r Hector 
Sehe ir sen :
GEPAALDE TOEWIJZING VAN : 
GEMEENTE PERVYSE 
STEENWEG VAN PERVYSE OP 
VEURNE, Nr 80
Eigendom
bevattende : woonhuis, s ta l en hen­
nenkot, groot volgens tite l 24 a 40 ca. 
en volgens kad. sectie C Nr 18E en 18F 
slechts 24 a 18 ca 
Onm'ddellijke ingenottreding.
Slechts INGESTELD : 180.000 Fr. 
Te bezichtigen alle dagen van 2 to t 
joa3 4 uur ’s nam iddags.
Sleutel bij Honoré V anheste Veume- 
itraat, 88 Pervyse en ten kantore.
Alle in lichtingen te bekomen ten 



















Studie van de notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
XXX
Op DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
om 15 uur te r gehoorzaal van h e t Vre­
degerecht van h e t K an ton  Oostende, 
anadaplein te  Oostende.





Oppervlakte 216 m2. 15 dm2. 
Kcsteloos gebruikt door verkopers 
tot 3 m aanden n a  toeslag.
Regen- en  puntw ater.
Linoleum wordt medeverkocht. 
BEZOEK : M aandagen en Donder- 
5Q ¿Jagen van 10 to t 12 uur.
Kor-












(naas t  koop I)
lr “jroorgevel 5,05 m.
Oppervlakte 197 m2. 78 <jm2.
Voor alle nadere inlichtingen zie 
lakbrieven of zich wenden ter studie.
(145)
r tl Op DINSDAG 31 JANUARI 1950 
ogen: Studie van notaris
iade- MAURICE QUAGHEBEUR 
xiose. Leopoldlaan, 10 te Oostende
XXX
m 15 uur in h e t lokaal «Prins Bou- 






OORHAVENLAAN (met 6 m. façade)
'  Oppervlakte 180 m2.
ONMIDDELLIJK GENOT. 
I N G E S T E L D  : 40.000 Fr.









Studie van de notaris 
A. LACOURT 
Karei Janssenslaan, 31 Oostende
XXX
Op 31 JANUARI aan s taan d e  om 
Heinnr ’s nam iddags in  h e t café «Prins 
ssere oudewljn» St. S eb astiaan straa t, 22 
Wil; (Oostende.
INSTEL m et 1/2 % prem ie van  
STAD OOSTENDE 






VAN CAILLIE en LACOURT 
Oostende 
xi«
Op DINSDAG 7 FEBRUARI a.s. om
3 uur in  de gehoorzaal van het Vre­
degerecht, G erechtshof, C anadaplein 
te  Oostende (beneden links).
TOESI.AG VAN :
I. SCHOONWoonhuis
te  Oostende, LANGESTRAAT 110
groot 85 m2. Woonkelders, en gelijk­
vloers en  twee verdiepingen. K om t 
vrij 1 m aand  na  toeslag behalve eer­
ste verdieping verhuurd zonder pacht. 
I N G E S T E L D  : 325.000 Fr.
II. SCHOON
Winkelhuis
te Oostende LANGESTRAAT 105
groot 141 m2. W oonkelders, gelijk­
vloers en twee verdiepingen, ach te r­
huis. Gedeeltelijk verhuurd m et pach t 
opzegbaar voor 30 Septem ber 1951. 
I N G E S T E L D  : 285.000 Fr. 
Bezoekdagen : alle M aandagen.
W oensdagen en V rijdagen van 2 tot
4 uur.
Alle inlichtingen ten  kan to re  der 
no tarissen  Van Caillie. K apucijnen­
s tra a t 6 en Lacourt, K arei Janssens­
laan  31. (132)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, io te Oostende
XXX
Op DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
om 15 uur in he t lokaal «Prins Bou- 






MET G A R A G E
VOORHAVENLAAN, 44
G ekadastreerd  sectie D deel van Nr 
629t,
O ppervlakte 178 m2 76 dm2.
4 com pteurs, electriciteit, w ater, 
gas.
I N G E S T E L D  : 320.000 Fr.
V erhuurd aan  verscheidene m its 
2.100 fr. per m aand.
BEZOEK : M aandagen en Donder­
dagen van 2' to t  4 uur.
Alle naderO1 inlichtingen te r studie.
(146)
S P O R T N I E U W S
«SLC. Jßeö (Ziieô Floegen
SlaaeiMfde v o o r  Z ondag
De w edstrijd  tegen H erm es kende 
een spannend  verloop. Steeds was h e t 
spei verdeeld. H eer D esm edt zorgde 
daarb ij voor een onberispelijke leiding 
zodat de sportm annen  Zondag te  R a- 
versijde een aangenam e nam iddag  
hebben doorgebracht. De thuisclub 
kende aan  de 10e m in u u t succes langs 
D orchin. Amper tien  m inu ten  la te r  
was h e t evenw icht reeds herste ld  als- 
w anneer Callem in in eigen n e tte n  
stuurde. T ijdens de tweede h e lf t was 
h e t nogm aals D orchin die w ist te  doe­
len en de 2-1 stan d  werd to t h e t einde 
toe behouden zodat roodw it eens te  
m eer een puike zege h ee ft behaald. 
Zondag s ta a t Les Ailes nogm aals voor 
lastig  werk. E r w ordt im m ers bezoek 
gebrach t aan  SK Torhout. T ijdens de 
heenronde won Les Ailes m et 3-2 en  
wij m enen d a t deze uitslag  m oeiijk 
zal kunnen  h erh aa ld  worden. Wij ge­
ven T orhout d an  ook lich tjes favoriet.




Op DINSDAG 31 JANUARI a.s. om 
3 uur ’s nam iddags in  h e t café «Prins 
Boudewijn» St. S eb as tiaan s traa t, 22 
te  Oostende.





gekadastreerd  sektie A deel van  Nr 
373 1/4, oppervlakte : 43 m2. 30 dm2. 
kam er, ach terkam er, keuken, koolkot- 
BEVATTENDE : gelijkvloers : voor­
verdiep : twee ru im e kam ers; zo der 
Voorzien van electriciteit en regen- 
Onbewoond : onm iddellijk beschik­
b aa r n a  toeslag.
Voor h e t bezichtigen : sleutels te  
bekom en te r  studie.
V erm in d ern g  van rech ten  voor eer­
ste  aankoop.
Alle in lich tingen  te r studie : K arei 
Janssenslaan , 31 Oostende.
(141)
Z e  e  b  r  u  g. g e
:ereen 
n hoe
ieuwe HET ERF EN TOEBEHOORTEN
staan d e  en gelegen 
EUPHROSINA 
BEERNAERTSTRAAT.35,
;adastreerd in  de sektie A Nr 1657 
voor een grootte van 54 m2. 
Bevattende : kelderverdiep : twee
inkelders; Gelijkvloers : drie rui- 
« kamers; Eerste verdiep : twee 
t e n  en  W.C.; Tweede verdiep ;
¡e plaatsen en WjCi > r 1 ;
IVdorzlen van electriciteit, gaz e u  
Iswater. , r  sa lq
jferbuurd m its 12.000 fr. per jaa r. 
bezichtigen : m its bewijs van de
Je, inlichtingen te r studie : K arei 
iisenslaan 31 Oostende, (tel 72329)
(136)rrri
COKESFABRIEK VAN ZEEBRUGGE 
MET STILLEGGING BEDREIGD 
Gasbedeling van honderdduizenden in 
gevaar
Verleden week hadden  de heren  De 
Schilder en De Neve, afgevaardigden 
van de cokesfabriek te  Zeebrugge, in 
aanwezigheid van enkele senatoren, 
een onderhoud m et de M inister van 
Economische Zaken.
D aar door de al te  hoge prijzen de 
cokesfabriek sedert m aanden  grote 
verliezen boekte, denkt m en m aatrege­
len te  tre ffen  om h e t personeel af te 
danken. De inkoopprijs der b innen ­
landse kolen en de vervoerprijs der co­
kes s taan  te hoog opdat h e t bedrijf 
zonder verliesposten zou kunnen  w er­
ken.
De fabriek die voor h e t ogenblik on­
geveer 240 werklieden in  d ienst heeft 
zou bij gebeurlijk stilleggen ook n iet 
m eer kunnen  in s taan  voor de gasbede­
ling in W est-V laanderen. Inderdaad  
zorgt deze instelling er voor d a t ’s 
winters 400.000 en in  de zomer 700.000 
verbruikers van gas worden bevoor­
raad. Er w erden verschil ende voorstel- 
ligen ingediend die een oplossing zou­
den brengen en die in  overweging 
zullen genomen worden.
HAVENVERKEER
Binnengelopen schepen in  de eer­
ste h e lft van de m aand Jan u a ri :
B unkerden : Noren : Reias, Vomme- 
liten, Heyvigt, Reili;
D enen : Bergenhus, Kund, Harold, 
H alf dam, Trondheim , Tula;
Engelsen : G roham , Magrise, H ester 
F rans :Fors de Trayon.
De Britse cargo «Hestor» loste bun- 
kerkolen. De Nederlandse cargo «Jaco- 
ba Catherine» kwam een lading 
springstoffen lossen. De «Nogat» en 
«Santa Lorenz» voeren ais Duitsers de 
b innenhaven uit.
Negen Ferry-B oats deden to t 14 J a ­
nu ari de haven aan.
De Essex-Ferry die de d ienst voor 
enkele dagen m oest verlaten  is h e r­
steld  en zal de v aa rt hernem en.
SINT DONAASKERK
De w erken te r  herstelling  van de St. 
D onaaskerk schieten flink op. H et 
puin werd doo: een tw in tig ta l werklie­
den opgeruimd. A annem er D upont u it 
Westkapelle b lijft n ie t bij de pakken 
zitten.
GEMEENTERAAD
Z aterdag werd de knoop doorgehakt 
en de discussie over de m oderne bad­
in stalla ties te  Zeebrugge gesloten.
De Brugse gem eenteraad h eeft h e t 
wijs besluit genom en d it ontw erp d a t 
de stad  vier millioen zou kosten te  
verwerpen. In  Zeebrugge zou een m o­
derne badinstallatie , hoe klein opge­
va t ook, n ie t genoeg renderen. * En 
daarbij m en is h ie r nu  de kosteloze b a ­
den gewoon geraakt iets d a t in  geval 
van m oderne bad installa tie  na tu u rlijk  
zou verdw ijnen.
Anderzijds werd een toelage van 
330.000 fan k  gestemd voor badkable-
nen. Zodat de kleurige barak  van  de 
s tad  volgend seizoen zal afgedank t 
w orden en wij h ier de vooroorlogse 
«rollende badhuisjes» zouden krijgen.
Er zouden 40 kabienen besteld wor-j ■-'Lí. I ß i  _
dén. „ 9S ...
PROPAGANDA TOT GROTER 
VISVERBRUIK
Ten einde een gro ter visverbruik te 
bekom en werd door de stad  Brugge be­
sloten om een toelage van 500 fran k  te 
geven aan  de Propagandavereniging 
voor gro ter visverbruik.
EEN DOUANE-OPSLAGPLAATS ?
H et is n ie t de eerste m aal d a t  in  een 
weekblad een lans gebroken w ordt 
voor h e t oprich ten  van een en trepo t 
der douane in  Zeebrugge. Er is zoals in  
andere  havensteden  ook te Zeebrugge 
een douanepost m aar er is geen op­
slagplaats.
En toch zijn  er, vooral de laa ts te  
tijd  firm a’s die de handelsbetrekk in ­
gen m et vreem de landen  hebben he r- 
aangeknoopt. Nu gebeurt h e t m eestal 
d a t goederen die per spoor n a a r  Zee­
brugge verzonden worden van u it h e t 
buitenland, eerst in  h e t en trep o t der 
douane m oeten kom en vooraleer zij 
door de douane kun n en  doorgelaten 
worden.
D aar er h ie r te  Zeebrugge geen en ­
trep o t bestaa t, m oeten noodgedwon­
gen de form alite iten  der douanering te 
O ostende of Brugge gebeuren.
In  sommige gevallen is m en zelfs 
verp lich t alleen m aar om de vervan­
ging van een eenvoudige borgbrief 
n a a r  de douane-kontro leur te  O osten­
de te  reizen. Nu er h ie r in  Zeebrugge 
een nieuw  zeestadion gebouwd w ordt 
zou m en er toch een en trepo t kunnen  
inrich ten .
EXCELSIOR BELOOFDE...
De Brugse toneelgroep «Excelsior» 
die a lh ier m et ongehoord succes de 
frisse k luch t «Patatje» opvoerde be­
loofde van zodra zij een vrije Zondag 
heeft n a a r  Zeebrugge te rug  te  kom en 
m et «Kosterliefde», «Rietje» en  een 
parodie op «Genoveva van B rabant» , 
w at drie k luchten  zou uitm aken.
K luchten  die zullen sm aken voor 
verzadigde en u itgehongerde m agen 
(sic!). .1-1 ««;-
Zelfs zoudén wij de groep tegen 26 
F ebruari reeds mogen verw achten.
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, Jer. De
schacht, Fré Deschacht Legon, Hol- 
lemeersch, Van Dierendonck, De Cu- 
man, Lenaers, Monteny, Eeckeman.
A.S.O. (Reserven) : Pincket, Roose, De 
Corte, Cam. Daschacht, Zonnekeyn, 
Fern. Deschacht, Vander Cruyssen, 
Michel, Georges Deschacht, Romme- 
laere, G. Kyndt.
V.G.O. : De opstelling is nog niet be­
kend. Het optreden van Pieters, 
Coopman en Tempelaere ie echter 
zeer waarschijnlijk zodat we volgen­
de ploeg mogen verwachten : Brackx 
Geeraert, Swinberghe, Berten of 
Vandenberghe, Dujardin, Mestdagh, 
Gysels, Tempelaere, Pieters, MfJie 
en Coopman.
S.K.V.O. : Kreuser, Poppe, Rycke- 
waert, Van Halme (?) Serru, L. Van 
Steeger, Osterwindt, Dedulle, R. van  
Staeiger, Ch Deschacht.
V ledstú jdm  eu 
Sjcheid&iecñtexó
OP A.S.Oc,
Om 9,30 uur Scholieren, É.
A.S.O. - F.C. T o rh o u ^ l  (Vanlynck) 
O mlO uu r l i l e  bijzóndere B.
A.S.O. - V.G.O. (M ontaigne G.) 
Om 11 uur K adetten  B.3K 
A.S.O. - F.C. Torhout (Van Thuyne) 
Om 15 uur N ationale Reserven 
A.S.O. - U. Namen> (Coudeville)
OP V.G.Q,. (Armenonville)
Om 15 uur Ile  Provinciaal 
V.G.O. Dar. Blank. ' ‘ (Letienne)
OP S.K.V.O.
Om 10 uur U le  Bijzondere B.
S.K.V.O. - Koksijde (De Spiegelare) 
Om 15 uu r I le  G ew estel'jk A.
S.K.V.O. - S.K. Den H aan (Speecke)
OP HERMES
Om 10 uu r 4e Afdeling B.
Herm es - O ostduinkerke (Blomme) 
Om 15 uur U le  Afdeling A.
Herm es - S.V. Breedene (Lacluyse)
Sportmannen !
S teu n t de goede zaak. S to rt 
uw bijdrage voor de uitzend ng 
der sportu itslagen  voor onze 
vissers op zee. Sportm annen  
van  Oostende, Nieuwpoort. 
Heist, ■Zeebrugge, B lankenbergé 
of w aar ook a a n  de k u s t  : s te p n tc  
de goede zaak. !0 F
Hermes-Sysele O-l
&nftan&, ankan&, &teed& 
maa* anâana
Sysele w int de toss en  s ta r t  m et 
windvoordeel.
Onmiddellijk valt de versterkte ver­
dediging van de roodw itten op, voort­
durend opereren 4 spelers ais back zo­
d a t moeilijk een opening door die 
m uur kan gebcord worden. Na een 
tien ta l m inuten  spei neem t Sysele een 
licht overwicht, de roodw itten dwm- 
gen enkele hoekschoppen af die even­
wel door de Herm esverdediging kun­
nen  geweerd worden.
W anneer Bracke aan  de 28e m inuut 
er alleen van door gaa t en heel ge­
vaarlijk  voor doei inzendt kom t Lie- 
vrouw m et Coene in botsing en w ordt 
gekwetst zodat hij verder al hinkend 
langs zijn lijn tje  zal meespelen en  van 
weinig n u t meer is voor Hermes.
Aan de 37e mm. bekom t Sysele een 
vrijschop. Decnock geeft de bai mooi 
voor doei, Debruycker s ta a t op de goe­
de p laa ts  doch via he t hoofd van  La- 
grain  w ijkt de bai a f en n ie t tegen­
staande een wanhopige duikeling van 
Debruycker zit de bai in  h e t Herm es­
doel (0-1). Hermes wil n u  kost w at 
kost de gelijkm aker m aken, m aar de 
roodwitte verdediging s ta a t p a ra a t en 
weert alle aanvallen af. Onmiddellijk 
na  de ru s t kom t er een heel gevaarlijk  
stand je  voor h e t Hermesdoel, doch 
doelverdediger Debruycker k an  al dui­
kend de bai u it h e t doei weren, Deco- 
ninck herneem t doch Debruycker red t 
weer prachtig , wordt weer aangevallen 
door de middenvoor doch kan  door de­
ze prachtige saves zijn n e tten  verder 
vrijw aren. Dit was dan  ook h e t enige 
m aar n ie ttem in  u ite rst gevaarlijk 
stand je  voor h e t Hermesdoel in  dé 
tweede helft, w an t daarm ede was h e t 
liedje van Sysele uitgezongen en nu  
was h e t de beurt aan  Hermes om duch­
tig  aan  te vallen. Doch Lievrouw was 
van generlei n u t m eer en m oest ge­
dwongen h e t spei verlaten  n a  50 mi­
nuten.
De m atch  eindigt m et een overwicht 
van Hermes die onverdiend de neder­
laag  lijdt.
o
Z o ek lich ten  
o v e r  o n ze  v o e tb a lv e ld en
VISSERS OP ZEE
STEMT OM 18,15 uur AF OP RADIO 
OOSTENDE, voor de uitzending van de 
voetbaluitslagen van de kustploegen 
van  I le  Provinciaal en I le  Geweste­
lijk  A.
EEN OFFICIËLE KLACHT 
NEERGELEGD
Door h e t B estuur van ASO wgçd;;be- 
nevens de twee volgende vpizoreken 
bij h e t U.C., een officiële klachfcpeer- 
gelegd betreffende een arb itragefout 
begaan door dhrC oeck . jfefhó 
De k lach t lu id t : aan  de rige m inuu t 
werd door een ASO-speler een inworp 
gedaan. De bai kwam bij' een andere ' 
speler die onm idellijk doorgaf aa n  e.en 
m edespeler (De C um an). D eze-stond 
op d it ogenblik nog am per-pp een 2,0» 
ta i m eter van h e t vijandelijke doei en 
was volledig in  de aanval, ©m een on­
verk laarbare  reden floot d h r Coeck 
plots af, legde h e t spel-stil en verving 
de bai w aarm ede we.rd gespeeld door 
een andere  welke in  de p eu tra ’.e Zone 
lag. Op d it ogenblik w as 'e r m aar één 
bai in  h e t spei. De rpferiee onderzocht 
de bai n ie t welke u it 'fyét veld moest 
worden verw ijderd en vervangen, doch
zette m et een neerworp de w edstrijd 
weer verder, ergens in  h e t m idden van 
h e t te rre in . „a
T o td aar de klaçWTvan ASO.
H et re su lta a t w an deze k lach t d ien t 
m en th an s  verder a f te  w achten.
CTCini;* - 
TWEE VERZOEKEN VAN A.S.O.
N aar aanleid ing van de w edstrijd 
ASO—Gosselies Sport heeft h e t * be­
s tu u r van  ASO twee verzoeken inge­
rich t to t de hogere instan ties. Het 
eerste verzoek is geadresseerd aan  het 
M idden Scheidsrechters Comité te
NATIONALE RESERVEN
FC Ronse—D aring CB 3—7
AEC Bergen—US Doornik 0—6
Un. N am en—CS Brugge 5—0
Gosselies Sp.—AS Oostende 1—1
E. Aalst—St N iklaas "'fc  1—2
Ukkel—Union S t Gillis 1—0
W hite S ta r  AC—K ortrijk  Sp. 2—1
US C entre bye.-'''
Brussel en handelt over de lei­
ding van scheidsrechters, aangesloten 
bij een club der zelfde reeks, voor de 
w edstrijden w aarvan een der opko­
m ende elftallen in  s trijd  is gewikkeld 
m et de club w aarbij bedoelde scheids­
rech te r aangesloten is. D it was Zondag 
11. h e t geval te Oostende d aar d h r 
M. Coeck een scheidsrechter is van  
D aring Brussel.
H et is n ie t ju is t d a t ASO over deze 
zaak zal in terpelleren  bij de aa n s ta a n ­
de algemene vergadering van h e t U.C. 
te Brussel.
H et tweede verzoek is gericht to t h e t 
W estvlaams Scheidsrechters Comité 
en houdt een vraag om de linesm an 
Desseyn, aangesloten bij SK Roesela- 
re ,nooit m eer ais linesm an op ASO te 
hebben.
Bij nader toezien is de partijd igheid  
van deze W estvlaamse linesm an veel 
m eer te laken, dan  de leiding van d h r 
Coeck... We hopen dan  ook d h r 
Desseyn nooit m eer b innen de Oost­
endse m uren te zien.
EERVOLLE ONDERSCHEIDING 
VOOR Dr W . VERDONCK
Bij Regentsbesluit werd Dr Willy 
Verdonck vereerd m et de hoge onder­
scheiding van Ridder in  de Leopolds­
orde voor zijn uitnem ende verdiensten 
in  de voetbal-, hockey-, paard en - en 
zwemsport.
We m enen de tolk te  zijn van gans 
de sportieve Oostendse gemeenschap, 
van welke kleur ook, om hier een op­
rechte  hulde en harte lijke  gelukwen­
sen te  brengen aan  Dr Verdonck die 
door zijn gewetensvolle p resta ties de 
sym pa;hie van allen heeft weten te 
verwerven.
Dr W. Verdonck, die th a n s  reeds 
m eer dan  20 ja a r  bestuurslid is van  
K.A.S.O. zal zich m et deze nochtans 
hoge onderscheiding n ie t tevreden 
stellen en voort ijveren voor de verde­
re bloei en groei van h e t Oostends 
sportleven. De hoge onderscheiding, te 
beurt gevallen aan Dr Verdonck, is 
m eteen een eer voor K.A.S.O. welke 
aan  d it steeds gewetensvol en toege­
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11 K ortrijk  S p ,
12 Un. Nam en
13 Aalst
14 US C entre
15 Gosselles
15 12 2 
15 11 1
14 11 3
15 10 4 
15 9 5
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15 6 7
14 5 6
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14 3 10
14 1 1 
14 1 12
73 14 25 
38 27 25 
33 14 22 
26 16 21 
41 24 19 
33 
91
46 14 14 
19 26 14 
25 32 13 
36i;41 13 
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Scholieren
SV Nieuwpoort ASO 0-5 
De bezoekers gingen h ier m et over­
dreven score m aar toch verdiend m et 
de volle inzet lopen. Gelukkig voor 
h a a r  verdediging vertoonden de loka­
le aanvallers een volstrekt gemis aan  
besluitvaardigheid, anders zou er m eer 
spanning  zijn geweest.
Bij ASO vernoem en we vooral Falin  
en Hollebeke terw ijl h e t backpaar 
eveneens, sam en m et R otsaert, een 
goede p a rtij vertolkte.
De opstelling : R otsaert, Deknuydt, 
Descheemacker, Schuyesmans., T im ­
m erm an, Devlaeminck, V erstraete, 
B rünier, Hollebeke, Dehaemers, Falin.
Doelpunten : Hollebeke (2), Falin  
(2), V erstraete (1).
HET NIEUW VISSC HER ff BLAD Vrijdag 27 Januari 19.49 v
EN STEEDS OP DIEZELDE 
NAGEL !
Koopt elke Zondag uw program ­
m a op h e t voetbalveld. Vergeet 
h e t n ie t : h e t g aa t om de toe­
kom st van onze clubs. S P ORT NI E UWS
BOKSLIEFHEBBER&
Er w ordt op 26 dezer een auto- t .  
ear Ingelegd voor de w edstrijd 
Odon-Edgard DelannoH te  Gent 
Afreis aan  h e t Sportpaleis om I , 
18 uur P rijs 50 fr. *
Inschrijv ingen bij Theo Van- 
haverbeke of bij E rnest Meyer
Q eâ % eâ  a a n  ta â t i ô c â  (w e v íe g , 
wend A S O  fa_
We hoeven de verslagenheid niet te beschrijven düe zich van de dtii- 
zende ASO-supporters meester m aakte toen aan  de 85e min. Mayence 
- die slechtste man op het terrein  - een flater van Jer. Deschacht 
wist te benutten om met een boogschotje Gernaye te verrassen. Het 
was voor die duizende toeschouwers zender meer een ijskoud stortbad 
W anneer de scheidsrechter Cosck affloot gingen de commentaren 
hun gang en., werden slachtoffërs gezocht om deze nederlaag uit te 
leggen. En wie was de schuldige ? Wan het die voorhoede ? De verdedi­
ging ? Jer. Deschacht ? De ASO-selectie ? De scheidsrechter ? De s ta a t  
van het terrein ?
Zoveel vragen en zoveel antwoorden om ten slotte toch steeds neer 
te  komen op de treurige vaststelling da t  ASO zijn eerste thuisneder­
laag heeft moeten lijden tegen een pleeg die Bevordering niet waard 
was.
De ploegen :
ASO : Gernaye, Sabbe, Jer. De­
schacht, Hollemeersch, Legon, Fré De­
schacht, Van Dierendonck, De Cuman, 
Lenaers, M onteny en Eeckeman.
GosseFes : Delcourt, Rouzé, Wary, 
Lecat, Massy, Yvens, Mayence, Dema- 
net, Dubary, Verreycken, Naessens. 
Scheidsrechter : dh r Coeck. 
D oelpunt (85e min.) 0-1.
ARMZALIG VERTOON 
Er valt over h e t verloop van deze 
p a rtij p rak tisch  n iets n a  te vertellen. 
Na enkele wederzijdse aanvallen nam  
ASO definitief de teugels in handen. 
Gosselies voelde onm iddellijk vanw aar 
de wind kwam e.i grendelde m et ach t 
m an  zijn doei af. Van op dit ogenblik 
beleefden we een voortdurend duel 
tussen de ASO-aanvallers en de bezoe­
kende m uur en werd er nog slechts op 
een speelhelft gespeeld. Aan de 21e 
min. k r 'jg t Eeckeman een mooie kans 
doch hij liet zich eenvoudig sandwi- 
chen door twee tegenstrevers en de 
kans was verkeken. De bezoekers zech­
ten  hun  heil in  b ru taa l spei en u it­
zenden. Aan de andere zijde liet Ger- 
naye een hoge bai voor h e t doei sprin­
gen en kon m et moeite opvangen.
ASO hield h e t spei zeer gesloten en 
d it korte passenspel vergem akkel'jkte 
de taak  van de louter op obstructie 
toegelegde gasten. Voor de ru s t per- 
m uteerde Van Dierendonck nog m et 
De Cum an doch zonder succes.
N a de ru s t zakte h e t spelpeil neg 
een tra p je  lager d aar Gosselies, nu  van 
de eerste to t de laa tste  m inuut zou 
u ittrap p en  en tijd  verliezen. Van Die- 
rendorick werd verschillende m alen 
h a rd  aangelopen en even la te r liet de 
scheidsrechter doorspelen w anneer 
een verdediger van Gosselies de bai 
m et de arm  kontroleerde. Nog la te r 
werd een doei van Van Dierendonck 
■op pas van Eckem an afgekeurd op pro­
te s t van de linesm an die off-sde 
zwaaide. Toch kreeg Lenaers tien  m i­
nu ten  voor h e t einde neg een p rach t­
kans w anneer Van Dierendonck de bai 
op een p la teau  aan b rach t doch Le­
naers zend over. En te m idden van he t 
ASO offensief, w aar er geen spraak 
m eer was van Gosselies-aanvallen, 
d aa r G ernaye in zijn doei stond vast 
te  vriezen, kwam er een bai bij Jer. 
D eschacht die slecht kontroleerde zo­
d a t  Mayence n a a r  h e t doei kon stor­
m en en G ernaye kon verrassen m et 
een zwak boogschotje.
De w edstrijd  was gespeeld. Bij he t 
verlaten  van he t terrein  w erden de 
Gosseliesspelers hardgrondig  uitgeflo- 
ten. W at zij h ier te zien gaven was 
werkelijk geen voetbal en.... destijds 
zou m en beschaam d geweest zijn op 
een. dergelijke m anier twee punten 
weg te  stelen.
GEWETENSONDERZOEK
W anneer de ASO-familie n a  af­
loop van deze w edstrijd  eens grondig 
h a a r  geweten wil onderzoeken ten  ein­
de de oorzaak van  deze nederlaag  n a  
te gaan, dan  dient m en - zoals in  de 
inleiding gezegd - rekening te houden 
m et h e t spreekwoord «zoveel hoofden, 
zoveel zinnen».
D at de slechte toestand  van h e t te r­
rein  eerder in  de k a a r t der bezoekers 
dan der lokalen speelde is iets da t 
vaststaa t.
N iettem in werd er toch m aar op een 
speelhelft gespeeld w aaru it we al mo­
gen besluiten da t ASO n ’ettegenstaan- 
de de hardheid  van h e t speelveld toch 
flink combineerde.
D at Jer. D eschacht en na  hem  Ger­
naye h e t aangetekende doelpunt kon­
den verm ijden ligt voor de hand  doch 
ook h ier m oeten we redelijk  zijn en  in ­
zien d a t deze fla ters niets zijn in  ver­
gelijking m et h e t ASO-overwicht d a t 
ongeveer 85 m inuten duurde. Op dit 
ogenbFk m oest roodgroen norm aal 
reeds m et 5-0 de dans hebben geleid. 
H et blijve evenwel voor beide spelers 
een harde  les. Alhoewel zij van hun  
k an t kunnen opwerpen dat, Indien Le­
gon was gebleven w aar h ij m oest blij­
ven, Gosselies h e t nooit to t een doel­
p un t zou gebracht hebben.
Moet de schuld op de nek van de 
verdediging worden gelegd ? D it plceg- 
onderdeel m ag ongetwijfeld h e t doel­
p un t voor h a a r  rekening nem en en 
m eer bepaald Legon, Jer. D eschacht 
en Gernaye. W at we verder ten  laste  
leggen is h e t onverantw oorde treuze­
len, passen, switchen. Dit rem de onge­
tw ijfeld h e t tem po en gaf de Gossei es 
verdediging alle gelegenheid om  zich 
op te  stellen.
De voorhoede ? Het hoeft n ie t ge­
zegd dat de vijf roodgroene aanval­
lers zonder veel roem uit d it Gosselies 
avontuur komen. Er werd b ijna  n ie t 
op doei geshot en h e t voorbeeld d a t 
Hollemeersch gaf n a  de ru st vond 
geen navolgers in de voorhoede, die 
er geen ogenblik aan  dach t h e t spei 
1 ngs de vleugels open te  trekken  en  
m aar steeds alles op h e t m iddentrio  
concentreerde. Ook is gebleken d a t in  
de voorhoede geen enkele speler steek t 
m et een fFnk kopspel. T alrijke  cor­
ners w erden ju is t voor h e t Gosselies- 
doel gep laa tst doch geen enkele kon 
worden omgezet. M aar voor d it doei 
stonden een ach ta l verdedigers opeen- 
geplak t....
Voor alles w at voorafgaat gelden 
dus tevens «verzachtende» argum en­
ten. Zo kem en we dan  to t de oorzaak 
welke, volgens onze bescheiden me- 
-in g , h e t begin en h e t einde was van  
een reeks nevensgeschikte oorzaken 
welke deze nederlaag m eebrachten  : 
h e t gebrek aan  tak tisch  overleg.
VERKEERDE STRATEGIE
Men kere he t hoe m en wil : de ASO 
ploeg en de ASO-selectie hebben van  
m eetaf een verkeerde stra teg ie  toege­
past.
Nog nooit kon m en duidelijker n a ­
gaan  w aarop de bezoekende ploeg 
aanstuurde. H et bleek na enkele m inu­
ten  reeds overduidelijk d a t GosseFes 
aa n  n ie t anders d ach t dan  obstructie, 
u ittrap p en , on tze tten  w aar en hce 
h e t kon. D aartoe w erden onm iddellijk 
de twee inside’s terug  geroepen zo­
d a t voor h e t Gosselies-doel een m uur 
van ach t m an  de toegang der n e tten  
bew aakte. Onm iddellijk m oest ASO 
zich ach te ru it hebben getrokken m et 
de vaste  opdrach t d a t de h a lfs  n ie t 
verder dan  10 m eter over de m idden­
lijn  m ochten v o o ru itd rngen . H et ge­
wone spei spelen w as im m ers doel­
loos, verm its m en ju is t in  de k a a r t  
van  de bezoekers speelde. V erder dien­
den de beide vleugelspelers s tr ik t op 
h u n  lijn  te blijven.
Zoals te  verw achten  b ra c h t de bele­
gering van h e t Gosseliesdoel in  de 
eerste tim e n ie ts  op. W anneer we ons 
er aan  verw achtten  d a t n a  de ru s t  de 
roodgroenen h e t spei zouden opentrek­
ken bleken we a lras verkeerd. H etzelf­
de spelletje herhaalde  zich m et h e t­
zelfde re su ltaa t. Aldus leed ASO zijn  
eerste nederlaag  op eigen te rre ’n  om­
d a t h e t tak tisch  n ie t voldoende onder­
legd bleek of geleid w erd om de Gos- 
seliesgrendel te  ferceren.
EN DHR M. COECK
O ns verslag zou onvolledig wezen 
m oesten we n ie t enkele woorden rep­
pen over de leiding die, volgen velen, 
zeer gebrekkig was. Ons inziens is de 
referee h ie r eens te  m eer voor velen 
een d an k b aa r onderw erp geweest om 
de verlieswoede bot te vieren. H et is 
im m ers een algem één verschijnsel d a t 
in  de m eeste gevallen w aar de ploeg 
verliest, d it hoofdzakelijk de schuld is 
van  de scheidsrechter. Zo is h e t ook 
m et de Oostendse sp o rtm assa  gesteld.
We la ten  ons ech ter n ie t op sleep­
touw nem en en  hopen dat, n a  over­
leg, onze lezers onze arg u m en ta tie  zul­
len kunnen  bijtreden . Scheidsrechter 
Coeck h eeft geen grove fla te rs  be gaan. 
Hij lie t w elisw aar enkele flag ran te  
h an d s in  de penaltyzone onbestraft, 
doch hij m eende welF'cht d a t deze 
fou ten  n ie t zw aar genoeg w aren  om 
m et een penalty  te w orden bestraft. 
W at zouden de toeschouw ers Im m ers 
h-'hb^T' eezevd ind 'en  de fe iten  zich in 
h e t roodgroene kam p h ad d en  voorge­
daan  en de referee penalty  h ad  ge­
floten ? N ochtans geven we toe d a t 
h ij deze fouten ook n ie t vo lstrek t on­
g estra ft h ad  m oeten la ten  en des­
noods vrijschop h ad  m oeten toestaan .
En w at h e t afgekeurde doelpunt be­
tre f t;  we geloven n ie t d a t V an D ieren­
donck in  off-side positie stcnd. De re ­
feree h eeft zich ech ter te  gem akkel’jk  
la ten  beinvloeden door de linesm an 
die moedwillig off-side m oet hebben 
geslagen, d a a r h ij, beter dan  wie ook, 
stond opgesteld om te zien d a t Van 
D ierendonck n ie t buitenspel stond.
H ier kom en we th a n s  to t de grond 
van de zaak . We kunnen  scheidsrech­
te r  Coeck om d it alles nog geen steen 
n a a r  h e t hoofd gooien w an t h ij kan  
z’jn  handelw ijze gem akkelijk  v e ran t­
woorden m aar heeft hi: n ie ttem in  be­
wezen geen spo rtm an  te  zijn. Op d it 
ogenblik speelde Gosselies im m ers 
geen voetbal m eer. ASO stond  twee 
k lassen hoger d an  zijn tegenstrevers. 
Ais spo rtm an  diende referee Coeck z’n  
eigen oordeel te  hebben gevorm d over 
d ’t  zogezegde bu itenspelstand  en  in 
geval van  tw ijfel besloten hebben d a t 
ASO d it doelpunt verdiende. D it zou 
een beslissing geweest zijn welke n ie t 
h e t m inste  p ro tes t zou hebben uitge-
U i t d a g e n  e n  w tn g ô c f d â f ï in g e n
EERSTE AFDELING A
D aring CB—Ronse FC 
US Doornik—Bergen 
US C entre—Vigor Hamme 
CS Brugge—Un. Namen 
AS Oostende—Gosselies Sp,
St. N iklaas—E. Aalst 
Un. S t Gillis—Ukkel Sp. 
K ortrijk  Sp.—W hite S tar
RANGSCHIKKING
TWEEDE PROVINCIAAL
1—0 DC B lankenberge—SV Wevelgem 0—3
0—2 AA Moeskroen—FC Torhout 2—2
1—1 WS leper—Deerlijk Sp, 1—1
2—2 WS H outhulst—CS leper 0—1
0—1 FC Knokke—SVO Ingelm unster 3—2 
2—2 Molen Sport—VG Oostende 0—4
1—0 Zvevegem—BS Avelgem 2—2
1—1 , WS Lauwe—E. Wervik 0—2
RANGSCHIKKING
1 D aring CB 17 9 2 6 23
2 W hite S tar 17 9 3 5 46
3 AS Oostende 17 9 4 4 25
4 S t Niklaas 17 9 4 4 34
5 Un. St Gillis 17 9 5 3 33
6 Bergen 17 10 6 1 34
7 K ortrijk  Sp. 17 7 6 4 25
8 FC Ronse 17 7 7 3 33
9 Ukkel Sp. 17 6 7 4 19
10 CS Brugge 17 6 7 4 29
11 E. Aalst 17 5 7 5 23
12 US Centre 17 5 7 5 22
.13 Vigor Hamme 17 6 8 3 20
14 Gosselies 17 4 10 3 17
15 US Gosselies 17 4 11 2 21
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16 D. B lank’ge
TWEEDE CEWESTELI|KE
SK Den H aan—RC De P anne 
EG Gistel—SV Nieuwpoort 
FC Lissewege—FC H eist 
SV V eurne—CS Beernem  
SV Jabbeke—GS M iddelkerke 
SK S t K ruis—SKV Oostende 
S teenbrugge—SV B lankenberge 
Koksijde VV—WS O udenburg









Een gehavende VGO ploeg
boekt een fraai resultaat
Men mag zich in  het VG O -kam p verheugen over de goede verrich­
ting van de gehavende voorhoede welke tegen Ingelm unster in  lijn  
trad. De roodgele verdediging bleef in tact en werd ook zelden in  
m oeilijkheden gebracht, hetgeen de cijfers trouwens duidelijk bewijzen  
De voorhoede lukte  vier doelpunten en d it noem en we een fraai resul­
taat.
Daaruit leiden we n ie t a f dat deze voorhoede aldus m oet behouden  
blijven doch dat bij VGO nog steeds de verbeten wil aanwezig is om, 
sp ijts alle mogelijke tegenslagen de strijd  voor de titel door de drijven  
om  uiteindelijk  zegevierend naar Bevordering op te  stijgen.
MATTE WEDSTRIJD
De lokalen — die beweerden vier re ­
serven te  m oeten opstellen — hebben 
van  de le  to t de 90e m inuu t de wet 
van de sterkste  m oeten ondergaan en 
hebben een zeer ongelijke s trijd  ge­
streden  m et h e t onverm ijdelijke resul­
ta a t d a t ze diep in  h e t zand hebben 
m oeten bijten.
H et spei van de roodge’en stond en ­
kele trap je s  hoger dan  d it der lokalen. 
D it schenen zij onm iddellijk zelf in ­
gezien te  hebben. Ze onthielden zich 
dan  ook van grove b ru ta lite iten  zodat 
VGO deze zege n ie t h eeft hoeven te 
kopen m et een p a a r  gekwetste spelers.
Door de te  nadrukkelijke m eerder­
heid van  VGO werd h e t begrijpelijk 
een m a tte  w edstrijd. De roodgelen 
m oesten enkele tijd  zoeken n a a r de 
goede sam enhang in  de voorhoede zo­
d a t de ru st m et 0-1 werd bereikt. Na 
de koffie vlotte h e t heel w at beter en 
langs M oerman, Melis en Aspeslagh 
werd m et 0-4 stand  het einde gefloten.
Heel de w edstrijd  door hadden  we 
VGO de teugels zien vieren terw ijl 
slechts enkele mooie p h a :en  langs Gy- 
sels en h e t m eesterlijke werk van m id- 
voor Melis ons hadden  kunnen  begees­
teren .
GEWOGEN EN TE ZWAK BEVONDEN
Zoals zoveel andere tegenstrevers 
van  VGO werd Ingelm unster op eigen 
te rre in  gewogen en in  feite veel te 
zwak gevonden om ais tegenstrever in  
aanm erking  te kunnen  komen. Er lag 
wel twee klassen verschil tussen  he t 
aan  w eerszijden vertoonde spei. Bij 
wijlen h eeft VGO zich la ten  beinvloe­
den door dit m inderw aardige spei der 
tegenstrevers doch over h e t algemeen 
w aren nu  eens alle lokale supporters 
h e t eens om te verklaren da t VGO dub­
bel en  dik verdiend h ad  gewonnen en 
d it zegt veel.
B rackx kreeg om zeggens geen m oei­
lijk  werk op te  knappen en w ist eens 
te  m eer zijn  heiligdom  ongeschonden 
te bewaren. We hebben slechts h e t 
doe’gemiddelde van VGO tijdens de 
jongste w edstrijden n a  te  gaan om 
vast te  stellen d a t Brackx zich to t op 
heden ais een flinke doelwachter 
heeft ontpopt en voor h e t ogenblik bij 
roodgeel onvervangbaar is. H et back- 
p a a r G eeraert-Sw inberghe deelt in  de
verdienste van  B rackx w an t is h e t ook: 
grotendèels aan  hen te danken d a t dp 
VGO-portier zo zeldzaam heeft moe­
ten  vissen. Af en toe begaan beidé wel 
eens een fla ter en.zoals' we tijdens de 
jongste w edstrijd  konden zien wordt 
h e t wel tijd  d a t beide eens w at steviger 
tegenstanders te beteugelen krijgen.
Indien Du-
De h a lflijn  is er lich tjes op verbe­
terd  dank zij h e t m i.ider onberene-erd 
optreden van D ujardin, die echter 
toch n iet de D ujardin  van bij dè aan­
vang van de com petitie kan worden, 
ja rd in  zijn voorzetten nu  eens puik 
wilde verzorgen en de voorhoede een 
m eer directe spelm ethode m oest op­
dringen zou de to estan d 'v an  roodgeel 
er onm iddellijk veel beter op worden. 
B erten en V andenberghe speeldën bei­
de een sterke p artij, vooral B erten  die 
zijn voedende taak  n a a r  behoren ver­
vulde.
En de voorhoede ? Zoals hoger ge­
zegd m ochten we h iervan  geen wonde­
ren  verw achten en toch hebben al’en 
flink hun  streng getrokken. De linker­
vleugel bestaande u it M oerm an en As­
peslagh (beide nam en  wijzen reeds op 
een noodoplossing !) verrich tte  geen 
uitzonderlijke dingen doch kon met 
rechts goed stand  houden zodat er van 
onevenw ichtigheid b ijna  geen spraak 
was. Melis zorgde ervoor d a t h e t spei 
goed verdeeld werd en berokkende 
zelf de loka e verdediging m eer dan 
gewone last. Hij was dán  ook eens te 
m eer de grote u itb linker op h e t te r­
rein.
Rechts vlotte h e t goed m aar steeds 
nog m oeten we betreuren  d a t Mest- 
dagh ais b innenspeler zijn kw aliteiten 
af of d it langdurig opstellen van Mest- 
dagh ais binnenspeler zijnkw aliteiten 
als ha lf n ie t zal vervormen.
Gysels wist dank  zij zijn techniek 
m eerm aals fraaie  staa ltjes  boven te 
halen  m aar had  geen geluk voor doei.
We kunnen  ons ten  slotte zeer tevre­
den verklaren over de globale p resta­
ties. Vergeten we n ie t de harde  staat 
van h e t te rre in  welke een gevoelige 
handicap was voor de roodgelen.
De volgende sam enstelling deed de 
verp laatsing  : Brackx, G eeraert, Swin- 
berge, Vandenberghe, D ujardin, Ber­
ten , Gysels, M esidagh, Melis, Aspe­





























































ongewijzigd bij Q m e n u iä
17 13 2 2 40 13 28 1 SKV Oostende 17 15 1 1 67 19 31
17 11 3 3 41 19 25 2 SV B lank’ge 17 13 3 1 63 28 27
17 11 4 2 49 16 24 3 Steenbrugge 17 9 4 4 45 27 22
17 8 5 4 28 21 20 4 St Kruis 17 10 5 2 50 27 22
17 7 6 4 35 30 18 5 M iddelkerke 17 9 5 3 34 21 21
17 7 6 4 36 38 18 6 Heist 17 7 4 6 42 30 20
17 6 6 5 36 33 17 7 Nieuwpoort 17 9 6 2 40 32 20
17 6 6 5 24 24 17 8 RC De P anne 17 6 6 5 28 32 17
17 6 6 5 24 24 17 9 O udenburg 17 5 7 5 29 38 15
17 4 6 7 22 21 15 10 SK Den H aan 17 4 8 5 27 39 13
17 6 8 3 22 31 15 11 SC Beernem 17 4 8 5 22 45 13
17 5 8 4 27 33 14 12 FC Lissewege 17 4 9 4 29 50 12
17 4 9 4 22 30 12 13 EG Gistel 17 3 9 5 26 41 11
17 5 10 2 24 38 12 14 SV Veurne 17 4 10 3 28 41 11
17 2 9 6 20 48 10 15 SV Jabbeke 17 2 10 5 30 63 9
17 3 10 4 20 41 10 16 K oksijde W 17 3 12 2 25 51 8
Niet zonder reden was m en in  het SKVO -kam p- n iet erg gerust over 
de uitstap  naar St. Kruis. De lokalen hadden destijds te Oostende be­
wezen iets van voetbal a f te w eten  en gezien de huidige rangschikking  
stond  het vast dat ze zich m e t hand en tand  tegen de leidersploeg, 
zouden verzetten. Dit is ook zo u itgevallen doch de leidersploeg van nu 
was de leidersploeg n iet van  toen en de groenvM ten hebben bedankt1 
voor de voetballes in  de heenronde en hebben er nu ze .f les gegeven. 
Toen SK V O m et 2-0 leidde geraakten de lokalen door een misverstand, 
aan een tegendoel.
Toen bleven nog 10 m inu ten  te  svelen. Deze m in u ten  verliepen allgs 
behalve in  een atm osfeer van sportiviteit....
VERDIENDE ZEGE
Voor een opm erkelijk aantal: Oost­
endse supporters zette deze partij ia 
wederzijdse aanvallen. Oostende 
beproef.de m eestal zijn  kans langs Os- 
Windt, die spoedig in  een uitsteken­
de dag bleek te verkeren, doch de lo­
kale verdediging kon stelselm atig  ont­
ruim en. Aan de andere zijde bleef de 
Voorwaartsverdediging evenm in werk­
loos en St. Kruis wist zelf een geruime 
tijd  een aanhoudende drukking uit te 
oefenen. SKVO reageerde meestal 
langs de rechtervleugel en h e t mag ge­
zegd d a t deze uitvallen, al waren ze 
m inder ta lrijk , gevaarlijker waren. De 
ru st kwam evenwel zonder standwij- 
ziging en d it m ocht beide ploegen be­
vredigen.
Na de koffie liep groenwit h a rd  vai 
stapel en de lokalen kregen h e t hani 
te  verduren. SKVO voerde h e t hoge 
woord en op een inzenden van  L. Van 
Steeger kan  Janssens de keeper voor­
bijgaan en doelen. De leiders volhar­
den in hun  offensief en even late: 
geeft O sterw indt een fraaie voorze 
ach te ru it en Janssens schiet in di 
vlucht n r  2 binnen. We naderen  sne 
he t einde en St. K ruis is zo gelukkii 
van een m isverstand tussen Kreutsei 
en twee verdedigers gebruik te kunnej 
m aken om de ach te rs tan d  te milderen 
T hans lu id t St. K ruis een uiterste of­
fensief in  en de parfij, die to t op dit 
ogenblik fa ir werd betwist, ontaard ii 
toenem ende b ru talite it. B e t spei ver­
lok t van de Gosselies-spelers en zou 
genom en zijn in  een geest van  he t re­
glem ent. H et annuleren  van d it doel­
p u n t was ongetw ijfeld voor Gosselies 
een beloning welke h e t n e t  verdiende. 
Ais scheidsrechter aangesloten bij Da­
ring  Brussel, heeft referee Coeck ech­
te r  n a a r  de le tte r v an  h e t reglem ent 
gearb itreerd  en welwillend h e t p ro test 
van de linesm an  te b aa t genomen om 
ASO twee punten, te on tstelen  w aarop 
de roodgroenen 500 t.h. rech t hadden. 
H et feit d a t dhr Coeck op h e t pro­
te s t van de linesm an is ingegaan be­
w ijst voor ons. voldoende de partijd ig ­
heid  van zijn beslissmg.
DE STRIIJD GAAT VERDER
De aanhangers van roodgroen zou­
den ongelijk hebben th a n s  de kop te 
la ten  hangen  en de Ere-klasseetrocm 
reeds op te  geven. ASO blijft de tite l­
k an d id aa t m et he t gunstigste voetbal- 
kalender. Reeds Zondag kunnen de 
roodgroenen terug  bijpeddelen w ant 
D aring re is t n a a r  K ortrijk  Sp. terw ijl 
anderzijds de derby W hite S ta r-U non  
en de w edstrijd  Bergen-St N iklaas 
doorgaat. Zondagavond s ta a n  we wel­
lich t voor een volledige hergroepering 
der kopploegen. En dan  is de neder­
laag  tegen Gosselies reeds h a lf ver­
geten.
H et algem een favoritism e voor de 
Brusselse ploegen m oet een aanw akke­
ring  zijn om hen  th an s  meer dan  ooit 
de loef af te  steken.
1















































































loopt to t h e t einde voor de kooi vair. 
Kreutser die evenwel zijn heiligdom 
verder ongeschonden kan  houden, al­




i De bezoekende verdediging, welke 
zich gans de m atch  door op de hoogte 
had getoond van h a a r  taak , m oest 
jammer genoeg voor h e t einde nog 
boeten voor een spijtig  m isverstand. 
Vooral voor de uitstekende K reutser 
is het jammer d a t hij op een dergelij­
ke manier m oest verslagen worden. In  
haar geheel m ag de verdediging ech­
ter op een goede w edstrijd  terugblik­
ken. In de h a lflijn  was Van Halme 
eens te meer zeer bedrijvig alhoewel bij 
zichtbaar leed onder de gevolgen van 
een lossende teennagel. Serru speelde 
goed in verdediging m aar van he t 
egenblik dat St. K ruis zijn drukking 
verstevigde zagen we de Oostendse 
middenhalf n ie t mee * zo erg zeker van 
zijn stuk. H ieruit valt gem akkelijk af 
te leiden dat Serru geen stopper is 
met het gevolg d a t de taak  van Foppe, 
Ryckewaert en Van Halme vaak ge­
voelig verzwaard wordt. Ch. D eschacht 
speelde ais ha lf een bevredigende p a r­
tij hetgeen van L. Van Steeger op de 
linkervleugel n ie t kan  gezegd. Of leed 
Louis onder h e t buiten conditie zijn 
van zijn broer Robert ? Deze laa tste  
was er im m ers helem aal n ie t in  en van 
zijn flinke voorzetten of schoten op 
doei kwam te St.Kruis helem aal niets 
van terecht. We tw ijfelen er nochtans 
aan of de selectie Louis op de hoek zal 
laten, d a a r  w aar gem akkelijk op te 
maken was dat de halfbackplaats hem  
beter staat.
P De vleugel O sterw indt-Janssens ver­
goedde grotendeels w at de linkerwing 
tekort kwam. O sterw indt heeft weer 
enkele Zondagen de goede form  te 
stekken en m et een w roeter ais J a n s ­
sens naast hem  m ag er dan ook voor 
de vo’gende weken veel van d it duo 
verwacht worden. Janssens lukte ten  
andere heel verdiend twee mooie doel­
punten. En Dedulle ? K am iel sneed 
evengoed ais de vorige Zondag doch 
onkans belette hem  zich op h e t voor­
plan te p laatsen.
Na deze jongste overwinning blijven 
de kansen van SKVO op de tite l even 
gaaf. Anderzijds wist ech ter SV B a n ­
kenberge eveneens m et succes de ge­
vaarlijke klip Steenbrugge te omzei­
len zodat m en m et groeiende belang­
stelling de opgang van deze kustploeg 
volgt. Zal de strijd  u iteindelijk  gaan 
tussen SKVO en SV B’ankenberge ?
SKVO geniet ech ter een veilige pun- 
tenvoorsprong en kan  derhalve rustig  
de komende gebeurtenissen afw ach­
ten.
De opstelling : K reutser, Poppe, Ry­
ckewaert, Van Halme, Serru, Ch. De­
schacht, Osterwindt, Janssens, Dedul 
le, R. Van Steeger. L. Van Steeger
Doelpunten : Janssens (2).
fB ii  de% entente de%
iuppjJ- ¿te-iô-ciuâô, Jl.V-.Q.Cl.
Op Zaterdag, 4 Februari 1950 om 
20,30 uur, groot jaarlijk s  E ntentebal 
KVGO in de zaal «’t  W itte Paard» Van 
Isegemlaan, 67, Oostende, m et m ede­
werking der voetbalafdeling ten  bate 
van het kadetterfonds.
Dranken van 10 fr. af. — Ingang  1C 
fr.
Leute en  plezier zullen er zeker n ie t 
ontbreken. Koop nu  Uw kaart, anders 
kan he t m isschien te la a t zijn.
K aarten  te bekomen in  alle suppor­
tersclubs.
d n /z e  u o M J u U z
UN. NAMEN - A.S.O,
Zal ASO al dan níet hetzelfde ge­
vaar lopen tegen Namen ais Z o n  o lag II. 
tegen Gosselies ? Zal Namen ook zijn 
heil zoeken in loutere obstructie. Op
die vraag, waarvan heel wat a fhangt,  U Zandvoorde 
kunnen we nu niet antwoorden. Naar 
we menen is Namen er de ploeg niet 
naar  om louter defensief te spelen en
al kunnen de W aaltjes nu ttige lessen 
trekken  u it de overwinnig van Gcsse- 
lies, toch verw achten we er ons n iet 
aan  d a t Nam en voor eigen volk zulk 
pover spei zal vertonen. In  d it geval 
geven we ASO een volle kans om zich 
te herstellen  en  zich op zijn benij­
densw aard 'ge positie te  handhaven .
M ochten de lokalen echter toch «safe­
ty first» spelen, dan zien we weinig 
kans voor de ASO-voorhoede cm m et 
de pun tjes n a a r huis te  komen.
Zoals u it de sam enstelling der ploe­
gen blijk t k rijg t de voorhoede van 
Zondag nogm aals een kans. Zal dit 
vijftal afbreken m et h a a r  onproducti- 
v iteit ? We hopen h e t van  harte .
FC W estkapelle - E Assebrouck 
Herm es Oost - SV Bredene 
FC M aele -  SV Koekelare 
FC Sijsele - FC Zerkegem 
Concordia Sp - SK W enduine 
SK Eernegem
5)e ôta%tinçien in de 
Stadikaó
V Ham m e - FC Ronse 1
Gosselies Sp - CS Brugge 1
AE C Bergen - S t N iklaas SK x
Ukkel Sp - UC C entre 1
E Aalst - US Doornik 1
U. Namen - AS Oostende 2
K ortrijk  Sp - D aring CB 1
W hite S ta r  AC - U S t Gilles x
V.G.O. - DAR. BLANKENBERGE
De jongens u it B lankenberge kun­
nen  nog best de puntjes gebruiken en 
daarom  zal VGO best doen van  bij de 
aanvang  de veile m aa t te geven zoniet 
kan  h e t gewone spelletje zich h e rh a ­
len : de bezoekers k r .’gen zelfvertrou­
wen, gre adelen alles af en gaan  u it­
eindelijk m et een p u n tje  lopen. Aan 
kapitein  Melis in  geval van  obstructie 
eens ko rdaa t h e t elastisch te rug trek ­
ken te com m anderen teneinde h e t spei 
open te  trekken. Het m ag n ie t steeds 
bij theorie blijven, de supporters wen­
sen prak tische en doeltreffende m a a t­
regelen.
Door h e t heroptreden van Pieters, 
Coopman en Tem pelaere zal de ploeg 
verm oedelijk opnieuw gevoelige wijzi­
gingen ondergaan. Norm aal m oet 
VGO echter bij m achte  zijn D aring 
Blankenberge m et drie doelpunten 
verschil te  verslaan.
E Wervik - SV Wevelgem 1
SVO Ingem unster - Zwevegem 1 
FC Torhout - FC Knokke 2
WS Lauwe - WS leper 1
BS Avelgem - Molen Sport 1 
Deerlijk Sp - WS H outhulst 1 
VG Oostende - D aring Bl’ge 1 
CS leper - AA M oeskroen 1
S.K.V.O. - DEN HAAN
Na de gevaarlijke verplaatsing  n a a r  
St K ruis krijgen de groeuw itten een 
gemakkelijke prooi. SK Den H aan  brak 
to t op heden geen po tten  m aar be­
hoort ook n iet to t de zwaksten van  de 
reeks. M et zijn gewoon spei zal SK 
echter de bezoekers gem akkelijk onder 
de km e kunnen houden zodat we dan  
ook - m et of zonder Van Halme - Zon­
dagavond de groenw itte kleuren terug  
aan  de zegem ast zullen zien w apperen.
WS O udenburg - RC De Panne 1 
GS M iddelkerke - S teenbrugge x 
SV N’euwpoort - SV Jabbeke 1
VV Koksijde - FC Lissewege 2
SV BI ge - SK S t K ruis 1
FC H eist - SV Veurne x
SK Voorwaarts - SK Den H aan  1 
SC Beernem - EG Gistel x
Zoals onze lezers zich h e rin n eren  
stelden we destijds de vraag welke 
houding de stad  zou aannem en  ten  
overstaan  van  de inn ing  der be 'asting  
op de inkom sten op onze voetbalter- 
reinen. Tot voor 1 Ja n u a ri 1950 gingen 
grote som m en n a a r  de B.V.B. V anaf 
1 Ja n u a ri d ienden de belastingen  ge­
s to rt in  de stadskas volgens overeen­
kom st m et de stad. We vernem en 
th a n s  d a t te Oostende volgende schik­
kingen w erden getroffen  : voor de tic - 
ke tten  to t 10 fr. w ordt 8,10 t.h. afge­
houden en voor de tick e tten  van  m eer 
dan  10 fr. 13,50 fr. t.h.
Volgens een oppervlakkige bereke­
ning doet de stad  Oostende dus a f­
s tan d  van ongeveer 2/3 van  de in ­
kom sten zodat onze voetbalclubs ze­
ker n ie t mogen klagen. In  ach tnem end 
de hachelijke  finan tië le  toestand  van 
de stadskas kunnen we van  onze vroe­
de schepenen n ie t anders dan getuigen 
d a t ze blijk hebben gegeven van  een 
sportieve vrijgevigheid....
A n d ré  GYSBRECHTS
KVGO alhoewel de oudste club van 
onze stad, beschikt over een betrek­
kelijk jonge bestuursploeg. Onder die 
jonge betuurleden is dh r A. Gys- 
brechts zeker een der m eest bekende 
en vooraanstaande.
D hr G ysbrechts verdiende zijn stre­
pen tijdens de zware bezettingsjaren 
toen beroep m oest worden gedaan op 
veel edelmoedigheid en opoffering öm 
h e t boeltje rech t te  houden. Geen 
enkele w edstrijd  thu is of in  de kust­
streek. steeds op verplaatsing- in
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0—0 M iddelkerke—Nieuwpoort 0—11
1—1 De P anne—SKV Oostende 2—1
4—2 VG Oostende—SV Veurne 4—1
7—2 Oudenburg—AS Oostende 0—2
PROVINCIALE JUNIORS PROVINCIALE SCHOLIEREN
I AS Oostende—K ortrijk  Sp.
6 1 CS lep er—FC Brugge 
FC Izegem—SV W aregem 
H arelbeke—SC M enen 
CS Brugge—SK Roeselare 
St. K ortrijk—St. M oeskroen
RANGSCHIKKING
0—1 AS Oostende—K ortrijk  Sp. 1—1
0—5 CS leper—FC Brugge 0—6
5—0 FC Izegem—SV W aregem 3—1
1—1 CS Brugge—SK Roeselare 0—0
5—0 St. K ortrijk—St. M oeskroen 1—6
2— 2
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING 1 K ortrijk  Sp. 15 13 1 1 63 15 27 RANGSCHIKKING1 Concordia 15 12 1 2 65 15 26 1 VG Oostende 13 12 1 0 75 14 24 2 FC Brugge 16 9 3 4 38 23 22 1 FC Brugge 15 11 2 2 45 12 242 Sijsele 15 11 2 2 39 11 24 2 AS Oostende 13 11 1 1 67 17 23 3 AS Oostende 15 10 4 1 63 26 21 2 Moeskroen 15 11 3 1 42 18 23
3 Wenduine 15 10 5 0 45 28 20 3 SKV Oostende 11 7 4 0 32 17 14 4 SK Roeselare 16 9 4 3 48 31 21 3 CS Brugge 13 6 2 5 31 12 174 Assebroek 15 8 4 3 43 23 19 4 Gistel 12 6 4 2 37 31 14 5 St. K ortrijk 16 7 3 6 47 26 20 4 K ortrijk  Sp. 14 6 3 5 32 26 175 Zandvoorde 15 7 5 3 46 27 17 5 Nieuwpoort 13 4 6 3 53 32 13 6 CS Brugge 15 8 4 3 35 24 19 5 SK Roeselare 15 7 5 3 30 21 17
6 Bredene 15 7 5 3 35 24 17 6 Veurne 12 5 5 2 36 44 12 7 Moeskroen 16 7 4 5 47 38 19 6 AS Oostende 14 5 5 4 19 22 147 Hermes 15 5 7 3 28 28 13 7 De Panne 13 5 7 1 27 45 11 8 CS M enen 15 7 5 3 44 31 17 7 Izegem 15 5 6 4 27 30 14
8 Zerkegem 15 5 8 2 22 27 12 8 Oudenburg 13 3 9 1 28 46 7 9 FC Roeselare 15 5 8 2 40 45 12 8 CS leper 13 5 5 3 20 28 13
9 Westkapelle 15 5 8 2 22 37 12 9 Koksijde 13 2 10 1 13 60 5 10 H arelbeke 16 3 8 5 32 46 11 9 Harelbeke 14 5 6 3 32 25 13110 Koekelare 15 5 9 1 19 55 11 10 Middelkerke 13 1 11 1 13 69 3 11 FC Izegem 16 4 12 0 30 43 8 10 S t K ortrijk 14 5 8 1 20 38 1111 Eernegem 15 3 11 1 21 51 7 12 W aregem 15 1 13 1 14 75 3 11 FC Roeselare 13 2 10 1 13 45 5
12 Maele
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W est- of Oost-Via anderen.... En h e t 
w aren geen gezondheidswandelingen.
Toch aanvaardde dhr G ysbrechts 
een functie in  h e t «oorlogsbestuur».
Hij werd zelf délégué van h e t eer­
ste  e lfta l en  m aak te  alle verp laatsin ­
gen mee. V andaar ook zijn grote on­
dervinding en zijn grondige kennis 
van  de toestand van  VGO op h e t stuk  
van spelersm ateriaal.
Na de oorlog kwam de eerste  ploeg 
onder de bevoegdheid van h e t selec- 
tiecom 'té en dhr G ysbrechts werd de 
zorg over de juniors opgedragen. Ook 
h ier beantwoordde h ij aan  de op hem  
gebouwde verw achtingen ea in  1946 
reeds leidde hij zijn juniorsploeg n a a r  
de kam pioenentitel, m et een 4-punten 
voorsprong op Knokke.
De m eeste elem enten u it deze kam - 
pioenenploeg hebben th an s reeds 
naam  gem aakt in  de eerste ploeg ea 
toch kan  dh r G ysbrechts reeds de 
kom st m elden van enkele nieuwe ele­
m enten  d e eveneens rijke beloften in  
zich sluiten. In  de huidige junior s- 
ploeg steken n ie t m in dan  5 scholie­
ren. Vooral de m iddenlijn  m et Vilain, 
Zwaenepoel en Costers belooft voor de 
toekomst.
W anneer we dhr G ysbrechts vragen 
welke problemen zich m om enteel bij 
KVGO stellen dan noem t hij in de 
eerste p laa ts  de verjonging. D it blijk t 
inderdaad  h e t gem eenschappelijk 
probleem te zijn van alle kustploegen.
Is er te Oostende een ploeg die aa .i de 
noodzakelijkheid van de verjonging 
on tsn ap t ?
Bij VGO zijn ook enkele spelers die 
al w at oud worden m aar er zijn - zo­
als hoger gezegd - jonge beloften aan  
h e t groeien. Eens deze nieuwe genera­
tie aan  h e t woord m ag m ea zich er 
aan  verw achten d a t VGO de rol weer 
zal spelen die h a a r toebebeeld is. D hr 
Gysbrechts verk laart zich u ite rs t te­
vreden over de ijver van zijn jongens 
die stip t de oefening volgen.
«En h e t huidig kam pioenschap, 
m in h e e r  G ysbrechts ?» vragen we 
op de m an af.
H et antwoord is d it van een m ens 
die in  de kansen  van z’jn  kleuren 
b lijft geloven. «Er is in  deze competi­
tie nog n iets gezegd. Er valt een ach­
terstand  van 4 pun ten  goed te  m a­
ken doch w at is d it in  ach t genom en 
h e t program m a d a t nog af te w erken 
valt. Er is absoluut geen reden to t 
ontmoediging. We hebben nu reeds 
een m assa tegenslagen doorworsteld 
en ik ben er van overtuigd d a t de be- 
lon 'ng n ie t zal uitblijven» aldus d h r 
G ysbrechts en onze spreker vervolgt : 
«Deze voetbalcom petitie is zo wissel­
vallig.
W achten we m et vertrouw en he t re­
su ltaa t af van de drie topm atchen  : 
Knokke-V.G.O. (5-2-50); V.G.O.-Wer- 
vik (19-2-50) en  Wervik-Knokke (12-3- 
50). Na deze w edstrijden kan  de stan d  
er heel anders uitzien. Neen, som­
m igen la ten  de kop hangen  m aar het, « 
bestuur en spelers van VGO alsmede 
een m assa supporters blijven er van 
overtuigd d a t de roodgelen de tite l 
zullen op zak steken.». Verder spre­
kend over h e t verloop van de compe­
titie  m aken we aan  dhr G ysbrechts 
de opmerking d a t VGO prakk 'sch 
slechts m oet bang zijn van een drie­
ta l ploegen en dat de anderen alleen 
in stricte obstructie h u n  heil zoeken. 
W aarom  heeft VGO to t op heden nog 
geen systeem gevonden om aan  h e t 
gevaar van deze obstructie te  ont­
snappen ?
André G ysbrechts verzekert ens 
noch tans d a t d it probleem reeds 
m eerm aals werd onderzocht en steeds 
werd opgelost m et de theoretische 
les bij eventuële overrompeling, zelf 
ach teru it trekken en h e t spei open­
leggen. M aar, aldus dhr G ysbrechts 
d it bleef helaas steeds bij theorie. In  
de p rak tijk  m oeten we vaststellen  d a t 
onze ploeg zich te gem akkelijk to t be­
legering van h e t vijandelijk  doei la a t 
verleiden.
We m enen d a t d it laa ts te  puun t n a ­
dere studie vereist en d a t daarvan  
zelfs h e t verloop van deze com petitie , 
kan afhangen. We hopen m et d h r 
G ysbrechts d a t Melis en Co voortaan 
niet meer zullen houden aan  dergel’j- 
ke belegeringen die ten  slotte slechts 
in de k a a r t van de tegenstrever spe­
len.
We verlieten dhr G ysbrechts m et 
de voldoening van een sportm an die, 
na  een vruchtbare gedachtewisseling, 
Een klaardere kijk  heeft gekregen op 
zaken die hem  nog n ie t erg duidelijk 
w aren
Aan dh r G ysbrechts wensen we d a t 
h ij - th an s te lt h ij 33 len te’s - nog 
lange 'járen in d ienst zou mogen blij­
ven van VGO e.n van de sport. Der­
gelijke sportfiguren kuunnen te Oost­





FC Torhout—SV Blankenberge 
Lichtervelde—D. Blankenberge
1 FC Knokke 11 9
2 SV Blank’ge 8 7
3 VG Oostende 10 6
4 FC Torhout 10 6
5 F Brugge 9 5
6 DC B’ank’ge 10 3
7 CS Brugge 11 3
8 Lichtervelde 11 2
9 FC Heist 9 1












SK Steenbrugge—VG Oostende 3—3 
DC B lank’ge—S t Joris 1—2












7 DC B lank’ge
8 CS Brugge
9 S t Joris 












11 FC Lissewege 12 1 11 0
GEW SCHOLIEREN
Fl. Zedelgem—VG Oostende 
SK Torhout—Eernegem  
SVK Oostende—FC T orhout 
Nieuwpoort—AS Oostende 
M iddelkerke—Gistel
CORPORATIEF v e r b o n d
1—2 Crop’s SV - Litto Nieuwpoort 2-0
10—0 Béliard - FC T ram  1-0
Uitg. i VRIENDENMATCH
uitg. El. du LHt. - SK R eindienst 7-0
3—1 WS Omwal - WAP Sport 0-2
38 12 22 
45 12 19 
28 23 15
18 19 13 
22 16 13
28 23 13 
16 13 12
29 21 11
19 20 10 
12 45 2 









6 SKV Oostende 12 6











13 2 10 
12 2 10 
13 1 12
58 10 24 
41 8 20 
36 23 15 
36 18 15 
36 26 15 
26 31 13 
25 25 13 
17 42 5 
14 44 4 
8 69 2
RANGSCHIKKING
1 Crop’s SV 11
2 FC U ber. 9
3 SV Zeewezen 10
4 El. du Litt. 10
5 FC T ram  11
6 SK S tad  9
7 B éliard 11
8 Lit. Nieuwp. 11














2 20 13 14 
1 30 11 13
0 19 336 10
3 18 9 9
1 8 17 8
2 9 37 4
4 8 18 4
taeitand 
van ifteunâtaecâ
Tijdens de juniorsw edstrijd  ASO- 
K o rf i jk  Sp. kwam de ASO-back R eun- 
broeck zo ongelukkig te va len d a t hij 
m et ernstige verwondingen, van h e t 
te rre in  moest worden gedragen. Na h e t  
medisch onderzoek werd volgend bilan 
ongem aakt : lichte hersenschudding, 
lichte schouder ontw richting  en ge­
zwollen enkel. R eunb”oeck zal enkele 
tijd  h e t bed m oeten houden.
Met Reunbroeck zou ASO deze kap i­
tale w edstrijd n ie t hebben verloren. 
Hopen we d a t de stevige ASO-back 
weer spoedig volledig herste ld  z ijn  
heroptreden  zal kunnen  doen.
10
W e d s tr i jd e n  in Lagere
Ule Afdeling B
OUDENBURG - A.S.O. 0-2
Scham ele w edstrijd  tegen een te ­
genstrever die nog n ie t goed sch ijn t te 
w eten w at voetbal is. Met 10 m an t.o k - 
ken de roodgroenen zich kalm pjes u it 
de slag en hadden  slechts de bekom­
m ernis er zonder kleerscheuren af te 
komen. Dé.égué R obert Billiet moest 
eveneens de schoenen aan trekken  ten  
einde de ploeg te volledigen.
Alle spelers kweten zich uitstekend 
van  hun  taak  m aar hadden  h e t ook 
helem aal n ie t moeilijk. Was de wed­
strijd  tegen O udenburg ver van p re t­
tig, anderzijds bleven ze de treurige 
nederlaag  van ASO tegen Gosselies ge­
spaard.
De ploeg : P incket, Clays, Ver- 
m eersch, Sabbe, D ecraem er, Cappe- 
lier, K yndt F., Coudenys, Dejonghe en 
Billiet.
D oelpunten : Dejonghe en Billiet.
K.V.G.O. - S.V. VEURNE 7-1
In  de eerste tim e zien we schoon 
verdeeld spei, m et een kleine m eerder- 
h id  van de Oostendse voorhoede, die 
noch tans goed in toom gehouden 
w ordt door een sterke verdediging van 
Veurne.
Zwaenepoel ais centervoor verdeelt 
z ijn  spei m et zorg, doch speelt heel 
voorzichtig, gezien de harde  toestand  
van  de bevroren grond.
Na de ru s t levert de VG aanval op 
aanval en overm eestert s tilaan  Veur­
ne. Na een uur spei is  nog n iets a an ­
getekend, w anneer Montobio er in  ge­
luk t de bai in  ’t  n e t te  zenden op wel- 
gem eten pas van Zwaenepoel.
Nu is VG n ie t m eer tegen te houden; 
vier goals worden gem aakt in tien  m i­
nu ten . Boussy en Demoor gelasten 
zich beurtelinks de stan d  te brengen 
op 3-0
Op hands in  de gevaarlijke zone, 
la a t  Boussy de gelegenheid n ie t voor­
b ijgaan  om de penalty  om te zetten  in  
4-0.
Vanhee, die nu  centervoor speelt 
door zijn  oplopen gelukt er in  de stand  
op te drijven to t 5-0.
En toch verliest Veurne de moed n iet 
Op een m isverstand tussen de backs 
van  VG, p laa ts t de centervoor een 
m ach tig  shot w aartegen de keeper 
n ie ts  vermag, 5-1.
VG v erstaa t h e t zo n ie t en  b lijft 
aandringen . ¿
De keeper m ist een bai m et de vuist, 
D uysburgh is er bij ais een sch ich t en 
p la a ts t nebjes de , bai binnen.
P ieters slu it de reeks m et er 7-1 van 
te  m aken, n a  een fei betw iste m atch, 
w aarvan  de u itslag  lang onzeker bleef.
De ploeg : Decloedt, Fiddes G., De- 
grooue, Piecers E., Fiddes J., Duys­
burgh, Boussy, Vanhee, Zwaenepoel, 
Demcor, Montobio.
Provinciale Juniors
A.S.O. - KORTRIJK SP. 0-1
A antrekkelijke w tdstrijd  welke 
noch tans ontsierd ¿¡werd door een 
sp ijtig  ongeval möfc Reunbroek welke 
zo ongelukkig kwam „te vallen d a t hij 
e rnstig  gekw etst van.,feet te rre in  werd 
verwijderd. A ldus,w erd op de ASO- 
verdediging een zware last gelegd doch 
to t h e t einde toe zou m en goed stand  
houden. K ortrijk  kon enkel n a  de ru st 
op ontsnapping de stan d  openen en 
d it n a  een slechte ba.behandeling van 
Zonnekeyn. De schuld van deze neder­
laag  m oet gelegd op de voorhoede die 
e r n ie t in  slaagde h a a r  flink sam en­
spel te  ontwikkelen. De opstelling van 
S anders ais h a lf d rukte  eveneens zijn 
stem pel op de verrichtingen van de 
voorhoede.
De ster van h e t  te rre in  was onge­
tw ijfeld  Van I ^ r t e  %ie ze'er flink  ver­
dedigend- en opbouwend werk verr 
richte. V erder was Dëbroe uitstekend 
als ha lf en ais back terw ijl Zonnekeyn 
ais stopper prak tisch  n ie t te passeren 
was m aar bij de voeding af en toe w at 
in  gebreke bleef om dat hij ook geneigd 
sc h ijn t te veel h e t spei in  de breedte 
te  ontwikkelen.
Sabbe speelde slechts een m atige 
backpartij terw ijl M onteyne n iets kan  
worden ten  laste ge.egi. In  de voor­
hoede stonden alle op de zelfde lijn  
en  w aren geen uitblinkers te  vernoe­
m en.
Bij K ortrijk  werd de binnenlinks 
eveneens gekwetst weggedragen dit 
n a  de rust. Alleen de verdediging liet 
een  goede indruk.
De ploeg : M onteyne, Sabbe, R eun- 
broeck, Van Hyfte, Zonnekeyn, Debroe, 
Defoor, Van Haecke, Geo D eschacht, 
Sanders en Kyndt.
Scholieren D
S.K STEEBRUGGE - V.G.O. 3-3
Steenbrugge w int de opgooi en speelt 
m et windvoordeel.
T ijdens de eerste m inuten  is S teen­
brugge in  de m eerderheid, en  onze 
verdediging w ordt u it h a a r  verband 
gespeeld. Aan de vierde m inuu t kan  
S teenbrugge h e t eerste doei ne tten . 
VGO zet te rug  moedig op, bouwt enke­
le tegenaanvallen  op die ech ter n iets 
opleveren.
Steenbrugge kom t terug  aandringen. 
De roodgele verdediging ste lt zich 
slech t op bijzonderlijk stopper Maene 
geeft te  veel vrij spei aan  de centervoor 
die telkens alleen íátáat. Deze laa ts te  
k an  aan  de 16e m in u u t h e t twee,de 
doei n e tten  2-0. V G 0 kan  h e t spei in 
evenw icht brengen m aar de aanval­
lers m issen besluitvaardigheid, zodat 
dë keeper van Steenbrugge zonder 
veel m oeite telkens k an  ontzetten . De
aanvallen  van Steenbrugge zijn  ge­
vaarlijker en aan  de 25e m inuu t kan  
de rech tsb innen  de scoor op 3-0 b ren ­
gen.
Na de h e rva tting  is VGO in de a a n ­
val en z itten  weldra voor h e t doei van  
Steenbrugge, w aarbij de verdediging 
verschillende hoekschoppen m oet toe­
staan  die ech ter n iets opleveren. Aan 
de 16e m inuut, op een verre voorzet 
van Devriendt, kan  Dobbelaere een te -  
genpunt n e tten  3-1. VGO b lijft a a n ­
dringen en aan  de 22e m inuu t k an  
Dobbelaere m et prach tischo t een twee 
de doei n e tten  3-2. Door d it succes 
aangem oedigd b lijft roodgeel a a n d rin ­
gen en s’.aag t er in aan  de 31 m inuu t 
nogm aals langs Dobbelaere de gelijk­
m aker te ne tten . In  de laa tste  m iu ten  
doet VGO nog een poging om de over­
w inning af te  dwingen, m aar h e t e in ­
de kom t m et een ju iste  puntendeling.
Dobbelaere d ien t gefeliciteerd om 
zijn  p rachtige hattrick .
De opstelling : Soete, Dassevil’e, De- 
groote, Dumollin, Maene, Indegank, 
Patrouille, Naessens, Dobbelaere, De­
vriendt, Vanacker.
D oelpunten : Dobbelaere (3).
Gewestelijkejuniors
GITS • K.V.G.O. 1-3
Op een h a rd  veld wordt er aange­
vangen m et V.G. in  de m eerderheid, 
m aar gebrek aan  co-ordinatie en sa ­
m enspel beletten  V.G. voorsprong te 
nem en. G its zal zelf aan  de 15e min. 
doelen. N ochtans voor de rest zal VG 
twee m aal doelen langs Van Robays 
en  M estdagh. 1-2
VG is in  de 2de helft volop de m eer­
dere en Dobbelaere kan  er 1-3 van m a­
ken.
VG speelde m inder goed dan  n a a r  
gewoonte, m aar G its was nu  eenm aal 
ook geen ploeg oin1 voetbal mee te spe­
len. nendf
Van Robays, werd nog van h e t veld 
gezonden wegens fout.
De ploeg : Brackx; Easton, Beer- 
naert, Vilain, Zwaenepoel, Costers, 
Van Robays, N’erynck, M estdagh, Dob­
belaere, Koekelberge.
D oelpunten : Van Robays (1), M est­
dagh (1), D obbelaereed).
Bij FC H eis t
De verplaatsing  n a a r F.C. Lissewege 
heeft ons twee pun tjes opgebracht die 
wij alleszins n ie t gestolen hadden  
w ant Lissewege verdedigde zich h a rd ­
nekkig. De eerste he lft verliep m et ge- 
lijkopgaand spei m et de onzen 
iets technisch beter, noch tans is h e t 
Lissewege die via h e t hoofd van een 
onzer achterspelers wist te doelen. F. 
C. H eist herneem t h e t offensief en 
weet handig  gebruik te  m aken van  een 
flag ran t m isverstand van de lokale 
verdediging om de bordjes gelijk te 
stellen.
Na de ru s t is h e t spelbeeld hetze lf­
de. Debeer A lbert die to t nu  toe goed 
geschaduwd werd door de lokale cen- 
te rh a lf weet te  ontsnappen  en kom t in  
schietpositie ais een hands begaan 
wordt door een speler van  Lissewege. 
De strafschop uitstekend genomen 
door back François bezorgt ons de o- 
verw inning w an t hoe aan  w eerszijden 
aangedrongen wordt, doelen blijven 
uit. Zo kwam h e t einde van  deze fa ir 
betwiste partij (1-2)
De reserven m oesten op eigen veld 
de vlag strijken  tegen h e t sterke Club 
Brugge (0-3), terw ijl de jun iors een 
davering .van belang opliepen te  Knok 
ke (9-1). De scholieren w onnen te  St. 
Kruis m et fo rfaitc ijfers (5-0).
Zondag a.s. kom t ons eerste e lfta l 
te s taan  tegenover Veurne. Er zal be­
te r  dienen gespeeld te worden dan  te ­
gen Jabbeke of Lissewege w ant V eur­
ne h eeft de laa tste  Zondagen goed ge­
speeld. De reserven gaan op ve rp laa t­
sing n a a r St. K ruis evenals de k ade t- 
ten  die h e t opnem en tegen C.S. B rug­
ge. De juniors spelen op eigen veld te ­
gen C.S. Brugge. Hopen we d a t de 
m eeste puntjes. Zondag te  H eist m o­
gen blijven of n a a r  H eist komen.
P r o v i n c i a l e  
# 1 Scholieren
A.S.O. - KORTRIJK SP. 1-1
.DÖzei' w edstrijd  verliep doorgaans 
m et A.S.O. in de m eerderheid. K ortrijk  
reageerde ech ter m et enkele gevaarlij­
ke uitvullen .zodat ze zelf de s tan d  kon­
den . opengn. H et m archeerde n ie t in 
..„de lokale 'voorhoede en vocral Poppe 
. en  Hoste blijver ver beneden de ver- 
, w achungen . M om bert speelte te  veel 
ais aanvallende spil w aardoor h e t ook 
in  h e t verdedig ingskom partim ent n ie t 
¿bed sloot.
Bij ÄSO vernoem en we ten  slotte 
enkel T m m e rm a n , Lallem an, Tour- 
noy, V erm eersch en K yndt. De overi­
gen zij.i cns een w eerw raak  schuldig. 
K y nd t slaagde er in  op pen a lty  een  ge- 
lijkspel af te  dwingen.
De opstelling : T im m erm an, Lalle­
m an, Dubois, M om bert, Goes, Ver- 
m eersch, K yndt, Poppe, Verhaeghe, 
Hoste.
D oelpunt : K yndt R. (1).
Qaíd Siwt
onderscheidt zich
Tegen alle verw achtingen in  slaag­
de Gold S ta r  erin  bij S.V. Jabbeke een 
mooie overw inning te behalen . E igen­
aard ig  d a t ook vorig ja a r  a ld aa r m et 
0-4 cijfers gewonnen werd. De onzen 
hebben aangenaam  v errast alhoewel 
Berteloot en  Simoen n ie t konden op­
treden . D eschrijver en M are. Dewulf 
kregen hierdoor een nieuwe kans m aar 
de ploeg werd helem aal omgegooid. De 
thuisclub was n ie t opgewassen tegen 
h e t techn isch  hoogstaand  spei der on­
zen. Reeds aan  de 2e m in. zorgde M. 
Dewulf voor h e t open ingspun t en n ie t­
tegenstaande zw art-w it h e ftig  reageer 
de was h e t in tegendeel D ierendonck 
die een tweede doeltje binnenkogelde.
■De tw eede h e lf t gaven de onzen 
voortdurend de hoogste toon aan  en 
L. Dewulf bleef n ie t achterw ege en 
zorgde nog voor twee onhoudbare doei 
pun ten . Gold S ta r  h ee ft dus nogm aals 
één h u n n e r ta lrijk e  flitsen  u itgehaald  
en eens te mee - hopen wij d a t h e t d i t­
m aal n ie t bij één Zondag zal blijven. 
Tegen Steenbrugge d a t Zondag op be­
zoek kom t en  sinds een p a a r speelda­
gen tekens van  verzwakking vertoont 
verw achten  wij een p rach tm a tch  en 
een puike zege.
V rijdag 27 Ja n u a ri 1949 
L.l--------—
ASO w on h e t derby
En T h u u rL e n a e rs  
d e  b a llo n n e tje sw e d s tr tr i jd
De I le  P lezante Paketboot welke 
Zondagavond doorging in  h e t sch itte ­
ren d  kader van  he t Tiroolse bergland­
schap  in  «’t  W itte Paard» b rach t cns 
de langverw achte Oostendse derby 
tussen  VGO en ASO. T alrijke  sport­
m annen  hadden  er aan  gehouden deze 
te s tm a tch  bij te  wonen en zeggen we 
m aar d a t, sp ijts  de afw ez^heid  van 
d h r Jorssen, die de beide team ’s het 
vuur aa n  de schenen m oest leggen, de 
w edstrijd  toch een succes is geworden 
dank  zij een conferencier die zich goed 
u it de slag wist te trekken.
H ieroncer la ten  we h e t «technisch» 
verslag volgen van deze testm atch  
w aarin  ach t elem enten u it beide kam ­
pen tegen  over e lkaar stonden. Voor 
ASO : Sabbe, Hollemeersch, Monteny, 
Lenaers, De Cuman, Wets, Van Die-
Scheidsrechters 
voor 29 Januari 1950
RESERVE le  AFD.
ASO - U Nam en (Coudeville)
2e PROVINCIAAL
FC T orhout - Knokke (K erkhof) 
VG Oostende - D aring Bl’ge
(Letienne)
I le  GEWESTELIJK
O udenburg - De Panne (M arti)
M iddelkerke - Steenbrugge
(Vandelacluse 
Nieuwpoort - Jabbeke (Steen)
Koksijde -  Lissewege (Surm ont) 
B lankenberge - St. K ruis (Roesbeke) 
Heist - Veurne (Van Loocke)
SK V oorw aarts - Den H aan  (Speecke'i 
B eernem  - G istel (Alloo)
U le  AFDELING
Hermes Oost - Breedene (Lacluse) 
U Zandvoorde -  Eernegem  (Couvreur)
H ie  SPECIAAL
AS Oostende - VG Oostende
OT_ „  (M ontaigne)
SK V oorw aarts -  Koksijde
(Despiegelove) 
G istel- De Panne (St orme)
Veurne - M iddelkerke (Despuyte)
Sitcuiâenâe’ig.ô
Bij D arirg moet het 
roer worden  
om gegooid
De vurigste D arin g aan h an g er zal h e t 
erm ede eens zijn  d a t bij D aring B lan ­
kenberge rad ikale  m aatrege len  zich 
opdringen.
W aar D aring voor een v ijfta l 
weken de indruk  gaf zich u it een n e ­
telige toestand  te  redden  b rach ten  de 
jongste weken opnieuw n ie ts  d an  
ontgoochelingen en  de 0-3 nederlaag  
die Zondag tegen de even krasselende 
ploeg van  Wevelgem werd opgelopen 
b rach t voor de aanhangers, die 
de moed hadden  de koude te 
tro tse ren  een al te  zware ontgooche­
ling w an t de D aring-opstelling  die zij 
a an  h e t werk zagen presteerde bene­
den alles. Van de elf spelers w aren er 
slechts een d rie ta l die de ind ruk  ga­
ven w erkelijk m et volle overgave te  
spelen, terw ijl de anderen  b lijk  gaven 
van  futloosheid, to ta a l gebrek aan  
s trijd lu s t en zelfvertrouw en. V an deze 
ontm oeting  kunnen  wij dan  bok wei­
nig of n ie ts  verm elden. N ochtans, de 
w it-zw arten  zetten  beloftevol in. H et 




We kunnen zonder veel bezwaar een 
parallel trekken tussen de w edstrijd  
we.ke op h e t A lbert-terrein  werd ge­
speeld en  deze welke op h e t p a ta tte -  
veld van Gosselies te zien was. De 
roodgroenen w aren prak tisch  voortdu­
rend in de aanval doch ze s tu itten  op 
een hechte verdediging die daarenbo­
ven n ie t bang was van vuile fouten 
zodat de roodgroenen n ie t veel risico 
nam en. Door de Oostendse voorhoede 
werden evenwel enkele onbetaalbare 
p rach tkansen  verkeken, R ust kwam 
m et 0-0 standl Na de koffie b lijf t ASO 
onverstoorbaar aan  bod en de scheids- 
rechetr m oet een ganse serie fou ten  
flu iten  tegen de lokale spelers. V an­
der Cruyssen kom t te vallen en kw etst 
zich aan  knie en gezicht. H et zal te n ­
slotte aan  de 38e m inuu t zijn d a t M i­
chel die, t ia  op onregelm atige wijze te 
zijn  aangevallen, de keeper de bai 
toch weet te  ontfu tselen  en de stand  
opent. Men zou denken d a t ASO-ten­
slotte toch de overwinning verdiend 
zal op zak steken m aar m en reken t 
buiten de w aard. Een slech t on tzetten
van Cam. D eschacht s te lt Gosselies in 
s ta a t  een aan v a l op te  bouwen welke 
besloten w ordt m et een laag  sho t d a t 
even voor V anden Bouhede op de 
grond bo tst en  van rich tin g  verandert. 
Een w anhopige duikeling van  V anden 
Bouhede en de bai verdw ijn t toch ... 
ju is t in  de bovenhoek.
Vanden Bouhede va lt n ie ts te  v er­
w ijten. H et b ackpaar Roose-Decorte 
speelde een behoorlijke p a rtij doch 
had , evenals de m iddenlijn , weinig ge­
vaa rlijk  werk op te  knappen . H et 
zw aartepun t lag  bij m iddenhalf B ea- 
die die h e t spei veel te  k o rt hield en 
de voorhoede die n ie t genoeg op doei 
schoot en daarenboven p rach tk an sen  
lie t voorbijgaan.
Hier vallen d an  ook geen u itb linkers 
te  vernoem en.
De ploeg : V andenbouhede, Roose, 
p eco rte , D eschacht Cam., Beadie, De­
sch ach t Fern., V ander Cruyssen, M i­
chel, H orbach, Rom m elaere, Vapdj- Bi
v i e r e , ^ , -  , ,  r n  ■ j
H  9 S j fDoelpunt :KÖcheL
zodat nad ien  alle in itia tie f aan  de be­
zoekers werd overgelaten.
De 3-0 nederlaag  bleek onverm ijde 
lijk, w at m eteen de rode la n ta a rn  aan  
D aring bezorgde. Im m ers, h e t verlies 
van deze kapita le  w edstrijd  zou op he t 
einde van  h e t seizoen u ite rs t zwaar 
k u nnen  wegen en h e t is hoog tijd  d a t 
D aring zich onm iddellijk herp ak t zo 
n ie t va lt h e t ergste, de degradatie, te 
vrezen.
Jongens van  D aring ! Uw suppor­
te rs  rekenen op u. Volgt de oefen in­
gen en  toont d a t de ware clubliefde 
n ie t is uitgestorven !
Sport liep storm  
tegen  
SK  Steenbrugge
D at h e t tre ffen  te  Steenbrugge voor 
Sport een k ap itaa l belang had, be­
wees h e t feit c a t  n ie t m nder dan  
zes bomvolle au tocars supporters de 
verp laatsing  m edem aakten. D at de 
Sportjongens en -aan h an g ers  de hooi 
hadden  de beide pun ten  huisw aarts te 
brengen, konden wij verm oeden w an­
neer wij vaststelden d a t een groep m u­
z ikan ten  eveneens van de p a rtij was.
En w aarlijk  de Sportjongens heb­
ben woord gehouden en m et een ver­
diende en uitgesproken overwinning 
de ganse inzet hu isw aarts gebracht. 
H ierdoor w erden de kansen  op de titel 
gaaf gehouden. Vier pu n ten  a c h te r­
sta l zijn  n ie t onoverbrugbaar vooral 
d a t SKV Oostende nog bij de rood­
w itten  op bezoek komt.
De opstelling, die Zondag te S t Kruis 
aan  h e t werk was, belooft voor de toe­
komst, w an t jonge k rach ten  zijn  een 
van de grootste troeven van Sport. 
Zondag liep deze jeugd over van t in ­
telende levenskracht. Er werd besten­
dig storm  gelopen tegen h e t Steen- 
bruggedoel. Twee dcelpuunten vóór de 
ru s t b rach ten  h iervan  de bevestiging, 
twee doelpunten  w aarvan Jim m y 
Sm ith, de flinke spelverdeler, a an  de 
basis lag.
Na de ru st bleef, de stormloop van 
Sport voortduren en  hadclen de thu is- 
spëlers weinig m  t e brengen. Wçl kon ­
den zij de eer redden, m aar daarbij 
bleef h e t en Sport behaalde een 
u ite rs t verdiende overwinning dank  
zij z ijn  hoge techniek.
¡i i  ■ 
rre
rendonck, Billiet. Voor VGO : Brackx, 
Swmberge, D ujardin, M oerman, Mon 
V andenberghe, Aspeslagh, Mestdagh, 
Berten.
De deelnem ersd worden ais volgt op 
de proef gesteld :
1. BRaUKX — De doelverdediger trapt 
uio en de bai belandt aan  de overzij­
de van h e t te rre in  in  h e t doei. Telt 
d it doelpunt ?
Antw. : Ind ien  n iem and  de bai 
aan raak te  : ja.
Dic antw oord was ju is t en VGO 
leidae m et 0-1.
2. jA B B c -  Een speler w ordt ge­
kw etst, verlaa t h e t veld, kom t terug 
en m aak t een doei. T elt d it doel­
p u n t ?
Antw. : Ind ien  h ij de referee niet 
verw ittigde te lt h e t doelpunt niet.
D it antw oord van Sabbe was juist. 
S tan d  1-1.
3. áWINBERGE — Welke speler van 
h e t Nederlandse team  veroorzaakte 
tegen een der jongste België-Hol- 
landw edstrijden een penalty  waar­
door de w edstrijd gelijk eindigde ? 
Antw. : Kees Van Dycke.
Swinberge bleef h e t antwoord 
schuldig. S tand  1-1.
4. HOLLEMEERSCH — Welke Belgi­
sche en N ederlandse spelers traden 
destijds op in  h e t Europees Conti­
n en taa l E lftal ?
Antw. : Lem brechts en Wilkes.
Hollem eersch antw oordde ju is t en 
de s tan d  werd 2-1.
5. DUJARDIN — Bij welk elfta l speelt 
m om enteel de bekende Tommy Law­
ton ?
Antw. : Bij N otts County.
D ujardin  stelde m et een ju ist 
antw oord de ploegen weer gelijk. 2-2
6. MONTENY — Welke Belgische 
scheidsrechter leidde de m eeste in­
terlanden  w edstrijden ?
Antw. : Jonh  Langenus.
M onteny was juist. S tand  3-2.
7. Ais intermezzo kwam en toen LE- 
NAERS en MOERMÀfr op de planken 
Beide kregen een klein bailontje  in de 
handen  gestopt en m óésten blazen 
to t de ballontjes sprongen. Hier werd 
nu  eens h a rte i jk  gelachen. Alle eer 
viel echter T huur te  beurt die, met 
zijn 500 kubieke longen zijn bal.on en­
orme vorm en deed aannem en terwijl 
M oerman b lijkbaar h e t ga t n ie t vond 
of de kunst n iet verstend om de lucht 
in zijn ballon te houden.
W anneer de ballon van Lenaers aan 
h e t einde van zijn w eerstand was ge­
komen en h e t dingetje m et een knal 
openbarste viel T huur een langdurig 
en verdiend applaus te  beurt. Zo’n 
k rach ttoer verdiende zeker wel 2 pun­
ten, eh Thuur. Deze blaasoverw nning 
b rach t ASO m et 4-2 aan de leiding.
8. MON VANDENBERGHE — Wie won 
d it ja a r  de Belgische Trofee voor 
sportverdienste ?
Antw ; F ernand  Dumoulin.
Mon kwam  m et Reiff voor de dag 
en  de stan d  bleef 4-2.
9. DE CUMAN —■ Wie won in  Engeland 
deze Trofee ?
Antw : De oude hordenloper Fin­
ley.
Robert d ach t w ellicht ; h ier wij­
ken we toch een beetje ver af van 
«voetbal». Hij bleef h e t antwoord 
schuldig en de stan d  bleef steeds 4-2
10. ASPESLAGH — Wie van beide lan­
den won h e t m eest de derby der La­
ge Landen.
Antw. : Holland.
Met d it ju iste  antwoord b racht 
Aspeslagh de stan d  op 4-3.
11. WETS — Wie m aak te  zich beroemd 
en verbond zijn naam  onafscheid­
b aar aan  d it van  h e t Oostenrijkse 
W underte am  ?
Antw. ; Hugo Meisler.
M arcel lokt m et een ju is t an t­
woord een flink applaus u it en  de 
s tan d  wordt 5-3
12. MESTDAGH — Bij welk elftal 
speelt than s R. P arker ?
Antw. : Huil City.
M estdagh weet ook deze moeilijke 
vraag  ju is t te  beantw oorden en de 
s tan d  verandert weer 5-4
13. VAN DIERENDONCK — Welke van 
beide steden won h e t m eest de wed­
strijden  A ntw erpen-R otterdam  ?
Antw. : Antwerpen.
Julien w ist h e t ju iste  antwoord. 
S tand  6-4.
14. BERTEN — W elkè'; ¡Belgische be­
roepsspeler heeft zich d it ja a r  ais 
een voorbeeld van sportiv iteit we­
ten  aan  te stellen ?
A.itw : Vaes (RC Tienen).
B erten was eventjes te  la a t  met 
h e t ju iste  antwoord en bekom t toch 
nog een ha lf puntje.
15. BILLIET — Welke Belgische speler 
trok  h e t m eest a a n ta l keren de Ro­
de D uivelstrul aan  ?
Antw. : Voorhoof
Robert kom t m et B raine voor de 
pinnen hetgeen onju ist was en zo 
w ordt de eindstand  6-4,5 p.
Onnodig te zeggen d a t deze derby in 
een m erkw aardige feer van sportivi­
te it en fair-play werd betwist. De re­
feree m oest n ie t eenm aal tussenko­
men, zelf n ie t wegens ’nfim steren.
W ensen we de overwinnende ploeg 
geluk en hopen w«e g d á t d it n ie t de 
la a ts te  i test-m atch  mogè wezen. Alle 
aanwezigen hébben van dit vragen- 
steeksnel genoten. Dergelijke avonden 
kunnen er veel toe büdragen  dé ken­
n is van de snor+mensen w at óh te  fris­
sen en  de lokale clubs n ad er to t el­
kander te  brengen. foef tor
,■ jtirrr
i
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NA DE ALGEMENE VERGADERING 
VAN «SPORT NAUTIQUE»
Op Zondag 15 11. had  de algemene 
vergadering p laa ts  onder ruim e be­
langstelling.
Dhr voorzitter V. Ferm on verklaarde 
de zitting geopend, dankte  de ta lrijke  
leden voor hun  aanwezigheid, daarn a  
werd overgegaan to t de lezing van de 
verschillende verslagen.
Ziehier enkele der voornaam ste 
punten u it h e t verslag van de secreta­
ris :
De werking van onze m aatschappij 
gedurende h e t verlopen ja a r  werd in 
het bijzonder op twee pun ten  gericht. 
1. Het gedeeltelijk herstellen  van de 
loodsen. 2. H et in rich ten  von onze In  
ternationale  Roeiwedstrijden.
Om de opgang van de roeisport in 
ons m idden te  bevorderen heeft h e t 
bestuur alles in h e t werk gesteld om 
de geteisterde loodsen gedeeltelijk er 
op te bouwen. Op 21 Mei 11. had  zij h e t 
genoegen enige weldoeners te on tvan ­
gen bij de heropening van h e t ver­
nieuwde «Club House en Garage». Ik  
moet h ier ook al de roeiers danken die 
enigzins aan  de herstellingsw erken 
hebben mede geholpen.
Onze In te rn a tio n a le  Roeiwedstrij- 
den op P inksteren  w aren wederom to t 
een w aar succes uitgegroeid en hadden  
p laa ts bij een ideaaal weertje.
Zoals a ltijd  hebben zij een in te rn a ­
tionale stem pel gehad die veel organi­
sa to ren  ons beneiden. Befaam de Engel 
se, F ranse en Hollandse ploegen heb­
ben h ie r gestreden voor ’t  bezit van on 
ze zo begeerde bekers, alzo h e t belang 
dezer w edstrijden in  h e t buitenland 
aantonend. Onze m aatschappij is ge­
lukkig op deze wijze h e t toerism e in 
onze stad  te bevorderen. \Vij danken 
dan ook van gansér h a rte  de weldoe­
ners die ons toegelaten h “boeri de voor 
oorlogse luister aan  onze twee-daagse 
roei vedstrijden, enig in  ons land, te 
hebben terug  geschonken. Ook gaat 
onze innigst« dank n a a r h e t stads- 
bestuúr van^Ora jende en Bredene, h e t 
B estuur vari Bruggen en Wegen en 
wan de T ram m aatschappij voor de 
hulp die ons nim m er geweigerd wordt.
Ik wil ook nog wijzen op de be­
langrijke ta ak  die onge geachte heer 
voorzitter op zich neem t in de leiding 
van onze club en wij vinden hem  
steeds aan  de spits w anneer er een 
bijzondere k rach tinspann ing  gevergd 
wordt. Z ijn wijze raad  is goud waard.
, Ik eindig m et een warm e oproep te 
rich ten  aan  de jongeren opdat zij in 
he t goede spoor zouden volharden en 
aan  de overige leden ons te helpen in 






I AMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE 
UITSLAGEN VAN DE TIENDE RONDE
P. De W ispelaere - Calus sen. 1—0
V. G errits - C. V antuyne 1—0
0. Pepers - Calus jun. 1—0
F. T eetaert - Dr Gesquière 1—0 
De achterstallige ontm oetingen F.
T eetaert-C alus jun . en Calus senior-G . 
Pepers kregen n u  ook hun  beslag. De 
eerstgem elde e’ndigde m et rem ise ter- 
vijl in de tweede heer Calus senior, 
h e t voorbeeld van  heer V antuyne n a ­
volgend, de favori in h e t zand deed 
bij ten
Hierdoor is nu de heer G erits aan  
de leiding getreden m et een h a lf pun ­
tje  voorsprong cp heer Pepers.
IN EERSTE B
Od h e t ogenblik ziet de rangsch ik ­
king er h ier u it ais volgt :
1. R. Ling’er m et 64 t.h.
2. R. B oddaert 60 t.h.
3. A. H aym an 57 t.h.
4. H. Spoelders en
P. Vanbeveren 50 t.h.
6. F. Dehondt 33 t.h.
Van de aanvang van d it kam pioen­
schap houdt de heer Lingier zich o d  
kop van de rangschikking en heeft de 
beste kansen om te  prom overen naa t 
de A-groep. D aartoe hoeft hij slechts 
de reeds behaalde 65 t.h. te  h a n d h a ­
ven gedurende de nog resterende ont-
-ncetingen. Ook de heren B oddaert en 
H aym an kunnen  aansp raak  m aken op 
promotie, indien de eerstgenoem de 75 
t.h. of de tweede 80 t.h. h a a lt  van  de 
nog te betw isten punten . G em eten 
n a a r de hevigheid w aarm ee er to t 
nog toe gestreden werd, is d it n a tu u r ­
le k  zeer veel, en  de kand ida ten  rode 
lan taa rn s  van  de A-groep koesteren 
de hoop d a t wel n iem and u it de B hen  
van de p laa ts  zal verdrijven. De on t­
m oetingen Boddaert-H aym an in  ae 
eerstkom ende en Lingier-Boddaeri in 
de daaropvolgende ronde zullen van 
doorslaggevende aard  zijn, voor wat 
de kam pioenstitel betreft.
O. Missi aen - E. Bouvier 1—0
W. B runet -' C. Aspeslaghe I —0
H. Bauwens - J. Vanpoucke 1—0
O. Bouvier - W. Laforce 0—1
J. Piessen - L. T avern ier’ 1—0
G. Verdonck - A. M alfeyt 1—0
S p o t k l a n k e n  u i t  M i e u u i p a a x t
ATHLETIEK TE NIEUWPOORT
Door de Koksijdse athletiekvereni- 
ging «Union Sportief W estkust» zal 
op 26 Februari a.s. te  Nieuwpoort een 
Inter-schoolw edstrijd ingerich t wor­
den. Vier veld .open zullen betw ist wer­
den : 1. voor de jongeren onder de 14 
jaa r, astand  600 m.; voor kadetten  
van 14 to t 16 jaa r, a fstand  1.200 m.; 3. 
voor scholieren van 16 to t 18 jaar, af­
stan d  2.000 m.; 4. voor juniors van 
meer dan 18 jaa r, a fstand  3.000 m. De 
w edstrijden zullen ingericht worden 
onder kontrole van de Belgische Ath- 
letiekfederatie en begiftigd zijn m et 
prijzen  en m edaillies voor de indivi- 
duële rangschikking y nm et wisseibe- 
kers voor de schoolrangsehikking De 
Inschrijvingen m oeten gestuurd wor­
den n aa r pension «S mone», K oninklij­
ke B aan te  Koxsijde-Baden
DE SPORT IN ONZE STAD
Wie de sportbedrijvigneid in Nieuw­
poort gadeslaa t-.n ret to t de bevinding 
komen d a t we r r  op dat gebied niet 
erg schittfcvoad voersraan B anen een 
bloeiende voetbalvereniging b estaa t er 
praktisch n iets m eer d a t onze jeugd 
moet toelaten  langs de sport een ge­
zonde opvoed’ng te krijgen.
Vorige week spraken wij 
over de verplaatsing van h e t voetbal - 
terrein n a a r een enigzins afgelegen 
plaats. Van .,het ^ sportstadion m et zijn
basket-ball, korfbal, tenn is en  a th le - 
tiek terre inen  m et sto rtbad insta lla tie  
en dergelijke hoort m en n ie t veel m eer 
spreken. Een p aa r ja a r  geleden werd 
een zwemvereniging gesticht die in  
korte tijd  veel leden kon aanw erven. 
N iettegenstaande een vroegere belofte 
b lijft de in rich ting  van een zwem­
plaats achterwege en s te rft de zwem- 
club een langzam e dood bij gebrek aan  
zw em installaties. We verhopen dan  
ook d a t in  de nabije tos kom st h ierin  
verandering zal komen en onze jevgd 
op daartoe geschikte p laa tsen  de sport 
zal kunnen  beoefenen.
PING-PONG
De plaatselijke ping-pong club werd 
in  een w edstrijd  voor h e t kam pioen­
schap van de W esthoek, door M iddel- 
kerice m et 14 tegen 2 spelen verslagen. 
De w edstrijden voor Nieuwpoort w er­
den gewoon n  door de heren  T ijtg a t 
en Van Ruyskensvelde.
DUIVENSPORT
De duivenm aatschappij «Eer’ijk 
m oet Vooruit» houdt Zondag 29 Ja n u ­
ari te  17,30 uur in  h e t lokaal bij V. 
B orret een algemene vergadering.
Op de dagorde : inbrengen der hok- 
lijsten  (laatste  verw ittiging voor de­
zen die d it to t hiertoe verzuim den) ; 
inschrijving; verhuren  v. constateurs, 
m aandgeld en allerlei.
Eftt tBU
Verdiende overwinning van S.V.
Wie de dagbladen gelezen had  kon 
vermoeden d a t Nieuwpoort Zondag jl. 
op fo rtu in 'ijke wijze de puntjes be­
machtigd had. M aar in w erkelijkheid 
was h e t heel anders en Gistel m ag van 
geluk spreken d a t de schotvaardigheid 
van de Nieuwpoortse voorlijn weer 
veel te wensen overliet anders zouden 
er heel w at m eer ballen in  h u n  kooi 
verdwenen zijn.
In  de eerste he lft was h e t spei ver­
deeld m et de gee'zw arten enigszins be­
te r  dan hun  tegenstanders. In  de 
tweede he lft nam  Nieuwpoort ech ter 
overtuigend de? bovenhand en enkel 
de flauwe presta ties va»  de d rie-punt- 
spelers beletten daii-da; scoor hottenep-
Jedreyen werd. Vim Dsvos ■dneBllliau upnen we slechts herhalen  d a t zi .# p jla$ g abuiten  forme zijn. Bij Ferdî- 
®ad&tpyngelt h e t aan  nauw keurig­
h e id s  Ajagäß voorzetten komen te ver 
voor he t doei zodat de anderen  er 
nooit gebruik yan kunnen  m aken. We 
raden Roland aan  h e t leder m eer over 
de grond te spelen, h e t zal heel w at 
productiever zijn. Vermote legde weer 
heel w at werk af m aar kende n ie t veel 
geluk in h e t schieten op doei. M idden­
lijn  en verdediging w aren goed, V an- 
denabeele was veel beter ais m idden- 
h a lf dan  ais linksbinnen.
De doelpunten : a an  de 21e m in. ; 
V andenabeele m et h e t hoofd op hoek- 
schon; 36 min. : Gistel; 87e m in. : op 
doei w orsteling nogm aals Vandenouwe 
le m et h e t hoofd.
De ploeg : Vanhouck. Bouve. Legein. 
Develter, F ’orizoöne, H oornaert, Devos, 
Vermote. ■ Billiau, V andenaveele en 
Ferdinande.
De reserven schijnen er sm aak te 
hebben ingevonden w ant M iddelkerke 
werd op eigen te rre in  m et 11-0 inge­
m aakt.
De jun iors Vérwierven een gelijk 
spei (4-4) tégen' De Panne én  de séfip- 
.jhérerj’ verloren m et 5-0 van AS Oost-
Zondftg a.s. k rijg t de eerste  ploeg 
‘SV Jabbeke op bezoek. Een overwiri-; 
n ing van  N ieuw poortW tê'^erw achteïif
De reserven kunnen  best WS O uden­
burg m et af getekende scoor overwin- 
nen. De juniors die n a a r  Veurne reizen 
en de scholieren die te  Gistel op be­
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(Vervolg van b l z ? ^ 7 -^
VAN HALME O N B ESC ftlK feA A ^
De em inente h a lf en ruggegpa^t;v>an 
de groenw itten Van H alm e M.' l i jd t  
m om enteel aan  een verschuiving yan 
een teennagel w aarvoor h i j  zich ver­
p lich t zag doktershulp  iii . te  roepen. 
H et is n ie t u itgeslo ten  dàf ’çüt letsel 
hem  een p a a r weken u it d e  ploeg zal 
houden hetgeen  de SKVÓ-selectie 
voor een ernstig  probleem  zoú kunnen  
stellen. a : j.i i' r.-'g
Wensen we M arcel een Spoedig iii er- 
stel toe en... hopen wé d a t • deze 'ge­
ru ch ten  ie tw at overdreven zijn. ;
SPORTIEVE REDERS EN 
VISHANDELAARS
Zondag 22 Ja n u a ri werden 
voor h e t eerst langs Radio-Oost- 
ende voetbaluitslagen doorge­
geven aan  onze vissers op zee. 
Deze uitzencingen geschieden 
NIET kosteloos. B rengt derhal­
ve uw steen tje  bij ten  einde de 
vissers deze sportu itslagen te 
kunnen  bezorgen.
Inschrijv ingen zijn geopend. 
Blijft n ie t ten  achter. Uw bijd ra­
ge, hoe gering ook, zal welkom 
wezen.
S to rt op onze P.C.R. 4189.87 
of op h e t bureel van ons blad
VERPLAATSING NAAR KNOKKÇ ?
Op Zondag 5 F eb ruari , 1950 reizen 
onze jongens n a a r  K nokker w a a r zij 
onze hardste  tegenstrever der reeks 
aan  hu is m oeten bekam pen....
We hebben rond N ieuw jaar verslag m unster bewezen m et Welk rho ra a i zij u itgebrach t over he t kadettenfeest da t 
op d it ogenblik spelen, em m et zulk een
KADETTENOPLEID ING
m oraal verzet m en bergeri. 0  t i  
Tegen Knokke spelen wij ons k am ­
pioenschap, daarom  supporters van  
’t  VG m oeten wij allen  n a a r  Knokke 
mee.
P rijs  heen en  te rug  : 20 fr.
11
BRACKX, KEEPER DIE NIET VIST
Ja, zo is h e t ! Sedert 4 December, 
dag w aarop de roodgelen te Zwevegem 
domweg een kostbaar p un tje  verloren 
hield portier Brackx zijn  n e tten  on­
geschonden. Oordeelt zelf : VGO— 
leper 7-0; Wevelgem—VGO 0-1; 
VGO—Moeskroen 7-0; VGO—WS 
leper 0-0 en Molen Sport—VGO 0-4.
D at m aak t vijf opeenvolgende Zon­
dagen zonder te gendoel en een goal- 
average van 19-0. Z ijn de m annen  van  




We meldden vorige week d a t te  Mid­
delkerke werd overgegaan to t de stich ­
ting van een supportersclub van ASO 
d it te r aanm oediging en h e t steunen 
van Robert De Cuman. H et is een heel 
verheugend verschijnsel d a t de be­
langstelling rondom  ASO aan  dt kust 
Zondag op Zondag toeneem t. Meteen 
willen we de vraag stellen ; w aarom  
er te  Gistel geen ASO-supportersclug 
gesticht.
We m enen d a t a ld aar ook wel enke­
le en thousiasten  zuilen gevoaoen wor­
den om Pol G ernaye aan  te moedigen,
NIEUWE AANSLUITINGEN
A.S. OOSTENDE : M ortier Georges 
18-11-34; B utseraen F ernand  ~ 12-10- 
38; D em aerel F ernand  21-7-36; De
ASO h ad  georganiseerd en dat, zoals 
ieder jaar, to t een fraai en vrolijk suc­
ces uitgroeide. Nu dit alles voorb j is
willen we toch onze verwondering uit- Prince G ustaaf 20-11-37' M ombert 
spreken over he t feit d a t voer de torn- F rans 4-4-38; Achtergaele Georges 1-1 
bola zo weinig «sportieve» prijzen te  -39; Achtergaele Roland 11-8-37- Cloet 
w innen waren. We nem en aan  d a t de M arcel 17-10-37; Rousselle Raym ond
eíreYnt eMi teaner : ‘ een kadet 26-2-39; Soeœ L u cen  23-12-36;te rre in  bij alle bestuursleden der en ­
ten te  en aan  de ingang  van  h e t te rre in  
W acht n ie t to t de laa ts te  dag om 
uw k a a r t te  kopen.
De slogan van ieder V-G ist m oet 
zijn  : VGO wil dees ja a r  kam pioen 
z ijn  en VGO zal kam pioen zijn. D aar­
om op Zondag 5 F eb ruari allen  n a a r  
Knokke. Er m oeten die Zondag twee 
duizend V -G isten in  K nokke zijn.
K aarten  te  bekom en in  alle suppor- 
terslokalen.
best kan  van pas komen m aar de Houcae WiLy 14-10-36.; Quick U rbain 
reeks stylo’s, scheepjes en vliegma- 4-8-35; B ossant Roger 31-1-30; Bryon
‘ Hugo 16-6-35; Bundervoet Willy 26-5-chientjes m et «spekken» m ochten ons 
inziens wel vervangen door enkele 
m eer degel'jke ,60 :.nuttige prijzen. 
W aarom  zou menoin h e t vervolg n ie t 
eerder schoenlinten, schee nlappen, 
broekjes, enz. ak ep rijs  uitloven en 
w aarom  ook niet-,hen cd an d er boekje 
of brochuurtjexdal geschikte lectuuur 
bevat ? Er bestaa t een boekje «Zo 
moet ik voetballen»
EECKEMAN OF DE CUMAN ?
In  ons verslag over de w edstrijd  
ASO-Gosselies hebben we gemeend
36.
VG OOSTENDE : M oerm an Roger 
19-12-37; Melis Roger 11-3-38; P ijck  
Cnarles 5-10-37; M aertens Jean -P ie r- 
re 21-3-35; Lingier B ernard  3-1-39; 
M aes Alfred 20-4-34ç; Heuzel F ernand  
3-11-30; Heuzel Roland 30-9-38.
SKV OOSTENDE : Van de Winckel 
. . .  . d a t deze jonge F ernand  6-4-36; Van Leke Ju lien ;
knapen  m et belangstelling zouden ver- B orret Pierre 19-7-34• 
slinden en Waârbij ze veel zouden le- HERMES CLUB r ’v a n  S teenkiste 
ren. N aar we m enen te weien werd dit Roger 24-5-35; Struyve Ja n  3-5-35’ 
boekje reeds door Lierse SK, Everbeur Deoruyne M aree. 4-6-32; V andenoer- 
n ie t nader te  m oeten uitw eiden over en Antwerp FC aan  hun  kadetten  ge- gne Rooert 12-12-36’ Van Steene ï  van  
de individuële p resta ties der spelers, schonken l tö -3 6 ;  V ercruysse'M aicel 15-1-35.
N ochtans wensen we voor deze gele- ,w e herhalen, we hebben he t feestie
genheid een paralle l te  trekken  tussen u ite rst geslaagd genoemd. ? * an 3er  A.S.O. - V.G.O.
he t technisch overw icht van ASO ten  Onze opm erking kan  dan ook c è -  ’"*» £ 3 5  ? « 
overstaan  van de fac to r productiv iteit mogelijk deze goedje indruk bederven. Zondagvoormiddag g aa t om 10 uur 
enerzijds en technische begaafdheid  M aar e r moet steeds gezocht worden (en n iet otti 15 üdr) op h e t terre in  van 
van  een Eeckem an tegenover de pro - de?,,n a &r geestel jke en zedelijke ver- A.S.O. de w edstrijd  door U le  Bijzonde- 
ductiv ite it van een im pu sieve en heffing  van  onze kadetten . re  b . A.S.O. - V.G.O. Deze w edstrijd
doordrijvende De Cum an anderzijds. W orden de kadetten  er wel eens op zal beslissend zijn voor de eerste  
De w edstrijd  tegen  Gosselies h ee ft gewezen d a t h e t passend is n a ;de op- p laats, gezien V.G.O. le  s ta a t en A S O  
boven alles nog eens bewezen d a t in  sooi he t geldstuk voor de scheidsrech- 2e. ¿ 
voetbal alleen de doelpunten  telen, en ter °P te rapen, n a  de w edstrijd  de
d it vooral w anneer m en kam pioen wil scheidsrechter om zij%l¡£jy3i:ig te  dan- *T STAARTJE VAN VGO-WS IEPER ! 
spelen. Zoals h e t techn isch  overwicht *en eh  bij eventuële nederlaag ock de 
van  ASO to t geen doelpunten  kon lei- kap ite in  van de tegenstrevende ploeg
den, zo hebben we sedert aanvang  van  
de com petitie beleefd hoe Eeckeman, 
technisch wel een zeer begaafd speler 
was - n a  Legon m isschien wel de tech ­
nische m eest onderlegde - doch w at 
p roductiv ite it betrof bleef h ij ver be­
neden de verw achtingen. Iedere Zon­
dag hebben we gehoopt : « thans 
m aak t Eeckem an z ijn  doelpunt...» De­
ze hoop was ech ter tevergeefs. We 
m oeten tenslo tte  to t de conclusie ko­
m en d a t Eeckem an ais puntspeler n ie t 
h ee ft gegeven w at we m ochten ver­
w achten . W are h e t th a n s  n ie t te ver­
antw oorden indien m en De C um an te ­
rug op de linkervleugel zou p laa tsen  ? 
We m oeten im m ers anderzijds v a s t­
stellen d a t De Cum an sedert zijn te ­
te  feliciteren ?
Sommige sportm annen zullen onze 
zorg om de jongeren m isschien w at 
overdreven vinden. W’j zullen echter
Zaterdag versch ijn t D ujard in  voor 
h e t Provinciaal Schiedsrechterskom i- 
te it wegens k lach t tegen hem  door 
scheidsrechter Debeuf ingediend voor 
zijn houding n a  h e t verloop van de
®;oeeds op df ze weg voortgaan om dat w edstrijd. Erg köh h e t” n ie i  zijn en” 
we er van overtuigd zijn d a t kadetten  alles bij m ekaar,-''heeft de roodgele
van een stopper misSchiéiri'över de leiding z ijn  
gedacht gezegd en d a t  gedacht... m et





Zondag m oesten de W estvlaamse 
clubs een plaatsvervanger kiezen voor 
d h r  Saeys, gewezen lid van h e t U.C.
Vier kand idaten  w erden voorge­
steld : de hh. B arbier (S t M oeskroen), 
R eynaert (FC Roes-lare)y D hont (FC 
Brugge) en, w ellicht de "méést verras-
een Oostends com plim entje gekruid.
Gelukkig (?) is D ajà rd .n  n ie t al een 
w an t de scheidsrechté'r heeft ook te ­
gen VGO k lach t neergelegd m et be­
trekking to t de houding van h e t pu­
bliek.
Met belangstelling w achten we op de 
beslissingen, die te  Brugge zul.en ge­
troffen  worden.
rugkeer, reeds op ta lrijk e  p laa tsen  ~ n d e Robert B raet (GS 
werd ingezet doch nog n ie t op die “  u  " ° _ e rt B raet ( c s  BriJgge )-
p laa ts  w aarop hij zonder tw ijfel 
m eest th u is  hoort nml. op de linker 
vleugel w a a - hij zich vorig ja a r  ais een 
gevreesde goalgetter w ist aan  te  stel­
len.
Aldus kom en we to t een verdere con­
clusie d a t : indien ASO verder mee 
n a a r  de tite l wil dingen, er doelpun-
54 geldige stem m en w etzeri uitge­
b rach t en ais volgt verdeeld ?
B arbier -z-i: 5- 34
R eynaert r  'S' io 
B raet 8
D hont 2
De m eerderheid, die dhr B arbier 
oogstte, is dus overtuigend. D hr B ar­
bier zal bijgevolg ais W estvlaamsetpn dienen gem aakt en d a t alleen de ^ TT „
opstelling van R obert De C um an ais S e S  worden ■ U 6 U'C' V° ° r '  
linkervleugel h ie raan  verbetering  k an  sei>u:ia woraen. , ,  ^  
brengen.
M et alle respect voor Eckem an en.... 
de som welke h ij aan  ASO heeft ge­
kost m enen we d a t G ust snelheid en 
doordrijvendheid m ist en derhalve 
eensdaags door De C um an zal dienen 
vervangen te  worden.
ELKE ZONDAG EEN GELUKKIGE
HET MOESTTSft VAN KOMEN
Ja  h e t moest- 3#fan komen, heren  
van de roodgroen?TVS5rhoede ! E. Aalst 
- A S.O. 0-1; A.S.O. - K ortrijk  Sp. 0-0; 
W hite S ta r - A .SJâ.U -I; V Hamme - 
A.S.O. 0-1, en eflMe'ijk*-A.S.O. - Gos- 
seües 0-1 ! D at m aak t 3 doelpunten in 
de laa ts te  vijf w edstrijden. Het moest 
er van komeru^Lat één enkele vergisZ o n d ag /tijd en s  de w edstrijd  ASO- sing van de v e M d ia in s  fTräaTznüw ör Gosselies was h e t geluk m et dhr De- ^  oigmg ia ta a i zou wor
jonghe André, St. J a n s tra a t, 47, Ste­
ne w an t hij won de voetbal, die we­
kelijks w ordt verloot.
DE KAARTENVERKOOP VOOR 
BELGIE-NEDERLAND
Nieuwe mecleling van de K.B.V.B.
Langs de clubs om
De K.B.V.B. verzocht ons er ander­
m aal op te  wijzen, d a t k aa rten  voor 
de in te rna tiona le  w edstrijd  België-Ne- 
derland, die op 18 April op h e t veld 
van A ntw erp zal ingèrich t worden, al­
leen kunnen  bekom en worden c.oor 
bem iddeling van de w erkende clubs.
In  weerwil van de m ededelingen h ier­
om tren t aan  de pers verstrekt, w orcen 
nog dagelijks brieven to t de bond ge­
rich t, die zich ech te r in de onmogelijk­
heid bevindt ze te beantw oorden.
SCHEIDSRECHTER ALSTEEN 
OP U. NAMEN - A.S.O
R fferee Al steen
n a a r  h e t sch ijn t _ _ ___
nasroh van h e t W hite Starveld. Zon­
dag la a ts t le 'dde h ij on zeer gebrekki­
ge wijze K ortrijk  S t r -  wAffië:S tar.
Een doelpunt voor K ortrijk  Sp. werd 
afgekeurd en flag ran te  W hite S ta rfou - 
ten  bleven ongestraft.
Zal A.S.O. te  N am en m eer geluk heb 
ben m et A lsteen d an  te  Oostende m et 
Coeck ?
den. Laten we gerust h e t gezeur wie 
deze of gene ritifj^ris varen. De ganse 
voorlinie is ¡miners ziek, erg ziek !
ONTSLAG
We vernem en d a t dhr. Albert Menu 
aan  wie we enkele weken ge'eden nog 
een artikel wijdden, zijp ontslag heeft 
ingediend ais lid van het. Sportcom ité 
van  A.S.O.,
W i j  g e l o t e n  <
Zoals alle toeschouwers.. op ÄSÖ— 
Gosselies telden we angstvallig de rio g 
overblijvende' m inuten . D á t was 'n u  
precies n ie t : een w edstrijd genieten. 
De vrees voor de slechte afloop bedierf 
h e t genot. M aar toch konden we op 
een bepaald morhyht rond de, 30ste 
m inuu t vdtt de 2c}e helft, nam elj!^, vol­
op genietën v a n ‘h é t  scM dê‘rëttd\ sa­
m enspel tussen M onteny ën  V an‘Die-
toon m ocht vergeleken. ' I 
ïraen o ëg  liep ook deze spel- 
'dooö op de m uur der tegenstre-




M aar wij hadden  genoten en onwil­
lekeurig dach ten  we aan  de vele mooie 
staaltjes, die een technisch sterke 
vleugel ais Van Dierendonck—M onte­
ny ons geregeld voorschotelen zou...
Corporgtfef
7.3V ' ran.°?fi> iU
Groupem ent
De jongste voetbalzaterdag heeft, 
jam m er genoeg, een einde gesteld aan  
de regelm atigneid w aarm ede de com­
petitie to t op heden was verlopen 
Door de strenge vorst lagen de m eeste 
speelterreinen onbespeelbaar en d a a r 
w aar toch gevoetbald werd kregen we 
eerder m ager en bibberig spei te  zien. 
Best ware geweest alle w edstrijden u it 
te stellen w an t voetbal op een derge­
lijk bevroren aardkorst is werkelijk 
geen voetbal meer. Enkele ploegen 
kregen rust, anderen  m oesten toch de 
schoenen aanbinden. Van deze la a t-  
sten  zijn Crop’s en Béliard de geluk- 
kigsten geweest d aa r beiden de volle 
inzet w isten te  bëm achtigen.
Door een 2-0 overwinning op L itto  
kom t Crop’s aan  de leiding van de 
rangschikking doch we vrezen d a t de 
jongen®, vañ" Cam iel D eschacht n ie t 
lang de genoegens van  h e t leiderschap 
zullen mogen smaken.
Béliard wist zich f ink te herpakken  
en hield FC  T ram  n ip t onder de knie 
zodat de ..scheepsbouwers d e 1 s ta a r t-  
ploeggn m et drie pun tjes ach ter zich 
hebbén gelaten. ” , t
D áár h e t weder to t cp heden nog 
n ie t erg verzacht is vrezen yfé da t voor 
Zaterdag teriig enkele w edstrijden 
zullen worden afgelast tenzij de dooi 
tijd ig  opduikt. De m eeste belangstel­
ling gaa t n a a r  de strijd  tussen I jsb e ­
ren  en Zeewezen welke gespeeld w ordt 
op h e t $fiWMn van FC Tram .
Voor de overige ploegen gaat çnze 
voorkëür h a a r  deThuUploegen. , ~ , £•
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ZATERDAG
^Trampersoneel 1
(Dècorte E.) ' /
S tadsbeam bten—Æ èïiard  (S tad)“ï r  
(Geerolf) . ¿ i i i “
Ijsb e ren —Zeewezen (Tram ) x
C-op’s—Politie (ASO 2e terre in ) 1 
(Creyf)
VRIENDENWEDSTRIJD
WS Omwal—Litto Nieuwpoort ( te r­
rein  Omwal Veurne) (Eechaute J.)
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S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW —  HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION —  REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL : 
Nieuwe W erfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX 
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 
H.R. : Oostende 1187 
B ank : Sté Gén. Oost. 4874.70 
Van Brussel, Oost. 189.02 
Telefoon : 72.904 — 74.000
C.C.P. : 4150.46 
R.d.C. Ostende 1187 
Banque : S té Gén. d 'Ost. 4874.70 
Banque de Bruxelles, Ost. 18902 
Telephone : 72.904 — 74.000
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S p i j ô Â C U V l t
mW*, de week
ZONDAG : St. Jacquesschelpen,
Rosbief, Schorsenden, Gekookte 
Aardappelen, Felensjes.
MAANDAG : R est Rosbief, Spruitjes 
m et w itte saus, Gekookte A ardap­
pelen.
DINSDAG : Appels in  de oven 
WOENSDAG : Schapenragout, Aard­
appelen m et Rapen.
VRIJDAG : R ijstpap.
ZATERDAG : Erwtensoep, Zuurkool, 
F ran k fo rte rw o rs tjts  A ardappelpu­
ree.
DE SCHONE SLAAPSTER
De enige tendens van  de nieuwe 
m ode is jeugd. Jeugdig zijn de hoed­
jes, jeugdig de nieuwe lijn, jeugd 'g  de 
kortere  rokken, jeugdig het geheel.
M aar hoe jong u ook m oogt wezen, 
ais u er n ie t jeugdig uitziet, zal er 
ie ts  aan  h e t geheel haperen  ais u  de 
la a ts te  kleedjes zult dragen.
Een van de grootste geheim en van 
een jeugdig voorkomen, is h e t slapen. 
Ais u n ie t genoeg slaap t en s laap t zo­
als he t moet, zult u er zeker nooit in 
gelukken er .’ong u it te  zien, hoe h a rd  
u  ook uw best doet.
De grootste m eerderheid der m en­
sen  hebben 8 uuur slaap  nodig, m aar 
velen hebben e r m eer van doen. M aak 
u it  voor u zelf hoeveel uur u van doen 
hebt, en wees er zeker van d a t u iede­
re  n ach t deze uurtjes s laap t. M aar 
neem  voordien enkele ogenblikjes voor 
de volgende zorgen : was u van kop 
to t teen  en w rijf u goed m et een 
handdoek die n iet te  zach t is, kam  en 
borstel uw h a a r  en kruip in  bed. Het 
is n ie t nod 'g  voedende creme aan  te 
doen : u zult er in  de m orgen n ie t 
m ooier om zijn en uw lakens heel ze­
ker niet.
H et vénster s ta a t  m et een klein 
k ie rtje  open. U hoeft n ie t bang te  zijn 
n ie t w arm  genoeg te hebben, ais u 
zich gans gewassen en ingewreven 
hebt, vloeit h e t bloed vlugger en ver­
w ekt na tuurlijke  w arm te. K u n t u 
Z’ch  in bed noch tans moeilijk ver­
w arm en, neem  dan liever een w arm - 
w aterkru ik je  mee; liever dan  de de­
kens op te stapelen  en onder die zware 
la s t  te  m oeten slapen.
S trek t u  in  bed zoveel mogelijk u it 
en  w anneer u voelt d a t u zult in  slaap
vallen; zoek uw liefste ligging en....
goede nach t.
TANDEN ALS PARELS
Gezonde mooie tan d en  worden al­
tijd  aangezien ais ’n  hulp om er aan ­
trekkelijk  u it te  zien. Nu echter zijn 
we to t de ontdekking gekomen d a t ze 
op ^ebied van gezondheid even be­
la n g rijk  zijn.
De tan d en  worden gebouwd binst de 
p ren a ta le  periode. Bij de geboorte zijn 
ze reeds gevormd en w achten  slechts 
op h e t gepaste ogenblik om te voor­
sch ijn  te  komen. ,
Ais h e t bloed van de m oeder tijdens 
h a a r  zw angerschap gezond is, ais ze 
een verstandig  dieet volgt, genoeg 
zuurstof inadem t door w andelingen of 
oefening in  open lucht, zal de n a tu u r 
zorgen d a t de toekom stige baby ge­
zonde tand jes krijgt.
Die tan d jes  kunnen heel vroeg (3 
m aand) of heel la a t  (18 m aand) ko­
m en m aar gewoonlijk is de tijd  d aa r­
voor 5 à 6 m aand. Op d it ogenblik be­
g in t baby reeds een ander soort voed­
sel te  krijgen. H et belang van  h e t 
kauw en kan  n ie t genoeg ’n  he t lich t 
gesteld worden, n ie t alleen voor de 
hu lp  bij h e t uitkom en van de tanden , 
m aa r ook voor de standvastige aan ­
voer van  bloed n a a r  h e t tandvlees die 
zodoende in  de h and  gew erkt wordt, 
w at in  grote m ate  b ijd raag t to t een 
gezonde mond.
Een eerste bezoekje m ag aan  de 
tan d a rts  gebracht worden ais he t 
kindje twee ja a r  uod is, ais alles in  
orde is, m ag m et h e t volgende be­
zoek gew acht worden to t ais de twee­
de tand jes verschijnen, t.t.z. ongeveer 
zes jaa r. Van d a t ogenblik af m oet 
regelm atig n a a r  de ta n d a rts  gegaan 
worden hoe goed alles ook moge sch ij­
nen te verlopen.
B ijna iedereen weet d a t de vitam ine 
D grote hulp v e rk en t bij he t bouwen 
van tanden , deze vitam ine is vooral 
bevat in  zonneschijn en traanolie. Ais 
h e t w aar is d a t h e t n ie t iedere dag 
mooi weer is m et zonnesch!jn  is h e t 
wel w aar d a t u zich gem akkelijk een 
fles tra a n  of traanem ulsie k u n t aa n ­
schaffen en er is geen enkele reden  
waarom  u d it uw kindje n iet m oet ge­
ven.
Iedere ta n d a rts  zal u zeggen hoe­
veel ziekten er eigenlijk voortkom en 
van een n iet verzorgde mond. En h e t 
is van oneindig meer belang d a t de 
bas5 s gelegd worde ais h e t kind nog 
klein is, dan d a t  la te r m et drastische 
m iddelen moet ingegrepen worden.
VOCHTIGHEID IN HUIS EN ENKELE 
OORZAKEN
De eerste eis die de bouwer van een 
huis zich ste lt is d a t h e t bestand  weze 
tegen h e t weer.
Een van de m oeilijkste problem en 
is de vochtigheid buiten een gebouw 
te houden. E5genlijk is bij h e t bouwen 
van een huis n iets onmogelijk ais de 
k lan t gereed Is te betalen.
Een goed huis m oet confort bieden, 
w arm te in  de w inter en koelte in  de 
zomer, en alle verdere diensten bew ij­
zen die m en verder er van zal verlan­
gen. D it alles vervalt echter, ais h e t 
huis n ie t bestand  is tegen vochtig­
heid.
D enkt u alle voorzorgen genomen te 
hebben en on tdek t u toch zekere dag 
een vochtige vlek op een of andere 
m uur, tra c h t er eerst de oorzaak van  
te  ontdekken en dan  kan  ingegrepen 
worden. D it is inderdaad  gem akkelij­
ker schrijven d an  doen, w ant, zeg h e t 
n ie t te  lu id t : zelfs een expert k an  er 
zich aan  vergissen..,, of blijven g:ssen.
Over h e t algemeen m eet goede ven­
tila te  de condensatie verm ijden.
Speciale zorg m oet besteed worden 
aan  een p la t d a t n ie t een isolerend 
kussen lucht tussen dak en de bo­
venste verdieping bezit, d an  wel een 
huis m et een opstaand  dak.
D it is evenwel n ie t zo m oe'lijk  ais 
h e t vóór de oorlog was, en bezit bo­
vendien tegenwoordig h e t voordeel 
veel goedkoper te zijn.
Een gebouwde stenen m uur k an  re­
gen en m ist buitenhouden, de regen 
zal er langs lopen en kan  dan lager 
door een spleet h e t gebouw binnen 
dringen. M isschien ook zijn de bui­
tenste  stenen van uw huis ergens 
rond hun  leeftijdsgrens en is h e t wijs 
die m uur te  bedekken m et leien tegel­
tjes.
De p laa ts  w aar de schoorsteen ju is t 
boven h e t dak  u itsteek t kan  n ie t vol­
doende zorg gekregen hebben, zodat 
h e t w ater bij regen binnen d ring t in 
he t huis, en de p laa ts  w aar zich de 
vochtigheid zal tonen is daarom  n ie t 
in  of aan  de schoorsteen zelf .
H et fe it d a t holle m uren voor de 
constructie gebruikt werden is ook 
n ie t a ltijd  een voldoende w aarborg, 
w en t indien bij h e t bouwen geen ver­
zorgd werk verrich t werd, kom t h e t 
voor d a t ijzerdraad  in  p laa ts  van gal- 
van isédraad gebruikt werd, d a t op die 
ijzerdraad  cem ent gevallen is en bFj- 
ven liggen, d a t de draad  roest, en de 
cem ent een brug vorm t tussen de bui 
tenm uur en de binnenm uur, of de 
m etselaars hebben langs onder ce­
m ent la ten  vallen w at de ventilatie  
weer onmogelijk m aakt.
D it zijn allem aal kleine details die 
heel dikwijls onaangenam e gevolgen
hebben en daarenboven nog n ie t al­
tijd  la ten  zien w aar de la s t vandaan  
kom t .
M isschien h eb t u vocht in  hu is om­
d a t in  de cem ent zout gebru ik t werd, 
of om dat uw vensterram en  zijn  gaan  
krim pen.
H et enige w at in  dergelijke geval­
len gew enst is, is van  h e t beg!n  op de 
m oeilijkheden te s to ten  en te  on tdek­
ken van w aar de vochtige vlek zou 
kunnen  komen.
CINDERELLA
V.ao-% de %evUg&i& nacvt 
het buitenland
Voor ta lrijk e  lezers die e r om ge­
v raagd hebben, geven wij h ie r een lijs t 
van de docum enten die vereist zijn 
voor in te rn a tio n a le  verp laatsingen .
Voor de Belgen die zich verp laatsen  
n a a r  :
F ran k rijk  : iden tite itsk aart. 
N ederland en Z w itserland : een reis- 
pas, eventueel verstreken  m a a r  afge­
leverd n a  10 O ktober 1944.
G roo t-B rittann ië , Ita lië , Noorwegen, 
Zweden en D enem arken : geldige re .s- 
pas.
Spanje, Portugal, USA en de Zuid- 
A m erlkaanse s ta ten  : geldige reispas 
m et visum.
W est-D uitsland : een verguning van  
h e t  Perm it. Office, De M otlaan te 
Brussel.
Landen ach te r h e t IJzeren  G ord ijn  : 
reispas m et visum.
Voor de landen  die h ie r n ie t ver­
meld werden, doet m en best zich to t 
de consulaten  te  wenden.
Het toerisme  
in de 
Belgische economie
In  zijn laa ts te  num m er w ijd t onze 
con fra te r «L’In fo rm ateur» , enkele ko­
lom m en aan  een zeer in te ressan te  b ij­
drage, welke ais tite l d ra a g t : «Het 
toerism e in  de Belgische Economie*. 
O m dat h e t vreem delingenverkeer, 
n a a s t en m et de visserij, de bijzonder­
ste n ijverheid  van onze kust vertegen­
w oordigt ach ten  wij h e t n ie t ongepast 
enkele beschouwingen over te  nem en 
om ze aan  h e t oordeel van onze lezers 
te onderw erpen.
In  de eerste p laa ts  w ijst m en e r op 
d a t de toeristische n ijverheid  in  ons 
land  225.000 personen, w aaronder 
122.000 gesalarieerden, in  h e t werk 
houdt. B ijna 50 m illiard  fran k  z ijn  er 
in  geïnvesteerd terw ijl h e t zakencij­
fer van h e t ja a r  1947-48 ongeveer 
1.350 m illioen fran k  bedroeg.
Veel werd geschreven over, en  nog 
m eer gestoeid m et h e t sch itte rend  
jaa r 1949. N ochtans, voortgaande op 
de sta tis tieken  w aarover m en voorals­
nog beschikt w aren er m inder ver- 
n ach tin g en  dan  in  1947.
Men d ien t er n a a r  te  streven  een 
ta lrijk  en vast k lienteel n a a r  de kust 
te  lokken. Overigens m ag m en n ie t u it 
h e t oog verliezen d a t in  ons land  on­
geveer 1.800.000 werklieden, die be­
schikken over een gezam enlijk  loon 
van 60 m illiard, zich tijdens h u n  v er­
lof b ijzonderlijk  n a a r  onze streek be­
geven. De evoluite van h e t sociaal le­
ven, de em ancipatie  van de w erkende 
klasse m oet er ons toe brengen onze 
toeristische politiek te  wijzigen. D it 
wil n ie t beduiden d a t wij onze k u s t­
p laa tsen  algem een m oeten dem ocra­
tiseren. Neen, een zeker luxe-cachet 
m iss taa t niet, m aar o.ize publiciteit 
m oet zich evengoed to t de gewone ais 
to t de rijke k lienteel k u nnen  rich ten .
En tenslo tte , w at wij in  d it betoog 
vooral kunnen  b ijtreden , is h e t begrip 
vor sam enhorigheid  hetw elk b lijk t u it 
de begeerte om de toeristische p ropa­
ganda voor de Belgische k ust op col­








B reek t 
T arzan van ’t  Hofstedeken 
beslist d co r  in 19501
Hondendsport vervolg boezemvriend Rouzée Henri, die thans
In  de loop van he t ja a r  1938, tijdens voorzitter is van de Hondenclub ««De 
een zeer woel'ge zitting, werd in  de Getrouwe W aakhond Scene» en de be- ( 
schoot der vereniging een volledig stu ren  van één tien ta l clubs die ont- 
nieuw  bestuur gekozen en werd h e t slag hadden  genomen bij de S t Hu- 
am b t van secretaris toegewezen aan  bert werd overgegaan to t de stich- 
d h r V elthof René. H elaas h e t afgeko- ting  van  De Vereniging voor Africh- 
zen bestuur weigerde h e t nieuw geko- tingsclubs van Verded.gingshonden, 
zen bestuur te erkennen zodat hij bij afkorting VAV genaam d. Hem 
sam en m et nog enkele hardnekkige werd h e t am bt van secretaris-ver- 
lieihebbers zich gedwongen zag ont- slaggever en secretaris van het Sport­
slag te  nem en u it de vereniging en comité toegewezen am bt da t in 
een nieuwe club te s tich ten  onder de goede handen  berust. Het boorlingske 
benam 'ng  «Waak- en  Verdedigings groeide sd la a n  aan  zodat op heden 28 
club Oostende» Deze vereniging wel- clubs bi.* de VAV zijn aangesloten. De 
ke zich eveneens aansloot bij de Ky- hondenliefhebbersvereniging «Vrij en 
nologische Unie St. H ubertus kende Vrank» werd door hem  gesticht doch 
al zeer spoedig een bloeitijdperk wel- n iettegenstaande deze club onder de 
ke ongelukkiglijk onderbroken werd bekwame en verdienstelijke le ding 
door h e t uitbreken van de oorlog. Na stond van een der oudste hondenlief- 
h e t beëindigen der v ijandelijkheden hebbers der streek dhr Vandecasteele 
h e rv a tte  de club h a a r  werkzaam he- Désiré, werd deze vereniging, n a  en­
den en verwierf s tilaan  h a a r voor­
oorlogs peil. Nogm aals was h e t dhr 
V elthof René, die m et zijn nieuwe
kele m aanden  reeds, bij gebrek aan 
belangstelling, ontbonden .
Hierop sloot dhr Velthof zich aan
ho.id  «Tarzan van  ’t  Hofstedeke» in  bij de Hondenclub «Mijn Vertrouwen 
vrienden w edstrijden de kleuren der Opex-Oostende» alw aar hij kort daar- 
vereniging m oest verdedigen. In  h e t °P to t voorzitter dezer veren ging 
ja a r  1947 werd hi.’ dan  ook verdiend werd verkozen. Tot d aar dus de loop-
Clubkampioenen onbedriegd 
283 punten.
D aar h ij ech ter openlijk partij 
trok  voor een rasech te  hondenliefheb-
m et baan  ais hondenliefhebber van dhr 
Velthof.
Zijn hond «Tarzan van ’t  Hofstede­
ke» die bij de St. H ubert nog in  geen
ber die door toedoen van zekere heren  officiële w edstrijd  was uitgekomen 
van h e t bestuur de Provinciale Fede- werd van bij de stich ting  der VAV in 
ra  tie van  W est-Vlaanderen, die zich kategorie H  ingedeeld. Gedurende de 
a l te  d ik ta to riaa l aanstelden  en de twee jaren  welke verlopen zijn nam 
ene goede liefhebber n a  de andere b ij deel aan  n ie t m inder dan 22 of- 
schorste, op onrechtvaardige wijze ficiële w edstrijden. Ais voornaamste 
werd uitgesloten, kwam hij in onge- u itslagen vernoem en wij : 
nade  bij de Kynologische R aad  der te  Oostende, op 13-6-48, 5e m et 308 
Kynologische Unie St. H ubertus die punten.
hem- eveneens een schorsing oplegde te  Izegem, op 22-8-48, 6e m et 306 pun- 
van twee jaa r. Verscheidene besturen  ten
van  clubs u it de provincie trokken op te  Tielt, op 5-9-48, 2e m et 317 punten 
hu n  beurt partij voor dhr Velthof en te Ingelm unster, op 26-9148, le  m et 343 
dienden ontslag  in  bij ce S t Huberi. punten.
Z;jn  eigen club gaf hem  hierop een 
dolksteek door hem  levenslang u it de
te  Tielt, op 6-6-49, 2e m et 341,5 pun­
ten
m aatschapp ij te  sluiten m et nog één te  Oostende, op 28-8-49, le  m et 357 
d rie ta l bestuursleden die h e t m et de punten.
hondensport goed meenden.
Hij liet zich ech ter n ie t ontm oedi­
gen w an t in sam enw erking m et zijn
(Iqiuvtiumflaeííje
De builenziekte  d e r  d ich idenen  
en d e r  neonvissen
Onder de builenziekte ver v/ekker s A nom ala in  ’t  aquarium  brengen om 
om vatten  we de n fec tieo rgan 'sm en  reeds n a  drie weken zysten van een 
welke behoren to t de groep der een- halven  m illim eter te zien optreden 
celligen en in  ’t  bilzonder de k lassen (W eiszenberg), tien  dagen la te r  zijn 
der sporozoën. In  tegenstelling m et de zysten reeds een m illim eter groot: 
C rstia  Chilodonella en andere eeneel- d a a ru it kunnen  we afleiden d a t de 
ligen he chen we h ier te  doen m et vit- sporen door de vis worden opgenomen 
gesproken E ndoparasieten . Ze woeke- en zo een infectie o n ts taa t. Geleer- 
ren  in  d° huid, kieuw en en celweefsels den toonden aan  d a t een onderhuidse 
der vissen; w aar ze door de gastheer inen ting  der sporen op stekelbaarsjes 
n ie t een om hulsel omgeven worden, geen infectie voor gevolg had. 
d it om hulsel w ordt zysr.t genoemd De Bij de Neonvissen treden soms wit- 
p a ras  et.en worden door sporen van  de ach tige bobbels op in ’t  weefsel welke 
mie naai’ de andere gast overgedra- door de huid  doorschem eren en de 
gen De builen verw ekt door deze pa- schone kleurenband geleidelijk doen 
ti.oge organv-men, dringen diep de or vervagen. Schaperclaus heeft kunnen 
in  de spieren en  h e t bindweefsel h u n  vastste llen  d a t de zieke plek u it af- 
n er s lach toffers; h u n  ir.houd is w it- gestorven cellen bestond. De zysten 
ach tig  en b e s ta a t u it Cnidosporen. of builen bevatten  grote m assas van
Er b estaan  m eerdere soorten builen- Microsporen, 
ziekten, deze w aarover we h e t h ie r  De en’ge m ogelijkheid om de ziekte 
willen hebben is zeer verspreid in h e t te  bestrijden, is alle geïnfecteerde vis- 
aquarium , m aar bijzonder typ isch  sen u it h e t aquarium  te  scheppen en 
voor Cichliden en Neons; alhoewel ze te doden, zodat geen nieuwe rijpe 
ook op andere varië te iten  kan  over ge- sporen in  h e t w ater te rech t komen, 
d ragen  worden. Surbeck heeft bewezen da t zelfs klei-
De builen hebben de grootte van  ne builen m illiarden sporen kunnen 
erw ten en zijn porseleinkleurig; al- Inhouden en  d a t iedere spoor een 
hoewel ze to t binnen in  de vis kuri- nieuw e buil k an  verwekken, 
nen  doordringen, kom en ze m eestal
van  buiten  op h e t lichaam  voor. H et C. Van den Noortgaete
vo ls taa t d a t we de M icrospoor G lugea N ym phaea - G ent
te  Leffinge, op 18-9-49, le  m et 339
punten.
T ijdens h e t N ationaal Kamp'oen- 
schap van België z i'n er kategorie 
m oest T arzan  van ’t  Hofstedeke zich 
tevreden stellen m et de 9e p laa ts  met 
slechts 258 pun ten  w at ver beneden 
zijn w aarde was.
Het volgende ja a r  betw istte hij 
nogm aals h e t N ationaal Kampioen­
schap van België zijner kategorie en 
alhoewel algem een werd verwacht 
d a t h ij zoniet de eerste toch de tweede 
p laa ts  zou bem achtigen ontgoochelde 
h ij enigszins en m oest vrede houden 
m et de vierde p laa ts  in  de algemene 
rangschikking.
Hij w ist tevens m et brio h e t Club- 
kam pioenschap 1949 te  w innen met 
zo m aar eventjes 367 punten.
Z ijn aangenaam ste  herinnering is 
ontegensprekelijk zijn overwinning 
op eigen terrein  behaald  in  Augustus 
1949 alw aar hij m aar eventjes 357 
pun ten  behaalde en alhoewel inge­
deeld in  kategorie II  w ist h ij alle in­
geschreven honden van de hoogste 
kategorie to t zelfs «Relia de la Fra­
ternité», K am pioen van België 1948- 
49 onbetw istbaar te vloeren.
T oekom stplannen h eeft dh r Velt­
hof n iet doch hi; zou zo heel graag 
m et zijn «Tarzan van ’t  Hofstedeken» 
K am pioen van België worden der 
hoogste kategorie alw aar hij thans 
werd inged/eeld. Hij is daartoe  ge­
wis bekwaam  doch wil T arzan  de zo 
begeerde tite l van Kam pioen van Bel­
gië veroveren dan  zal h ij zijn wissel­
valligheid in de bij toef eningen moe­
ten  afleggen en w at m eer vastheid 
aan  de dag dienen te  leggen.
Wij wensen hem  zulks van  harte 
en hopen ook deze knappe en sportie­
ve hondenliefhebber nog vele jaren 
aan  h e t hoofd te  zien blijven van de 
hondenclub «Mijn Vertrouwen Opex- 
Oostende» om dat wij dan  overtuigd 
zullen zijn d a t de leiding van een 
steeds belangrijker wordende club in 
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(Vervolg van blz 1)
want in  de eersce p laa ts was er geen 
mogelijkheid zonder speciale bepalin­
gen en grondige wijzigingen, de wet 
omtrent de gewone ongevallen toe te  
passen en in  de tweede p laa ts  d ien­
den veel drogredenen u it de weg ge­
lu im d w aardoor de rechtskundige toe­
stand van de zeevissers steeds ver­
keerd werd voorgesteld.
In de derde p laa ts  diende rekening 
gehouden m et de noodzakelijkheid 
ook de werkgever die in  de m eeste ge­
vallen een eenvoudige zeem an is, die 
zijn vaartu ig  bestuurt, van de voorde­
len van dusdanige wetgeving te  doen 
genieten.
En laatst, er diende in ach t geno­
men, d a t de economische toestand 
van de vissers-reders n ie t toeliet hoge 
premiën te  betalen. W at er ook van 
weze, en n a  m enige ontw erpen in 
congressen en Parlem ent, w aarvan 
enkele n ie t doelm atig waren, gelukte 
Minister Baels er in de wet op de be­
drijfsongevallen overgekomen aan  
zeelieden te  doen stem m en.
De bange dagen en m aanden  en ja ­
ren voor de ongelukkige naastbe- 
staanden, die ellendige bedelarij en 
het vernederend helpen bij m iddel 
van feesten en tom bola’s, m ochten 
voor goed uitgeschakeld worden.
Het was een der noodzakelijkste 
grondslagen to t uitbreiding der zee- 
bedrijvigheid.
DE HUIIDIGE TOESTAND
Zo wij hierboven een zeer beknopte 
historiek hebben willen geven nopens 
het o n ts taan  der zeeongevallenwet,
dan  is h e t slechts om eens te  m eer te  
onderstrepen d a t alle verw ezenlijkin­
gen in h e t belang der zeevisserij n i j ­
verheid gepaard gaan  m et een verbe­
ten  s trijd  to t erkenning van h a a r  
rechten.
De naastbestaanden  van de s lach t­
offers van een scheepsram p worden 
dus vergoed op basis van  de wet van 
1929 welke, zoals m en d it pleegt te  
noemen, aangepast werd aan  de h u i­
dige levensstandaard. De zeeongeval- 
lenkas zal er van harentw ege wel we­
ten  zorg voor te  dragen d a t de fo rm a­
liteiten  in  de ko rtst mogelijke tijd  
vervuld worden zodat de nood u it de 
betrokken gezinnen, zij h e t bij m iddel 
van  uitbetaling  van behorlijke voor­
schotten, hetzij door de toekenning 
van een vast pensioen, kan  geweerd 
worden.
H et m ag wel worden gezegd d a t de 
toestand van de n aastbestaanden  van 
de laa ts te  scheepsram p, welke wij te  
betreuren  hadden, veel m inder gun­
stig is ten  overstaan van degenen 
welke vóór Ju li van h e t verlopen ja a r  
getroffen werden. Im m ers de vergoe­
dingen w erden in  zeer aanzienlijke 
m ate verm inderd en kunnen  zelfs in  
veel gevallen ais onvoldoende be­
schouwd worden. Niem and zal ons 
denkelijk tegenspreken ais wij van
oordeel zijn  d a t een lijfren te  van  c ir­
ca 15.000 fr. per ja a r  voor een weduwe 
zonder gezinslast ver van  voldoende 
kan  beschouwd worden. Dezelfde 
overweging kun n en  wij m aken  ten  
aanzien  van een gezin m et k inderlast, 
w aarvoor een vergoeding voorzien is 
van circa 40.000 fr., indien  er drie k in ­
deren en zelfs m eer zijn.
Te lichtzinnig  w ordt er door onin- 
gewijden beweerd d a t n ie tteg en staan ­
de h e t gezinshoofd h e t leven op zee 
verloor, een zorgeloze toekom st aan  de 
naastb estaan d en  verzekerd is. Zij die 
kom en aand raven  m et de bewering 
d a t de weduwen h u n  rech t op p en ­
sioen n ie t verliezen w anneer zij een 
nieuw huw elijk aangaan , worden door 
de w etsbepalingen in  h e t gelijk ge­
steld, doch zelfs d it in  aanm erking  
genom en, kunnen  wij h u n  nog bew ij­
zen d a t de toegekende vergoedingen 
beneden h e t no rm aal ondergaan  ver­
lies van de verm oedelijke inkom sten 
kan  geacht worden.
Voor ons geldt slechts h e t principe : 
h e t m ag n ie t d a t bij een  zeeram p de 
n aastb estaan d en  van ons moedig zee- 
mansvolk, een enkel ogenblik de a r ­
moede te  verdragen hebben.
Door de storm  der zee d ien t gans de 
gem eenschap aangesproken.
L.S.
Vóór ons ligt een om zendbrief van 
de Propagandacom m issie, bestemd 
voor alle gem eenten van België en die 
vergezeld is van een vragenlijst m et 
betrekking to t verschillende punten , 
die m et de plaatselijke organisatie en 
ne t visverbuik verband houden.
Toen deze m ededeling ons onder de 
ogen kwam hebben we ons n ie t kun ­
n en  weerhouden te zuchten  : «Einde­
lijk  !» Inderdaad , e : is op h e t gebied 
van propaganda reusachtig  veel te 
verrichten. En er is in  d it opzicht een 
en ander gedaan geweest. Er w erden 
rooklessen en hier en d aar een vis­
week ingericht, plakbrieven en circu­
laires w erden gedrukt en verspreid, 
voordrachten  werden gegeven en in  de 
laa ts te  weken werd, dank zij de w er­
king van h e t VBZ, ook langs radio en 
pers, h e t visverbruik aangemoedigd.
Edoch, bij dit alles hadden  we steeds 
de indruk d a t we m et deze pogingen 
b itte r weinig opschoten en d a t de re ­
su lta ten  zo ontm oedigend gering ble­
ven. Hoe kon h e t ook anders ?
H et land  moet m eer vis verbruiken 
of, anders gezegd, m oet h e t van  h e t 
onvoldoend visverbruik genezen wor­
den. M aar hoe w ilt ge een zieke gene­
zen ais er nim m er een juiste diagnose 
wordt opgem aakt ? Hoe wilt ge een 
gebied veroveren ais n ie t eerst een
Men m eldt van de kust : goede 
aanvoer van ROG, TONG en  
PLATVIS, zeer verzorgde waar 
aan voordelige prijzen. H uis­
moeders, w ilt u deze week lekke­
re en goedkope vis eten, bestel 




De regering van generaal Mac 
Arthur kom t zo ju is t de Japanners 
toe te la ten  hun  visserijzone u it te 
breiden in  de Stille nO ceaan tussen 
de 165 en 180e lengte en  de 24 en 40e 
parallelcirkel. De Jap an n ers  mogen 
eveneens vissen to t op 3 m jlen  der 
Fyukymmuo en Bonin Eilanden, w aar 
zij tot! nu  toe op 12 m ijlen m oesten 
blijven.
EERSTE VISNATIE
Onder de visnaties van de wereld 
houdt Jap an  onbetw istbaar de eerste 
plaats, m eerdere keren de Europese 
landen overtreffend in hoeveelheid.
> Van de to tale w ereldproductie van 
ongeveer 12.000.000 ton per jaa r, heeft 
Japan een derde. De uitbreiding 
.van de Japanse  visserij lig t in zijn 
aardrijkskund’ge positie. D icht be 
volk, ongeschikt voor landbouw, h a n ­
gen deze eilanden m et h u n  lange kus­
ten van de zee af voor hun  dagelijks 
voedsel. Grote vissershavens zoals 
Europa bestaan  er niet, m eestal zijn 
■vissersdorpen langs de kust. De vloot 
bestaat u it 380.000 vaartu igen  met 
een bem anning van 1.500.000 m an. D< 
¡voornaamste vis door de Japanners 
gevangen zijn saram en, harin g  en ka­
beljauw.
BRUNET & C
Tel.  7 1 . 3 1 9  —  Telegr.  «Compas»
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B E V R O R E N  H A R I N G  ( 2 )
Cellophaan helpt verkopen
N aast de conservendozen u it w it 
blik of a 'um inium , zonder dewelke de 
visnijverheid eigenlijk n ie t denkbaar 
is spelen nog andere verpakkingsm id­
delen een aanzienlijke rol : k isten  en 
vaten u it hout, karton, w as- en olie- 
papier, glas, enz...
In  de laa ts te  tijd en  noch tans is h e t 
gebruik van cellofaanpapier b ijna 
overal doorgedrongen, in  zoverre d a t 
h e t in  Amerika, bijvoorbeeld, alge­
meen door alle n ijverheden  in  ge­
bruik is genomen. W at h ierbij de 
doorslag gaf was n ie t zozeer h e t fe it 
d a t cellofaan een vrijwel hygiënisch 
volm aakt verpakkingsm iddel u it­
m aak t doch eerder h e t wonder u it­
zicht d a t aan  de te koop gestelde pro­
ducten verzekerd wordt. H et is eigen­
aardig  vast te stellen hoe de verbru i­
ker steeds grijpen zal n a a r  die w aar 
en d a t product van dewelke m ag ge­
zegd d a t ze u iterlijk  verzorgd zijn. De 
verkoopstechniek, die in  de nieuwe 
wereld veel beter ontwikkeld is dan  
bij ons, heeft de fab rikan ten  er toe 
geleid aan  de voorstelling van  h u n  
producten bijzondere zorg te besteden
Voor Nieuwbouw en H erstelling van  
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en to t op heden  werd n iets beters ge­
vonden d an  cellofaanpapier, d a t h ier 
te  lande onder de n aam  m ica genoeg­
zaam  bekend is,
Wij willen h ie r n ie t terugkom en op 
de voordelen die a a n  h e t gebruik van 
cë.lofaan verbonden zijn. Vóór enke­
le' m aanden  werd in  de kolommen van 
d ít blad hierop voldoende de aan d ach t 
getrokken. W at wij ech ter wel wensen 
te ondërlijnen  is d a t onze hande laars 
en onze n ijv eraars  h ie rvan  h e t ge­
bruik n ie t m aken, d a t door de tijd s­
om standigheden w ordt vereist.
Onze visnijverheid en  onze v ishan ­
del lopen m ank. Er is gebrek aan  a f- 
zet. M aar u it de les u it A m erika w ordt 
geen n u t gehaald. D áár im m ers werd 
van cellofaan een zó veelvuldig ge­
bruik gem aakt d a t h e t, n a a r  de ver­
klaring  van m enige specialist, m eer 
h ee ft bereik t en van  doorslaggeven­
der betekenis is geweest dan  de 
eigenlijke propaganda-actie . A ldaar 
h eeft m en begrepen d a t een product, 
hetw elk goed, sm akelijk  en voedzaam  
is, daarom  nog n ie t gem akkelijk ver­
koopt. D egelijkheid alleen is niet_vol- 
daende. Ook voornaam heid is van tel, 
ja  p rim eert in  m enig geval. Ais onze 
h an d e laa rs  zich h iervan  konden be­
wust worden d a t a a n  h u n  degelijke 
producten een zo voornaam  mogelijk 
u itz ich t d ien t gegeven, dan  zouden zij 
spoedig ondervinden hoeveel beter een 
fraa i gepresenteerd  a rtike l in  de 
sm aak va lt van  h u n  klienteel.
verstandige verkenning van h e t te r­
rein  p laa ts heeft ? Is ’t  n ie t w aar d a t  
we deze elem entaire regel hebben ver­
onachtzaam d ? De actie faalde aan  de 
basis zelf en daarom  kon ze ook n ie t 
de verhoopte doelm atigheid bereiken.
Nu steekt m en van wal m et he tgeen  
van m eet af aan  had  dienen begonnen 
H et lijd t geen tw ijfel d a t een gewe­
tensvolle beantw oording van de th a n s  
gestelde v agen een doelmatige actie  
m oet mogelijk m aken. De econom ische 
en sociale toestand van de bevolking; 
de m iddelen van verkeer m et de ge­
m eente; de wijze van bevoorrading; 
h e t al of n ie t bestaan  van viswinkels; 
de soorten vis die er m eest gegeten 
worden; de gemiddelde prijs; de al of 
n ie t versheid van de aangebrachte  vis 
zijn toch allem aal factoren w aarm ede 
een p ropaganda-actie  d ien t rekening 
te  houden. Ook de bijkom ende vragen 
betreffende de m ogelijkheid om in een 
bepaalde gem eente afzet te vinden 
voor de gewone soorten, h e t al of n ie t  
aanwezig zijn van bruikbare koelin- 
rich tingen  alsmede de inform atie n a a r  
de beste publiciteitsm iddelen zijn  n u t­
tig  en noodzakelijk.
Wij geloven d a t m en eerst nu  m et 
h e t goede been vertrokken is. H et 
te rre in  wordt verkend. L ater is h e t 
aan  ons de gepaste strategische zet­
ten  te p laatsen.
gpjEW feli CARELS
Diesel M o to re n  




Het Comité voor de Invoer vergaderde 
. en de comedie gaat voort...
En voor h en  kom t h e t 
slechts d a a r op aan .
ten  slotte
(Vervolg van blz. 1)
ingevoerd worden. G aan de invoerders 
er n ie t mede akkoord, w at begrijpe­
lijk  is, dan  m oeten de bevoegde Over­
heden  zelf de verantw oordelijkheid 
op zich nem en. In  alle geval is h e t 
Verbond der Belgische Zeevisserij er 
n ie t mede akkoord, al was h e t m aar 
om de lieve vrede te bewaren in  he t 
Comité van de Invoer, of u it schrik 
voor sommige bedreigingen vanwege 
de invoerders, om een grotere invoer 
te bewerken dan  volstrekt noödzake- 
lijk  om opnieuw de visserij een zware 
slag toe te brengen.
TWEE FOUTEN
Doch de opm erkingen der heren  in ­
voerders tijdens deze vergadering la ­
ten  ons toe de nadelige gevolgen van 
de invoer op de visserij op te m erken. 
H et is inderdaad  eens te  m eer een zeer 
m erkw aardige bekentenis die we n iet 
mogen la ten  verloren gaan.
Zij m aken ons wijs d a t de invoer in  
Februari van h e t vorig ja a r  «praktisch 
vrij was» verm its de invoercontingen­
ten  slechts werden voorgesteld van  
M aart af. • ■ **;
De invoerders zijn  kort van m em o­
rie, ais h e t in hun  kraam  te  pas komt. 
H et B eperkt Comité yan de Invoer 
werd opgericht óp 28 December 1948 
en kwam voor de eerste m a a l bijeen 
op V rijdag 7 Jan u a ri 1949 t e '15 uur 
te r zetel van h e t Beheer van h e t Zee­
wezen, onder voorzitterschap van dh r 
Biron. Aan deze vergadering nam en, 
benevens de vertegenwoordigers van 
h e t V BZ. ook de invoerders deel.
Ais derde p u n t van de dagorde van 
deze vèrgadering s ta a t in  h e t verslag 
verm eld :
VASTSTELLING VAN EEN INVOER- 
O ^ 't^ x n g ^ N T  v o o y  BODV’MVIS. 
VOOR TE STELLEN VOOR DE 
M a a N D  FEBRUARI.
Er wordt m et a gem eenheid van 
stem m en overeengekomen 200 Ton 
voor te  stellen voor de invoer van bo- 
demvis gedurende de m aand  Februari 
1949.
En h ie raan  hebben de «deskundigen 
te r  visserij» (?) de hh . Lam bregt en 
M ondé zich la ten  vangen om m et een 
«overwinning» (?) van 80 Ton m eer 
invoer n a a r  huis te komen. Zouden ze 
n ie t beter doen in p laats van de re ­
ders in  de rug te  schieten om plezier 
te  doen aan  d h r Decrop h u n  voor de 
visserij zo schadelijk werk stop te ze t­
ten.
De invoerders begaan een andere 
fou t : ze vertellen zonder blikken of 
blozen d a t tijdens de m aand  Februari 
1949 slechts 319 Ton vis werd inge-
de sta tistieken  der Nationale Federa tie  
495 Ton werd ingevoerd. D hr V an 
Thillo die bij h e t openen der vergade­
rin g  zo bereidwillig was de invoercon­
tingen ten  voor December en Ja n u a ri 
uiteen te leggen, heeft deze beide 
«kleine.» vergissingen n ie t or gem erkt 
om de ZEGE van de p roductie technie- 
kers n ie t te  verm inderen. We hadden  
m eer objectiviteit van hem  verw acht 
ais secretaris van een Federatie.
De invoerders vertellen verder zon­
der blikken of hlozen, d a t de invoer 
tijdens de bewuste m aand  (495 Ton, 
dus m eer dan  tijdens de zom erm aan­
den D GERING., was om de toe­
s tand  voor de eigen visserij te bevoor­
delen.
INVOER OVERBODIG
Ook th a n s  begint de eigen aanvoer 
volgens hen op de invoer te drukken. 
Kabeljauw, Ingevoerd aan  22 to t 26 fr. 
m oet van 12 to t 16 fr. van de h a n d  
gedaan worden. IS DIT GEEN CON­
SIGNATIE EN ONEERLIJKE PRAK­
T IJK  DIE HET ENIGE DOEL HEBBEN 
DE VISSERIJ TE BENADELEN ? Ais 
de invoerders verplicht zijn hun  in ­
voer onder de m ark t te  verkopen, d an  
is d it wel om dat ze er te  veel hebben 
ingevoerd en geen rekening gehouden 
hebben m et de werkelijke behoeften  
van h e t land. De gevolgen m oeten zij 
zelf dragen. En d a t zijn dan de invoer­
ders, die beweren te weten hoeveel h e t 
land  nodig heeft.
Hoe lang  zal h e t beheer van h e t Zee­
wezen nog aan  die comedie meedoen ?
De Deense kabeljauw  welke voor 24 
fr. verkocht wordt, kan  enkel in  h e t  
land verkocht worden aan  14 fr. h e t  
kgr. Nog eens een gevolg van  h u n  
eigen ondoordachte handelingen : ze 
hebben eerst te  veel vis ingevoerd, die 
ze m oeten afzetten  aan  te lage prijzen  
(12 à 16 fr.). Hierdoor brengen ze de 
b innenlandse prijs n a a r  beneden en  
m oeten de volgende week opnieuw 
hun  w aar onder de m ark t verkopen.
In tussen  brengen ze de visserij en  
de opbrengsten n a a r beneden. Nog 
eens een bewijs te  m eer d a t we geen 
invoer nodig hebben en d a t elke kgr. 
vis welke ingevoerd wordt, een kgr. te  
veel is in h e t land.
Tenslotte, in  verband m et de invoer 
van goedkope Nederlandse kabeljauw , 
vertellen de heren  m onopolisten, d a t 
d it een gevolg is van  h e t toekennen 
van vergunningen aan  firm a’s welke 
geen invoerreferenties kunnen  voor­
leggen. M aar w at doen die firm a’s die 
wel invoerreferenties hebben dan  ais 
ze ingevoerde Deense kabeljauw  aa n
voerd, w aar in  w erkelijkheid, volgens dum pingprijzen van de h an d  doen ???
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voorhanden zijnde vissoorten, m et in ­
begrip der IJslandse , w orden verkocht 
aan  prijzen  die lager z jn  d an  deze 
der vorige dag. De verw ezenlijkte be­
som m ingen zijn dan  ook zoals ae vo­
rige m ark tdagen  weinig lonend. De 
aanvoer van ijle h a rin g  beloopt to o 
32.000 kgr. De prijzen  g aan  van  350 
to t 390 ir . de 100 kgr.
J iœ ih tâ e x ic h te n
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Geen aanvoer van verse vis. IJ le  h a- 0 .337 Noordzee 15 894 89 560
ring  9000 kgr. P rijzen van 310 to t 400
fr. de 100 kgr. DINSDAG 24 JANUARI 1950
ZATERDAG 21 JANUARI 1950 . aanvoer dan  daags voordien.
_  „ . 4.900 bennen w aaronder 1.100 bennen
Ongeveer 520 bennen verse vis. Wei- IJslandse variëteiten  en een mooie
nig  versche’denheid Keuze beperkt verscheidenhe d aan  andere vissocr-
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0.340 W est 5.312 60.990 2 * 23 West 10.078 81.680
0.137 West 1.181 11.490 °.242 Noordzee 11.186 92.695
0.173 K ust 150 300 2  ^ 46.710
0.191 K ust 100 300 0  212 Naordzee 9.693 79.710
O 224 Noordzee 16.781 145.005
MAANDAG 23 JANUARI 1950 ° - 2^  1J-22® *|7.510_  , , . . .* , . 0.281 Oost 5.951 70.275
Benevens een mooie versehe-denheid 0 .154 K anaal -1- 15.747 139.190
van  circa 3000 bennen zijn er even- 7 i oR (-vn~t c R7fi ce oen
eens zowat 1000 bennen IJslandse vis- O;330 W est -, u  030 74890
soorten. Belangstelling zeer gering en z  530 W est 7 fi32 72 n, 0
lonend11 a rin ?^  00^0 f) (1 "kprW^ >r °  319 Noordzee 27:269 175.110
t?.’ í e  ° g “ « » f 2“  2“ g  I»8 »
Z.209 Oost 6.104 56.782 g  g  ,5 ?S  S  Æ
N.819 West 4.357 38.630 ° ‘¿32 w iïte  B ank 7 006 87690
0.218 W itte B ank 7.625 84.860 9.104  S  978
0.118 K anaal 16.211 126.935 nod 3 3 3'700
K anaal 10.582 113.059 WOENSDAG 25 JANUARI 1950
O- 1-00° bennen  IJslandse en ongeveer
S'onn Noordzee 6.723 66.190 2.600 bennen andere vissoorten. De
S  oon Noordzee 9.313 85.000 keuze is n ie t groot. De vangsten  zijn
£'o?o ^  ^ 10.224 101.350 doorgaans van zeer goede hoedanig-
0.318 Noovdzee 24.980 199.770 heid. Alhoewel de belangstelling groot
0.165 W itte Bank 7.768 88.750 is, is de m ark t betrekkelijk slap. Alle
IJSLANDSE VISSOORTEN M aandag Dinsdag Woensdag
PRIJS PER KILO 23-1 24-1 25-1
K abeljauw  ....... ........................................ 6>20- 7,40 6,40- 7,40 6,40- 7,00
S í ,   ............................................................  5.20- 6,40 5.20- 6,40 4.80- 6,20
Koolvis ........................... ..........................  6.60- 6 80 5.60- 6,20 6,00
~ e¡}g, , ....... ; .................................................  5.20- 6,20 6,40- 6,80 6,00- 6,60
Schelvis grote .........................................  11,20-12,00 11.40-11,60 8.80- 9.80
m iddenslag ...........................................  10,00-10.40 7,20- 9 00 6,00- 7,20
kleine .....................................................  7,20-10,40 6,20- 6.80 5.40- 7,80
K liPJis .......................................................  6 60 7,60- 8,20 8.40
™ jt4ng  ...................................................... 4.00 4.40- 4.60 3,60- 5,40
Vloot ................................. ........................ 4.60-11,60 11,20 3,00- 9.40
Heilbot .......................................................  23.00 20 00-30.00 19.00-37.00
H ondstong ...............................................  7i00 6,70 4 00- 6 80
Schotse schol .............................................................. 3 60
p la ten  ........................................................ 10.ÓÖ !.......... 10Í20- Í 4.00
0.243 W itte B ank 7.807 85.010
0.102 W itte Bank 6.405 63.620
0.294 IJs lan d 50.636 334.960
0.283 Witte B ank 6.744 71.155
0.156 Witce B ank 6.910 73.485
0.235 W itte B ank 7.810 72.595
Z.540 W itte B ank 6.576 60.740
0.179 Noordzee 13.490 106.510
Z.529 Oost 5.401 57.310
N.745 Oost 6.792 59.210
0.153 K an aa l 8.186 82.195
0.87 K anaal 14.477 94.450
0.280 K an aa l 12.192 100.185
0.7 West 4.261 39.770
0.256 W est 3.016 21 960
B.605 W est 1.427 12.320
0.33 W est 4.806 47.670
0.201 W est 4.320 37 270
0.108 Noordzee 10.196 86.045
0.196 West 647 7.410
DONDERDAG 26 JANUARI 1950.
Heden is er geen aanvoer van  verse 
vis. De ijle h a ringaanvoer bed raag t 
am per 30.000 kgr. en w ordt verkocht 
aan  p rijzen  gaande in  stijgende lijn  
van  280 tQt 310 fr. de 100 kgr.




Z aterdag  21-1-50 25.944 276.591
M aandag 23-1-50 214.348 1.848.566
D m sdag 24-1-50 243.596 1.925.055
W oensdag 25-1-50 182.099 1.512.770
TOTAAL : 665.987 5.562.982
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
Dat. K r-. Reiz. Fr.
21-1 10.300 4 85.060
23-1 30.200 6 264.510
24-1 19.950 6 168.550
25-1 33.050 8 255.150
N ederlandse 
w eer  schepen 
op j e e
«CIRRUS» EN «CUMULUS»
Een tweede w eerschip «Cumulus», 
zal th a n s  aan  de «Cirrus» w orden toe- 
gevcegd om de w eerkundige d’en st op 
de A tlantische O ceaan w aar te  nem en, 
sam en m et A m erikaanse, Britse, 
F ranse. Noorse en C anadese eenheden.
Hun ta a k  b es taa t in  h e t w aarn e­
men van luch tstrom ingen , w indrich­
tingen, tem pera tuurversch illen , enz... 
Zij beschikken over de m odernste toe­
stellen en zijn  ook u itgerust om even­
tueel aan  in  nood verkerende schepen 
h u lp  te  bieden.
Hun w aarnem ingen worden rad io ­
grafisch aan  de landw eerstations over­
gem aakt. Aan de h an d  h iervan  w ordt 
een w eerkaart voor 24 u ren  opge­
m aak t w at voor de scheep- en lu c h t­
v aa rt en de landbouw  van  zeer groot 
belang is.
VAN 20 TÓT 26 JANUARI 1950
VISMIJN OO STENDE
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4.60- 8.80 4.00- 9.40
11,00-13,60
4.40- 6,00
10.20- 12,00 10.20- 12,00
4.60-10.20 4.20- 8.00
13.00-22.80
1,40- 2,00 3,60- 7,30































































Kongeraal ............... .............  ...........  6,00 5.10- 9.00 5.80- 7,00 5.00- 6,60
Leng ........................... 5.30- 6,20 4,70- 6,40 6,10- 6,40
Schartong ................ 4.40- 6,4(1 5.20 4.00-10.60
Volle haring .............
IJle haring ............ 2 ,10- 2,80 2,50- 3,30 3.50- 3.90
Haringshaal ........... 21,50-22.50
8teenholk ............. 1,90- 2.00 1,40- 2,80 1,30
Heilbot ............... 29.00-36,00 28.00-41,00
Koolvis ..................... 5.20- 6,40 4.60- 7,00 4.60- 7,50
Steur ..........................
Zeewolf ................ 9.00 8.60





DE BELGISCH-NEDERLANDSE VISSERIJALMANAK Vrije
Alwie zich dit lijv ig  boekdeel w il aanschaffen , stort h et bedraj 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. Bollinne, Heilig 
H artplein, 11, Oostende.
H et is verkrijgbaar :
IN BELGIE ;
« Hand in Hand», Vism ijn, Zeebrugge ;
« Hand in Hand », V indictivelaaa, 20, Oostende.
« Hulp in Nood », V indictivelaan,20, O ostende ;
« Ver. V issers-Reders », Vism ijn, O ostende ;
Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, Opex-Oostende; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, H eist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
Maria Torreele, Prins Boudew ijnstraat, 1, Oostduinkerke.
IN NEDERLAND :
- Bij H ondius en  Zoon, Middelburg, Postgiro 410.60
- IJm uider Stores, IJm uiden.
- V. van  Toor, O osthavenkade, 89, V laardingen ;
- B oekhandel A. Boenderm aker, K oningdw arsstraat, 12, Den  
Helder ;
- Firm a J. van  Beelen, M iddenhavenstraat, 66-70, IJm uiden ;
- A gentuur en H andelsm aatschappij, IJm uiden ;
- Jae. van Laar «De K leine Stores», IJm uiden ;
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Verwachtingen
ZATERDAG 28 JANUARI 1950 :
Van de Oost : Z.428 
Van de W itte Bank : Z.446; 0.198 
MAANDAG 30 JANUARI 1950 :
Van de Noordzee : 0.320 ; 0.305; 0.85 
0.336 ; 0.285
Van de Oost : 0.183; Z.422 
V an de W est : 0.257 
Van de W itte Bank ; 0.244 ; 0.166; 
0.326 ; 0.105; 0.176 
DINSDAG 31 JANUARI 1950 :
V an IJsland  : 0.297
Van de Noordzee : 0  89
Van h e t K anaal : 0.210
V an de Oost : 0.66
V an de W est : 0.192; 0.274; 0.342
Van de W itte B ank ; 0.109; 0.282;
0.276
WOENSDAG 1 FEBRUARI 1950 :
Van h e t K anaal : 0.193; 0.332;
Van de West : 0.225 ; 0.290 ; 0.131; 
0.330
V an de W itte Bank : 0.278; 0.268. 
V artuigen welke uitgevaren zijn en, 
behoudens onvoorziene om standighe­
den in  de loop dezer week kunnen  
m ark ten  te  Oostende :
Van 240 to t 349 PK :
11-1-50 : 0.94 
14-1-50 : 0.295 
16-1-50 : 0.232 










P rijzen van de vis per kgr. op D i n s f a n  







F ru ittong  
Sch. kl. tong 
Tarbot 
P ieterm an 
Kabeljauw  




















Wij maken bekend d a t  de
ALGEMENE 
BRUGSE KREDIETBANK N.V. 
CREDIT
GENERAL BRUGEOIS S.A.
een agentschap geopent heeft 
te Oostende, 10, Vindictievelaan 
waar alle bankverrichtingen 












Voor uitstekend  IJS, VIS f r ?
GARNAAL w ende men zich tot










E XPORT —  I M P O R T  Ivoor




















Dat. Aanv. Mln. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
19-1 181 42-46 7.853 6 44
21-1 85 48-53 4.235 2 50
23-1 428 30-39 15.097 12 35
24-1 41 36-40 1,492 2 37
25-1 129 36-42 4.927 4 40
Z E E b R U G G E
19-1 509 38-44 21.226 8 41,70 64
23-1 1.009 24-38 34.471 7 34.16 144
24-1 549 36-40 20.419 7 37.19 78
HARING [SU
19-1 4.650 3,9-4 16.905 6  3,63 775
21-1 14.686 1,3-3 27.358 21 1,86 700
23-1 5.890 , 1,9-2,5 12,165 12 2.06 490
Cw p r o t a a n v e e r  - C csterde
Datum Aanvoer Opbrengst Min.-Max. Relt
prij*
21-1 165 585 300-410 2
23-1 50 140 280 1
25-1 3.005 9.426 230-390 15WVWWVWWVWWWV V \ V \ WVWWWVWWWY vvv vVVVVVVWVLV V V\ \ \ VWWWWWVWWWVVVWVVVVVW j
ZEEBRUGGE
V Z M D W D
20-1 21-1 23-1 24-1 25-1 28-1
Grote tong 23-24 25-26 26-27 23-34 26-21
Bloktong 28-29 33-34 32-33 32-33 34-35
Fruittong 42 36-37 36-37 32-33 35-31
Sch. kleine 31 32-33 32-33 31-32 30-31
Kleine 27 24-25 25-26 23-24 24
Tarbot grote 48 32-35 30-35 41-42 40










Pieterman ........ 30-32 ••• ... ... ... ... ...
Pladijs grote 10 10 9-10 10-11 3-10
middenslag 10-11 10-11 9-10 9-10 7-10
kleine 7-8 6 6- 7 6 f-1
Deelvis 3-4 4- 5 3- 5 5- 6 4-5
Kabeljauw 15 15-16 12 14-15 .......
Gullen 10 6 7 9-10 .......
Keilrog .......... 12-13 .......... ... ... .......
Rog 7-8 9 11-12 9-11 ... ...
TUten 5 7 8- 9 6- 7 .......
Scherpstaarten 6 6 7- 8 7- 8 ......
Halve man 4 4 5- 6 4 .......
Wijting grote 4-5 5 4 6- 7 6- 1
kleine 1-2 2 2 2- 3 2-3










































Vrijdag 27 Januari 1949
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HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD 15
Naar aanleiding van een vergadering 
van de Federatie
Een comediantenrevue
e il Onze lezers'zullen  In dit blad h e t
officieel verslag van deze com edianten 
bijeenkomst hebben kunnen lezen.
Zij óie de werkelijkheid kennen en 
weten, hoe he t er in  de visserij toe­
gaat, wat er wordt gedaan  om n aar 
gelang de om standigheden, he t brood 
van allen te verdedigen, zonder zich 
te bekommeren cm  h e t eigenbelang 
'zoals zekere acteurs van  deze vereni­
ging, zullen best beseffen, d a t h e t eni­
ge wat de Federatie nog doet is een 
• ; troepenschouw houden, w aar elke ac- 
’ 'teur zijn liedje zm gt n a a r gelang zijn 
beurs spreekt.
ïVfrl
Jktl Uxïtücïlitig.xaeig.adetirig.  
te AUeiuupaaxt
r ij De contactcommissie h eeft besloten 
- ¡zodra alle vartu igen door storm  bin­
nen liggen een vergadering te beleg- 
-2,45 gen in samenwerking m et he t Verbond 
' om de reders op de noogte te houden 
linjjvan de toestand en enkele zaken u it- 















BEDIENDE : VI., Fr. Eng., Duits. 
Briefwisseling. Boekhouding.
Soc. wetten. Zoekt betr. Adr. bur. 
blad. (147)
f.
— ïoung Scandinavian  w ith govern­
ment's certificates and licences asks 
for a companion to s ta r t  together 
fishing in G roenland. Please answer 
to this paper under num ber 127.
UIT TER HAND TE KOOP
Burgershuis 
Ft Oostende, zeer goede s taa t  nabij 
n tramhalte Torhoutsteenweg. 1o plaat- 
n sen benedenhuis in appartem ent, 2 
3) W.C., water, gas, electriciteit, koer 
“ “ ¿oei. Zich wenden : Brugge Lauwer- 
^ s t r a a t ,  13. (140)
♦ TE KOOP PER OCCASIE : ELEC- 
ITRI3CH W A S M A C H I E N  MET 
IOURNOIS ZONDER WRINGER. Te
bezichtigen de voormiddag Metser- 
s traat 71 Oostende. (135)
f4 TE HUUR : P A K H U I S  dien­
stig voor alles 12 m. op 6 m., m et koer 
voorzien van w ater gelegen Tijdok- 
ptr. 14 Zeebrugge. Zich wenden Duma- 
fey Camille, T ijdokstraa t 14 Zeebrug- 
w«|ge. (129)
¡4 TE KOOP : G A R N A A L -
V A A R T U I G  ZONDER MOTOR.
Schrijven bureel blad (123)
rti 4  TE KOOP : ZEER GOED V A A R -  
—  T U I G MET VOLLEDIGE UITRUS­
TING van 20 Br T. gebouwd in 1941 
met motor Deutz 1941. Voorwaarden 
bureel blad. (124)
4  TE KOOP : M O T O R V I S-
S E R S V A A R T U I G  van 17 Br.
T. gebouwd in 1927, en ach te ra f ver­
nieuwd, voorzien van een nieuwe mo­
tor Lister van  60 P.K. v an  1946. Voor­
waarden : bureel blad. (125)
4 TE HUUR : FRANS A P P A R T E ­
M E N T  4 p laatsen  w aarvan twee 
zicht op zee. Kelders - regenw ater. 
Bnreel blad (106)
«tt
TE KOOP : P artij Noorse haring  
vaten in p rim a s ta a t à 40 fr. per 
vat.
Adres Visrokerij (K anaal). Te- 
efoon 56474. V aartdijk, 2, M erk- 
sem - Antwerpen (bij S portpa­
leis). (142)
4 WENST TE HUREN : H U I S
geschikt voor vishandel. In  of rond 
West-Vlaanderen. Adres bureel blad. 
j ( 101)
4 T Ë  KOOP : TWEE O C C A S I E  
K A C H E L S .  Zeer genadige prijs 
Zich wenden bureel blad.
4 TE KOOP : V I S S E R S V A A R
T U 1 G gebouwd in 1943. met mo 
tor van 80 P.K. van 1945. In uitsteken 
de staat. Voorwaarden bureel blad.
(Nr 431 '
4 TE HUUR : SCHOON A P P A R-
T E M E N T gelegen Léopoidlaan, 
21, 15 plaatsen - centrale verwarm ing 
zich wenden : K apellestraat 77a.
£k (117)
♦  B E L G I S C H  C O N G O
Belangrijke kolon’ale firm a wens 
voor haar diensten in Congo aan  tr 
werven.
MFKANTEKERS VAN SCHEEPS 
DIESELMOTOREN TOT 500 P K  
4 takt en 2 tak t. op de hoogte van he+ 
regelen en het o p  p un t stellen doo” 
het nemen van dia gram m a’s. Moeien 
ér de leiding en he t onderhoud van 
kennen, defecten opzoeken en er aan 
kunnen verhelpen. Onnod’g aan v ra­
gen in te dienen, indien deze voor­
waarden n iet vervuld zijn.
Leeftijdgrens 35 ja a r  - Belg*sche n a ­
tionaliteit. Schr'jven m et ongave van 
gedane studies en beklede betrevv,n- 
gen aan Agence Rossel Nr 131816 
Bruxelles, d a t voor h e t overm aken 
zorgt. (121)
Een p a a r m ensen u it de visserij heb­
ben deze com ediantenvereniging a a n ­
gevuld om er n ie t alleen zonder m an ­
d aa t nam ens de visserij te  spreken, 
m aar te  tra c h te n  h u n  eigen bes.issin- 
gen w it te  wassen in de ogen van  de 
m assa al w as het m aar door h e t u it­
kram en van de door h e t secre tariaa t 
ingebeelde gedachten, enz...
Het valt te betreuren d a t noch over 
de beslissing inzake de ijle-haringvis- 
serij, w aarover reeds zoveel ink t werd 
verspild, noch ever de bijeenkom st te 
Parijs, sommige verantw oordelijke 
am btenaars n ie t gemeend hebben de 
w aarheid  te  m oeten meiden in  een in­
stelling w aar zij deze dienst vertegen­
woordigen, aldus ais we h e t verslag 
van deze vergadering m oeten geloven.
Vermits zij h e t n ie t kunnen, ach ten  
we h e t onze plich t er op te  wijzen, d a t 
h e t nu  n ie t is, d a t hoeft gelam enteerd 
over h e t feit, da t de m iddenslagvisse- 
r  j n ie t in  de territo ria le  w ateren m ag 
vissen.
Alle reders w eten d a t dergelijke beslis­
sing reeds lang genomen werd in tegen- 
woordigheid van de afgevaardigde 
van die bonden en m et h u n  akkoord. 
HET WAREN ZIJ, EN IN HET B IJ­
ZONDER DE HH. LAMBREGT, A. 
CHRISTIAEN EN L. VERBAN CK, DIE 
ZICH AKKOORD VERKLAARDEN DE 
TERRITORIALE WATEREN ALLEEN 
VOOR DE KLEINEN VOOR TE BE­
HOUDEN.
Zij gingen zelfs verder en w aar de 
kleinen akkoord w aren de vaartu igen  
lot 120 P.K., wilden zij deze to t 99 P.K. 
BEPERKEN.
Dit alles geschiedde onder voorz’t- 
terschap van dh r Carlier, d irecteur 
van de V isserijdienst te Oostende, 
w aarvan de onpartijd igheid  n ie t kan  
betwist.
Het Beheer van h e t Zeewezen werd 
er van in  kennis gesteld door die amb- 
.en aa r welke th an s  ook op de vergade­
ring aanwezig was en ook te Parijs.
Het valt tevens op d a t de voorzit­
ter van de Federatie alm eteens zo­
veel belang h ech t aan  de m iddenslag­
visserij, w aar h ij ais voorzitter van  de 
Federatie teen  hij n a a r  P arijs  ging, 
alleen de uitvoer van  IJslandse en  be­
vroren vis bewerkte.
W aarom  heeft hij dan ais voorzit­
te r van de touw w erkfabreken  voorge­
steld he t garen van 14 fr. per kg. op 
te slaan  ?
En hoe kom t h e t d a t er th an s  vroe­
ger n ie t vervroren vis n a a r F rank rijk  
en Engeland m ag uitgevoerd ?
D at h e t weeral de k leintjes zijn welke 
hem  m inst interesseren  w eten we al 
lang.
Een andere belangrijke fla te r in  deze 
zitting begaan, is deze w aarin de heer 
Blondé n iet beter v ind t een voorstel te 
doen om de F ranse vaartu igen  van  200 
PK in  onze territo ria le  w ateren  op­
nieuw toe te  laten, w aardoor eens te 
meer h e t brood aan  onze kleinen van 
Nieuwpoort vooral ontnom en zou wor­
den.
Die m ensen m enen nam ens de visse­
rij te  mogen spreken en vinden m id­
del aan  de visserij een nieuwe deuk te 
geven m et de invoerders toe te  la ten  
n  Februari 280.000 kg. vis te  la ten  in ­
voeren op een ogenblik d a t we geen 
nodig hebben.
Comedie noem en we h e t op een 
ogenblik d a t de reders er zo slecht 
voor staan .
D at is het, w at we kunnen  m edede­
len over de laa ts te  voorstelling van  en ­
kele aeteurs van  de Federatie, welke 
ie  m aatschappij is, geroepen om h e t 
land, de visserij en de visnijverheid te 
redden !
En terw ijl de besluiten van deze 
ziekelijke m en ta lite it aan  h e t oordeel 
van een M inister m oeten onderw or­
pen worden, w erken h ier aan  de kust 
duizenden kleine m ensen voor een 
bete broods op een wijze d a t m ag ge­
zegd, treuriger kan h e t niet.
Op h e t huidig ogenblik zijn deze 
acteurs bezig m et deze woorden u it te  
buiten to td a t de ondergang voltrok­
ken zal zijn.
Zal m en dan  opstaan  om h e t bedrijf 
m et frigowagens en vervroren vis h e r-  
op te  beuren ?
Zullen dan  de ogen van de v e ran t­
woordelijke beheren opengaan  n ad a t 
z‘j zich in  slaap  hebben la ten  wiegen 
door hen  welke e r  belang bij hebben 
h e t bed-ijf ten  gronde te rich ten  ?
Of doen sommigen moedwillig mee 
aan  deze comedie m et h e t doei een 
groep gangsters van h e t bedrijf toe te  
la ten  een nieuw  fo rtu in  te  bouwen op 
h e t zweet en de arbeid van hen  die al 
hun  fam iliecentjes er aan  prijs gege­
ven hebben ?
Droevig, ja  zeer droevig, ais m en ziet 
w at van nu af de komende m aanden  
ons brengen zullpn en hoe sommige 
besturen dergelijke toestanden in  de 
h and  werken op een ogenblik d a t red 
iing  en krachtdadige m aatregelen  
ioogstnodig zijn.
Mevrouw C pute aux 
overleden :
Zondag is de echtgenote van  Cdt 
Coutéaux plotseling te Leuven overle­
den,.
W oensdag had  in de strik te  in tim i­
te it de begrafenis p laat- te  Lommel, 
w aar h e t stoffelijk overschot n a a r  de 
laa ts te  ru stp laa ts  we”d overgebracht.
Aan Cdt Couteaux b e 'd t ons blad . 
zijn innig rouwbeklag aan.
Goed werk
voor de Ibis
De heer Edm ond Van Remoortele, 
houder van h e t café «Troubadour» te 
B lankenberge heeft de som van 300 fr. 
voortkom ende van een vriendenw ed­
strijd  tussen de ploeg «Moet er nog 
één» en de «Verenigde Vissers» van 
B lankenberge, a a n  d it werk geschon­
ken.
D at er n u ttig  gebruik van  zal ge­




Na een periode van  kalm te, w erden 
W oensdagmorgen te  6 u u r opnieuw 2 
N ederlandse vissersvaartu igen opge­
geid, b e trap t op de visserij in  Belgi- 
:che te rrito ria le  w ateren.
H et w aren de Urk 51, «Drie Gebroe- 
lers», schipper H. K ap ite in  en de Urk 
163 «De Jonge Hendrik», schipper J. 
Van Veen.
Ze hadden  sam en gevist en ongeveer 
4000 kgr ijle harin g  aan  boord welke 
aangeslagen werd.
N adat ze elk 1600 fr. hadden  betaald  
ais voorschot voor de boete en h e t te ­
rug inkopen der n e tten , konden ze 
W oensdagnam iddag opnieuw vrij de 
Oostendse haven  verlaten .
Vergadering van de  
Pariiaire Commissie!
Heden V rijdag vergaderde de P a ri­
ta ire  Commisie om de kwestie van  de 
losserskaarten  te  bespreken.
ExametiA maa* 
Atuwiiieden
Rond de sam enstel­
ling- van de j u r y
M aandag vangen  de exam ens aan  
voor h e t afleveren van  de d iplom a’s 
aan  schippers te r  visserij.
Vroeger was de ju ry  sam engesteld 
uit een v ierta l personen.
T hans zullen er 9 in  zetelen en  wel 
al de d irecteurs of voornaam ste lesge­
vers van ieder school van  welke k leur 
of geur ze ook weze.
Dergelijk stelsel kan  slechts scha-’ 
delijk zijn  voor h e t exam en zelf, om ­
dat eerst en vooral elkeen de k an d i­
d aa t van z ijn  klas of school h e t best 
zal willen p u n ten  geven.
A nderzijds hebben  we reeds vroeger 
gezegd d a t zo’n  ju ry  bu iten  de invloed 
van om h e t even welke school zou 
m oeten staan , d a a r  we m aar al te goed 
weten hoe h e t er vroeger aan  toeging.
Gelukkig voor de visserij s ta a t a an  
he t hoofd van de ju ry  een m an. die 
door zijn  bevoegdheid en onpartijd ig  
oo-deel, h e t s tu u r in  h an d en  zal hou ­
den. j. .
De ju ry  werd sam engesteld u i t  :
Voorzitter : K apitein  R. Becu. Le­
den : A. C allan t (H eist), Boe’.s, G, Cqrr 
nelis, Verbiest, L. Zonnekein (O osten­
de) en C ornette  (N ieuwpoort). :
Wij hopen én voor de ju ry  en  voor 
de vissers welke h e t exam en m oeten 
afleggen, d a t  de huidige sam enstelling 
toch n ie t schadelijk  zal w erken op de 




V rijdag jl. had  op h e t S tadhu is een 
ergadering p laa ts  m et de con tac t- 
ommissie der visserij en  de h eer b u r­
gm eester.
P u n t één bet-o f de haringverkoop 
an de N 807 toen er geen bedienden 
an de vism ijn aanwezig w aren. N aar 
'e heer burgem eester m ededeelde zul- 
n  zulke dingen zich n ie t m eer voor­
een. Langs de andere  zijde zal een 
ieuwe uurregeling  in  voege gebracht 
70”den zodat de bedienden n ie t zullen 
erplicht zijn m eer dan  h e t w ettelijk  
"w z ie n  aa n ta l u ren  a a n  h e t werk te 
dijven.
Tevens w erden alle opgem aakte pro- 
^essen-verbaa! in der m inne geregeld.
P u n t twee ging over de belasting  op 
ie t dienstpersoneel. Alle reders te 
Nieuwpoort wonend hebben een brief 
er invulling gekregen u itgaande van 
ie stadsdiensten  m et betrekking op de 
le ta ling  van  de taks op h e t d ien stp er­
soneel. Door de burgem eester werd 
daarover een uitgebreide uitleg ver­
schaft w aarvan  we h ier een beknopt 
verslag geven : Door de S ta a t worden 
alle gem eenten verplicht e^n belasting  
te innen  voor h e t personeel d a t elke 
werkgever in d ienst heeft. Zodoende 
vallen de reders o n d er de toepassing 
van deze tak s  zcals zij ook m oeten 
storten  aan  de R ijksdienst vpor M aat- 
schaopelijke ZekerheM  voor d e 'm a tro ­
zen die zij tew erk 'trllen . Deze taks 
bedraag t te Nieuwpoort 80 fr. per, te -  
werkgeste’d persoon en perjy periode 
van 360 dagen vaart. Op h e t form ulier 
m oet dus enkel h e t a a n ta l werkelijk 
varende dagen opgegeven worden en 
de belasting wordt dan  berekend even­
redig m et dit c ijfer Bijvoorbeeld : een 
schip d a t 180 dagen v a a r t op zijn ac­
tie f h eeft zal per m atroos de h e lf t of 
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De O nderzoeksraad voor de Zeevaart 
kw am  W oensdag jl. bijeen onder het 
voorzitterschap van de heer J. Poli. 
De heer Pluym ers vervulde h e t am bt 
van  Rijkscom m issaris.
Het vergaan van de  
0 . 3 0 4  “Laermans”
Zij zette  h e t onderzoek voort ló t n a ­
sporing der om standigheden, in  ver­
band  m et de ram p overkomen aan 
scheepsvolk en vaartuig.
Het onderhocr van de getuige STe e N- 
KISTE PIETER b rach t feitelijk geen 
nieuwe lich tpun ten  in  deze duistere 
zaak doch is slechts de bevestiging 
van hetgeen  de schipper van 0.80 «Du­
chesse de Brabant», voor de heer wa­
terschout verklaard heeft.
K apitein  S teenkiste verklaarde, da t 
hij, opeenvolgens drie en twee dagen, 
vóór zijn  terugkeer in  de Oostendse 
haven  m et 0.80, langs de radio opge­
roepen werd door de schipper van 
0.304. wiens stem  hij goed erkende. 
S teenkiste was trouw ens gewoon m et 
schipper Verburgh langs de e ther in 
verbinding te  komen. De stem  van 
V erburgh bleek norm aal en verraad­
de n ie ts  zenuw achtigs. Schipper S teen­
kiste verstond echter niets van h e t­
geen hem  van aan  boord van 0.304 ge­
zegd werd. K onfekt, had  p laa ts  op­
eenvolgend 23 en 24 October 11. eerst 
op de visserij in  h e t Noorden van de 
D oggerbank en vervolgens op de te­
rugweg van  0.80 n a a r de Oostendse 
haven. Op h e t ogenblik, d a t S teenk's- 
te in  kon tak t kwam m et schipper 
V erburgh was de storm  reeds geluwd.
De getuige bevestigde nogm aals u it­
drukkelijk, d a t er voor hem  geen tw ij­
fel b e s taa t d a t hij op voormelde data, 
m et 0.304 in  ko n tak t gekomen is; om 
alle verw arring bij h e t roepen van 
een vaartu ig  te  voorkomen is h e t de 
gewoonte, d a t h e t num m er van he t 
schip opgeroepen wordt gevolgd door 
zijn naam .
Schipper Steenkiste verklaarde nog. 
d a t er hem  een drijvende m ijn  tijdens 
ie  reis gesignaleerd werd door de 
0.92 en 0.88, die h e t gevaarlijk tuig 
Opgemerkt hebben.
T ijdens de ondervraging van Steen­
kiste wenste een raadslid  nadere bij­
zonderheden te vernem en over de 
toestand  van de m otor aan  boord van 
het verdw enen vaartu ig  en wel, of er 
vroeger sprake geweest is van slijtage. 
H et blijkt, d a t de m otor5 sten, hierop 
nooit de aan d ach t zouden hebben ge­
vestigd en in elk geval n iet in  he t 
daartoe  bestem d scheepsjournaal.
Nadere in lich tingen  w erden ge­
vraagd aan  de schipper van h e t vis­
sersvaartu ig  uit IJm uiden, die de 0.304 
zou gezien hebben te r visvangst. Deze 
in l’chtingen werden nog n ie t ver­
strek t.
De ra a d  zal h e t onderzoek binnen 
onbepaalde ti;'d voortzetten, ook in 
verband m et de nasporing  der om stan­
digheden, w aarin  de drijvende m ijn 
door sommige schippers zou gezien ge­
weest zijn.
Het stoten op een wrak 
van de Z.432 £iHti
De heer R ijkscom m issaris eiste voor 
schipper Vanhove, d é m et Z.432 vóór 
de haven van Zeebrugge op een wrak 
scootte, een schorsing van tw aalf 
m aanden. D it verraste de betrokken 
schipper in  zulke m até, (Jat hij de tu s­
senkomst inriep Nan " é n  raadsm an, 
om te bekomen, d a t dé raad  n iet zou 
n g aan  op de zware ejgs van dh r Rijks- 
sommissaris en' ,e$fr‘ ‘m ildere houding 
e zijnentw ege zöti áánnem en.
M eester S x gelastte  zich m et de 
•erdediging van 'varihove en vroeg de 
heropening der 'debatten, w at door de 
raad  bereidwillig toegestaan werd.
EEN UITSTEKEND PLEIDOOI!
M ster Six verklaarde d a t zijn taak  
aiet gem akkelijk is, gezien de zaak 
en laste  van schipper Vanhove om 
o te  zeggen af gehandeld is en da t 
le u itsp raak  ter zitting  zou geschie­
den, w at betekent, dat de zaak 5n  al­
le aspecten zou zijn onderzecht.
De verdediger van  Vanhove ach t he t 
n iet m eer nod 'g  breedvoerig op de 
voor de raad  bekende feiten  terug  te 
tom en. Het ogenblik sch ijn t eerder 
aangebroken om aan  te  stu ren  on de 
clem entie van de raad , die de door 
dhr R ijkscom m issaris gevraagde s tra f 
zal m oeten m ilderen.
HierdSDor bestaa t voldcénde aan ­
leiding.' De feiten z’jn  m et zo erg en 
er vielen geen ongevallen te betreu­
ren. Dit h ad  wel zo kunnen zijn, m aar 
daarm ede hoeft m en .in  feite geen. re­
kening te  houden. ,De„£?,chtsieer m & tót 
m®üjfaa®£,beurt eep„ „ftpderscheijj,., tús­
sen de p.Qgng to t d’efstal en de dief­
s ta l .zplf. De pogm g to t d it vergrijp 
w ordt m inder bestraft. De heer R \’ks- 
'•ommissaris aan v aard t de rechtzin­
nigheid van schipper Vanhove ais een
verzachtende om stand ’gheid; toch 
eist hij een ja a r  schorsing. W at zcu 
dan  wel ais s tra f  gevraagd worden, 
indien Vanhove nü èens n ie t rech t­
zinnig ware geweest.
Vermits de rechtzinnigheid van de 
schipper aanvaard  wordt, m oet men 
aannem en d a t de verklaringen opge­
nom en in h e t zeeverslag, overeenstem-^ 
m en m et de w aarheid  en d a a r n  s ta a t  
te lezen, d a t de u itk ijk  aan  boord van 
h e t vaartu ig  Z.432 wel verzekerd was.
De eis van dhr Rijkscom m issaris is 
n och tans gesteund o.m. op de bewe­
ring, d a t de u itk ijk  aan  boord ver­
w aarloosd werd. Men m oet ock in 
ach t nem en, d a t de "zeevaart vóór Zee­
brugge, een kerkhof van wrakken, erg 
belem m erd en bem oeilijkt is. Voor h e t 
oorlogsgebeuren en de gevolgen d aa r­
van, k an  schipper Vanhove n ie t ver­
antwoordelijk gesteld worden. Daar­
enboven was h e t wrak, w aarop de 
Z.432 stootte n ie t verlich t en ais dus­
danig een bestendig gevaar in de pik­
donkere nacht, m et aan  boord een 
schipper erg verzwakt en m et minde­
re  w eerstand tengevolge van de grote 
verm oeinissen van de visvangst.
Da schipper beging fouten, die bvb. 
-riqjooA trapnoz ïjbjussSuo ;sn  qoui 
-OÎUB uao UBA U9JZUBB U3& jJJBBzjoCjaA 
gaan.
M ster Six besluit m et aan  de raad  
te  vragen, n iet alleen de theoretische 
k an t van de zaak te  beschouwen, doch 
ook de m enselijke kan ten  in  overwe­
ging te  nem én en n ie t in  te gaa.i op 
de gevraagde^ s tra f, des te m eer d a t 
Vanhove nóg n ie t door de raad  in  
fout bevonden: werd .
Dhr. R ijkscom m issaris h a n d h a a ft 
hierop zijn e5 s en de raad  zal op la te ­
re datum  u itsp raak  doen.
Aanvaring van de 0 . 6 5  
met de D.812
HET VONNIS VAN DE RAAD
Op 22 April 1949 rond 18 uu r deed 
er zich op ongeveer 5 m ijl NNW van 
beei NFI een aanvaring  voor tussen de 
0-65 en h e t F ran s vissersvaartuig 
D 812.
— De 0.65 «Sophie François» was ten  
opzichte van de D.812 e.e.i op.cpend 
vaartuig. Een a fstand  van ongeveer 
200 m eter scheidde beide vaartuigen.
— Toen er tussen de vermelde sche­
pen gevaar van aanvaring  bestond, 
lag de D.812 op Stb. vóór van de 0.65. 
De 0.65 beschikte dan  nog over vol­
doende tijd  en afstand  om, zoals op­
gelegd door art. 19 van de bepa ingen 
to t voorkoming van aanvaringen  op 
zee, voor de D.812 te wijken.
— Geen enkel der beide vaartu igen  
heeft zijn koerswijzigingen bij m iddel 
van h e t reglem entaire sein voorzien 
door a rt. 28 kenbaar gem aakt.
— Toen de D.812 kwam stil te liggen 
doordien zijn n e tten  aan  een w rak 
vastzaten, had  d it vaartu ig  h e t sein, 
voorzien door art. 9 K van de bepalin­
gen to t voorkoming van aanvaringen  
op zee, m oeten neerhalen.
Al h e t hierboven overwogen kom t de 
R aad to t de conclusies dat, m et betrek­
king to t de aánvaring  tussen de 0'65 
en de D.812, le ttend  op de fouten be­
gaan door de schipper van laa tstge­
noem d vaartu ig  ;
1) De aanvaring  grotendeels te w ij­
ten  is aan  de onoplettendheid, de on­
voorzichtigheid en h e t uitvoeren van 
een slecht aangepast m anoeuvre v an ­
wege Aspeslagh G ustaaf van de Q.65.
2) Er geen beroepsfouten ten  laste 
kunnen  gelegd worden van schipper 
Viaene H. van de 0.65.
Derhalve stelt de R aad schipper 
Viaene van de 0.65 buiten  zaak en in  
aanm erking nem end de oprechtheid 
tijdens h e t verhoor alsook h e t goed 
verleden ais zeem an van m atroos As­
peslagh G ustaaf spreekt tegen la a ts t­
genoemde een verm aning uit.
Verwijst betrokken Aspeslagh G us­
taa f  in de h e lf t der G erechtskosten en 
ve-s taa t d a t de adere helft ten  laste 
zal blijven van de S taat.
H U I S  --------------------
Raph.Huysseune
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Slechte tijd ... ? 
Weinig: aeHdien&te.\ ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN MAZOUTFILTER ~
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S 
SLIPWAYKAAI 4 OOSTENDE
E N G E L A N D
NIEUWE HEEKGRONDEN
A cht treilers van  Sw ansea en Mil­
fo rd  Haven zijn  u itgevaren om n a a r  
de nieuw ontdekte visgronden aan  de 
A frikaanse kust te  trekken. Elke dag 
zenóen de schippers geheime berich­
te n  n a a r  h u n  rederijen  uit. Treilerei- 
genaars van Fleedwood w achten  m et 
ongeduld op nieuws over d it avon­
tu u rtje . Deze reis is ongeveer van 4000 
to t  6000 m ijlen. D it begon w anneer 
tw ee tre ilers van Milford Haven te­
rugkeerden van de A frikaanse wate­
ren  m et grote vangsten goede kwali­
te it  heek en  verslagen over grote on­
beviste gebieden.
VISSERIJ OP HET EILAND MAN
Bij een vergadering van de Isle of
Nieuwe vaartuigen 
voor Rusland
R usland heeft ach t stoom treilers 
aa n  Zweden besteld.
Deze vaartu igen  zullen 63 m eter 
lan g  zijn, 9,30 m. breed en 4,85 m. 
diepgang. Zij zullen voortgedreven 
w orden door m otoren van 800 PK en 
een snelhe’d van  11 knopen ontwikke­
len. Ieder van deze vaartu igen  zal een 
bem anning van 44 koppen hebben.
Visserijcontrole 
in Noorwegen
De vertegenwoordigers van  de vis- 
serijo rgan isaties van h e t Noorden van 
Noorwegen hebben besloten, in  ak­
koord m et de regering, de kontrole te 
versterken op de vreem de treilers die 
vissen aan  de grens van hun  te rrito ­
ria le  w ateren. V ijftien vaartu igen  
zullen gebruikt worden worden voor 
d it kontrolew erk op de banken van de 
Noor der Hjke provincies Trom s en  
F innm ark .
M an Fisheries, verklaarde de voorzit­
te r d a t gedurende h e t haringseizoen 
van  1949, er 15.750 bennen h a rin g  aan ­
gevoerd werden voor een w aarde van 
£  53.000 tegen 17.000 bennen voor een 
w aarde van £  60.000 in  1948. Onge­
veer 90 t.h. werden aangevoerd door 
de ringnet vissers. Door de m oeilijk­
heid om bem anningen te  krijgen, 
m oesten verschillende v aartu igen  op­
gelegd worden.
NIEUW PRODUCT
Een nieuwe type kipper werd door 
een firm a van Aberdeen op de m ark t 
gebracht. H et verschilt van de gewone 
kippers door d a t h e t in  de rug  ge­
sneden is en de grote g raa t u itgeno­
men is. H et sp lijten  en wegnem en 
van de g raa t gebeurt m et behulp van 
een m achine zodat h e t een re in  werk 
is.
Een andere hoedanigheid van  deze 
kipper is d a t h e t geen verfstof bevat. 
Verschillende bevoegde personen be­
w eren d a t de huidige crisis in  de kip- 
pernijverheid te  w ijten is aan  h e t ge­
bruik van  verfstoffen. Ais gevolg zijn 
deze nieuwe kippers zo donker n ie t 
ais de andere, m aar zij zijn zeker n ie t 
m inder smakelijk.
GOEDE VIS AAN REDELIJKE 
PRIJZEN
Beter vis aan  de laag st m ogelijke 
prijzen zal de slagzin van  de visserij- 
nijverheid zijn, w anneer de prijskon- 
tro le  zal verdw ijnen in  April. Bij een 
vergadering in  Londen van  v ijftig  
vertegenwoordigers van tre iler eige­
naars, v ishandelaars en  Syndikaten, 
werd er beslist d a t de beste m an ier 
om de lage verkopen te bestrijden, 
was beter vis aan  te  bieden a a n  de 
huisvrouwen.
De voorzitter verklaarde : De n ijver­
heid heeft geleden onder de p rijs- 
kontrole. De kw aliteit werd opgeof­
ferd en de verkoop is afgevallen. On­
ze eerste ta ak  is h e t vertrouw en van 
de verbruiker terug  te  w innen w an­
neer de prijskontrole zal af geschaft 
zijn.
D U I T S L A N D
LEERT WEER VERKOPEN
D it is een kursus, die te B rem erha­
ven gegeven w ordt en  voor dewelke 
zich 95 deelnem ers lieten inschrijven. 
D aarin  behandelt m en eerst de ken­
n is  van de klienteel en s ta a t  derhal­
ve in  nauw  verband m et een leergang 
in  m ensenkennis. D aarn a  heeft de 
p rak tisch e  kursus in  een winkel 
p laa ts .
Voor de kursus «V ruchtbaar handel­
drijven», die voor zelfstandige hande­
la a rs  werd ingesteld, hebben zich 110 
deelnem ers aangem eld.
EEN RIJKE KEUZE
De R ijn landers zijn gekend ais m an ­
nen, die graag  sm ullen en hiervan  
kreeg m en een bewijs bij gelegenheid 
van  de opening van een filiale van 
«Nordsee». H et werd le tterlijk  een 
overstrom ing doch ais m en leest hoe 
de in rich ting  er verzorgd is, s ta a t 
m en daarover helem aal n ie t ver­
baasd
N aar h e t voorbeeld van  de m odern­
ste  Londense inrich tingen  is h e t ver- 
koopsbuffet in  hoefijzervorm  aange­
legd. Achter de verkoopsters bevinden 
zich de toonbanken in  chroom  m et de 
verschillende producten, die reeds in 
h e t buffet overzichtelijk zijn ten toon­
gesteld, zodat de kliente, n iettegen­
staan d e  de veelvuldigheid van het 
aanbod, dadelijk h a a r  keus kan  doen.
Er is een afdeling voor conserven, 
voor gerookte waren, voor verse en 
zelfs voor levende vis.
Een nieuw 'gheid in  deze instelling 
Is evenwel de verkoop van bereide vis- 
delikatessen zoals Keulen nooit heeft 
gekend. Men vindt er de m eest u it­
gelezen lekkernijen, die in de eigen 
keuken worden gereed gem aakt on­
der de leiding van een kok van aller­
eerste  klas : ton ijn  op Ita liaan se  m a­
nier, tongfilets in  o ran je  gelee en ba­
nanen, tong m et asperges, langousten  
m et m ayonnaise, enz..
Doch ook de dem ocratische m enu is 
n ie t vergeten : haringfilets, koude ka­
beljauw  m et m ayonnaise en n a tu u r­
lijk  ontbreekt de m aatjesh arin g  niet.
H et kan  n ie t ontkend d a t wij h ier 
te  lande aan  zulke in rich tingen  grote 
nocd  hebben. Op een flinke wijze 
aan g ep ak t zijn ze de beste p ropagan­
da  voor alle producten, die van  de 
zeevisserij herkom stig zijn.
DE VISSERIJ IIN FILM
Een m aatschappij van docum enta- 
tieflim s heeft in  B rem erhaven de op­
nam en gedaan van een film, w aarvan  
h e t grootste gedeelte betrekking heeft 
to t de Duitse visserij.
H et afrollen van de p ren t zal onge­
veer één uur in beslag nem en en  z 'j 
zal in  alle zalen van de B ondstaa t 
worden vertoond.
DUITSE VAARTUIGEN ONGEWENST
Op visserij gebied sch ijn t Noorwegen 
bepaald een lastige k lan t te  zijn. Men 
k en t h e t geschil d a t m et Engeland 
over de afbakening der te rrito ria le  
w ateren hangende is. Sedert enkele 
tijden  is er nu  voor Duitse vaartu igen  
verbod uitgevaardigd om Noorse h a ­
vens b innen te varen. O nlangs was 
m en nochtans verplicht een D uits 
stoom vaartuig in  H arstad  toe te  la ten  
om er schade aan  de ketel te  doen 
herstellen. Slechts in  dergelijke geval­
len is h e t binnenlopen toegelaten. In  
sommige Noorse bladen bestem pelt 
m en deze handelw ijze ais zinloos.
VAN EEN LANGE REIS TERUG
Vier ko tters van Rendsburg welker 
bem anning zich sinds enkele weken 
aaneensloten, zijn van een eerste ge­
zam enlijke reis teruggekeerd. H un op­
brengst bedroeg ongeveer 1000 Ton 
h arin g  en sprot u it h e t K attega t. In  
de moeilijke tijden, die de visserij 
doorm aakt, hebben deze m ensen, 
vluchtelingen u it Danzig in  Oost- 
Pruisen, de handen  in  elkaar geslagen. 
Drie vaartu igen  bleven bestendig te r  
vangst terw ijl een vierde de lading 
n a a r de haven bracht, aldus b randsto f 
en tijd  sparende.
GEZONDHEIDSKAARTEN VOOR 
ZEEVARENDEN
N aar blijk t u it een m ededeling van 
h e t Verbond der Duitse Hoogzeevisse­
rij zullen th a n s  gezondheidskaarten 
worden ingevoerd. De gezondheids- 
k a a r t zal bij h e t logboek m oeten ge 
voegd worden. Wie n ie t volkomen ge 
zond Is, k rijg t geen k a a r t en  w ordt 
n ie t aangem onsterd.
Haringseizoen
H et tegenwoordige haringseizoen in  
de F ir th  of F o rth  is een van  de v ruch t­
baars te  geweest sinds verschillende 
ja ren . Vissers van Newhaven brengen 
grote hoeveelheden aan , en  n ie ttegen­
s taan d e  de h a rin g  n ie t van  allereer­
s te  kw alite it is, hoop t m en d a t h e t 
seizoen zal du ren  to t einde Jan u ari.
Frankrijk
NIEUWE TREILER
De M agdalena, een van  de grootste 
tre ilers te r wereld, liep van  stape l eni­
ge dagen vóór K erstdag, in  de Nor­
m andie scheepsw erf te  Rouen. Deze 
tre ile r is bestem d voor een vennoot­
schap  van  Bordeaux. Hij h eeft een 
lengte van 68 m eter, 11 m eter breed, 
diepgang 20 voet en  k an  1.000 to n  vis 
laden.
De bouw van  deze nieuw e treiler 
m aak t deel u it van  h e t p rogram m a 
van  wederopbouw van de F ran se  vis­
sersvloot, welke geweldige verliezen 
leed gedurende de oorlog.
DE «COMMANDANT CHARCOT» 
HEEFT TERRE-ADELLE BEREIKT
H et schip van  de N ationale M arine 
d a t de F ranse  pool-expeditie n a a r  z ijr  
bestem m ing voert in  de sector van df 
Zuidpool-gebieden die aan  F ran k rijk  
z ijn  toegewezen — welke gebieden 
honderd  en tien  ja a r  geleden reeds 
door D um ont d ’Urville on td ek t w er­
den — h eeft geseind d a t T erre  Adélie 
in h e t z ich t is. Men zal begrijpen hoe 
belangrijk  d it eerste re su lta a t is, ais 
m en bedenkt boe m oeilijk  deze pool­
gebieden te  hereiken w aren, door a a n ­
wezigheid van  een ijsbarrière , de 
«pack», die slechts op bepaalde zeer 
zeldzame m om enten  v an  h e t  ja a r  ge­
passeerd kon worden.
Nu m oet m en eerst gaan  verkennen, 
w aar er langs de steile kust van  ijs- 
rotsen, die diep in  zee s taan , een 
p laa ts  is om voet a a n  w al te  ze tten  en 
de 250 ton  m ate riaa l u it te  laden  (de­
m onteerbare  huizen, kleine au to ’s m et 
rupsbanden, 3 ton  benzine en 7 ton  
steenkool) die nodig z ijn  om een w in­
terverb lijf te  insta lleren .
Kris-Kras
— In  M arokko w erden voor h e t eerst 
garna len  ingevrozen. Ze z ijn  th a n s  in  
aan trekkelijke dozen van  250 gram  
n a a r  F ran k rijk  verzonden. De eerste 
bevindingen h ie ro m tren t hebben bij 
onze Zuiderburen een gunstige reacüe  
verwekt. Men verw acht er zich dus 
aan  d a t h e t nieuw  product evenveel 
succes zal kennen  ais de bevroren 
sardinen, d 'e  geregeld n a a r  de F ran se  
conservenfabrieken worden gezonden.
— De lading van  een v iskotter, die te 
C asablanca w as toegekom en, werd 
’s n a c h ts  bevroren, vroeg in  de m or­
gen n a a r  h e t vliegtuig geb rach t om 
vier u ren  la te r  op de m ark t te  Algiers 
te  koop te worden aangeboden.
— H et is de regering  van  P alestina  
e rn s t m et de ontw ikkeling van  de vis­
serij. Te V aisarije, een  s tad  gelegen 
op 38 km. Z uidw aarts van H aifa, is 
m en begonnen m et de bouw van  een 
vissershaven, twee ijsfabrieken  en 
verdere industrië le  instellingen. De 
kosten  worden op £  1.250.000 geraam d
— Zweden was m et Ita lië  to t e m  ak­
koord gekomen om paling te  zenden. 
De I ta lian en  verlangen  evenwel le­
vende paling en n u  is, bij w 'jze van 
proef, een verzending gebeurd in  hou­
ten  k is ten  en  m et een flinke toevoe­
ging van ijs.
We w eten n ie t in  welke toestand  de 
d iertjes te  T rieste zijn  aangekom en.
H et v issersvaartu ig  «Sapmer» is 
u it M arseille afgevaren m et bestem ­
m ing n a a r  de Zuid-Indische O ceaan 
om e r de langoustenvisserij te  bedrij­
ven. M et h e t oog op de u itbreid ing 
van  deze visserij bouw t m en th a n s  
reeds een bevriez’ng sin sta lla tie  op h e t 
eiland Reunion, w aar de langousten  
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MENGELMAREN
Zo lazen we vaak ais hoofd boven be­
rich tjes  van uiteenlopende aard  in 
Vlaamse k ran ten . H ier in  Nederland 
bezigt m en daarvoor «Gemengd 
nieuws». Aangezien we ons voornemen 
3nige korte n lsuw sjjs  te  la ten  voor­
gaan ach ten  we ons bovenschrift n ie t 
onaardig. D aar is dan  ais eerste h e t 
berich tje  d a t onlangs voorkwam in ons 
p laatselijk  blad. H et betrof de nieuwe 
haven voor Yerseke. We hoorden d aa r-
Nl
neem t zich voor (volgens ons streel 
blad) in  de m aand  M aart een lezingi 
houden over h e t on tsm etten  van i 
oester ischeipziekte) en h e t doden vs 
de slippers die h e t vooral de jong 
oester zo lastig  m aken. Al is op dit 
re in  wel reeds iets bereikt toch kt 
van een afdoende behandeling nog 
de verste verte n ie t worden gesprokei 
deelden p rak tijk -m ensen  ons int 
W at ons evenwel n ie t weerhoudt 
hopen dae ook in  deze kwestie de aai 
houder m ag winnen. Z ijn we nu
s? s ~we ver.eden week beloofden, nameli; 
nog eens terug  te  kom en op de ui 
drukking : «de rentetrekkers».
RENTETREKKERS
Zo noem t m en volgens de schrijvi 
hen  «die h u n  contingent tegen 
hoogst mogelijke p rijs  verkopen», 
zeiden reeds verleden week d a t we 
schrijver n ie t kenden en we weten di 
ook n ie t of we aan  zijn  uitdrukl 
ook die w aarde m oeten toekennen di 
ze veelal verdient. Zo worden die men 
sen m eestal SiviALEND genoemd. Hier 
tegen n u  wensen we ons te weer t 
stellen. W ant de fout, ais we net i 
mogen noem en, ligt n ie t bij de renu 
trekkers m aar bij hen  die de contii 
genterings-regeling ineen diaaiat; 
H et wekt velen genoegen d a t die 
sm ade ren tetrekkers zo gemakkel;.
m eer over te  zullen vernem en. M aar 
we vergisten ons klaarblijkelijk  ! We 
lazen nam elijk  reeds een p aa r weken 
geleden d a t op uitnodiging van cns 
gem eentebestuur twee kam erleden (de 
Volksvertegenwoordiging in  België), 
een bezoek aan  ons dorp b rach ten  m et 
de bedoeling de oude haven  te  bezich­
tigen en de m oeilijkheden aan  een 
goed gebruik er van  d aa raan  verbon­
den  onder de ogen te  zien en  te  be­
spreken m et ons gem eentebestuur. En 
d a t in  verband m et de p lannen  voor 
de aanleg  van een nieuwe haven. We 
zijn blij te  vernem en d a t er n a a r  he t 
sch ijn t nog wel degelijk aan  /ew erk t 
w ordt al kwam h e t n ie t te  zien. Niet 
alleen werd de haven bezichtigd en 
een en ander besproken m et h e t ge­
m eentebestuur, doch ook verschillende 
personen u it die bedrijven betrokken
bij h e t havengebruik w erden nadien  in  een  soms n ie t onbeduidend oedrag o¡ 
de besprekingen betrokken. Wel hoor- s tr ijken. M aar w at is h e t geva. ? Late
we eerst vaststellen d a t ais regel 
zijn  dus uitzonderingen !) zij hi 
kw anta  overdoen die te weinig hebbe 
om n e t zelf ie bewerken en zij die zo 
veel neooen d a t ze h e t alleen (of zei 
n ie t aankunnen. Nu zijn zij die te wei 
m g heooen m ensen die vóór de oorli 
de ieurhandel uitoefenden. Wat 
houd t kleine omzet. M aar m en ki 
h ier aan  «Cevemos» kopen en zond 
tussenpersoon in  Be.gie ín  h e t klei 
(dus aan  de hoogste p rijs) verkopei 
Zodoende kwam en die m ensen oi 
a an  de kost. Toen de contingenter] 
kwam verviel de Ieurhandel. De hi 
del werd gecentraliseerd en de wim 
m arge werd zo hoog gesteld voor 
handelaars (onzes inziens veel 
hoog !) da t die handelaars m et 
kw antum  n ie t groot genoeg om wekï
E erst d ien t te  worden uitgezocht 
w at de oesters u it h e t zeewater op­
neem t w at geschiedt langs rad io-ac- 
tieve weg. Zo zouden de biologen p re­
cies te  w eten kom en w at een oester 
verbruikt en w at hem  (of h a a r  ?) vet­
te r  kan of zal m aken. Vroeger w er­
den reeds dergelijke proeven genom en 
doch die vielen averechts uit. De 
beestjes kregen te  veel van h e t goede
den we nadien  niets m eer over h e t b a -  
venplan m aar voorlopig zijn  we m eer 
dan  tevreden d a t alle hoop nog n iet 
wordt opgegeven. G edachtig aan  h e t 
spreekwoord : «De aanhouder wint» 
willen we hopen d a t ook in  d it geval 
de w aarde van d it spreekwoord zal 
worden bewezen en d a t we eerlang 
zullen beschikken over een haven 
Yerseke en  zijn  wakkere bedrijfs- 
m ensen waardig. O nder h e t kopje 
«Oestervaria» lazen we onlangs iets 
over : «Vetgemeste oesters». H et kwam 
u it Amerika w aar de geleerden p ro ­
beren oesters door ze op d iëet te  hou ­
den ex tra  vet te m aken. Deze k u n st­
m atige oestervetm esterij zou de we­
reld m oeten helpen aan  grotere oes- 
teroogsten die gem akkelijk zouden zijn 
te  bekomen. ei
h e t contingent van die m ensen wi 
toewijzing te  laag was om h e t zelf 
vernandeien, overnam en. Soms ze 
tegen een bepaald hoge prijs. De «rei 
tetrekkers» hoefden dan  ook heiema 
geen moeite te doen om h u n  contii 
gent «tegen de hoogst mogelijke prij 
verkoent te krijgen w an t er waren zt 
veel liefhebbers om h e t over te neme
w at vergiftiging veroorzaakte m et ais ^  soms fel tegen m ekaar werd op, 
gevolg een grote sterfte . Ook werd en „Vq nl¿- t rení
wordt g e trach t langs kunstm atige weg m et de ne kvvanta K
oesterbroed te  w innen. We horen  er 
evenwel n ie t veel m eer over. W at de 
pannenboeren  n ie t ongevallig zal zijn. 
W ant zouden de jonge oesters op 
kunstm atige wijze in  m assa kunnen  
worden verkregen dan  zou d it h e t e in­
de betekenen van  h e t pannenboeren- 
bestaan.
LEZING Dr KORRINGA
Deze bekende en ijverige bioloog
Verenigde Staten
AMERIKAANSE UITVINDING 
WELKE AANGEEFT WANNEER HET 
NET VOL IS
Een nieuw  ap p a raa t, de DU ion 
Traction  type D ynam om eter is van  
buitengew oon belang voor alle sleep- 
netvissers.
Proefnem ingen, gedaan  aan  de W est­
kust van de Verenigde S ta ten , bewij­
zen de w aarde van  d it nieuw  appa­
ra a t. De proefnem ingen w erden ge­
d aan  aan  boord van  de T rask, een 
vaartu ig  van 175 Pk.
De T rask  ging u it n a a r  de zee van 
Astoria. H et w eder was n ie t al te  goed 
N iettegenstaande dit, d a c h t de kapi­
te in  d a t d it h e t beste w eder was om 
de proefnem ingen te  doen. G edurende 
de proefnem ingen w as h e t schip 
voortdurend in verbinding m et ande­
re  vaartu igen  die w ilden w eten welke 
u itslagen  m en bekom en had .
Hoe w erkt n u  d it a p p a ra a t ? Het 
heeft ongeveer 6 duim  in d iam eter 
m et een w ijzerp laat die gelijk t op deze 
van een horloge en d’e h e t gew icht in  
ponden weergeeft. H et m eet de druk 
op ieder koppeling van  h e t net. W an­
neer h e t ap p a ra a t vastgem aak t wordt 
aan  de kabels die h e t n e t trekken, 
geeft he t onm iddellijk de sp ankrach t 
aan . W anneer h e t n e t leeg is is er 
ongeveer een k rach t van 1500 lb. Ais 
h e t ne t door een visschool gaat, kan  
d it gewicht gaan  to t 20.000 lb.
D it is zeker een nu ttige  uitvinding, 
die onbetw istbaar n u ttig e  diensten 
aan  de vissers zal bewijzen
STANDARD OIL KONDIGT EEN 
NIEUWE SERIE 
MOTORBRANDSTOFFEN AAN
Te San-Francisco had  een bijeen­
kom st p laa ts  van de vertegenwoordi­
gers der m aatschapp ij w aarop hun  
een uiteenzetting  werd gegeven over 
de nieuwe serie m otorbrandstoffen, 
die de m aatschapp ij op de m ark t zou 
brengen.
Om d it te bereiken w aren er gedu­
rende drie ja ren  nauw keurige en on­
onderbroken studies, onderzoekingen 
en  proefnem ingen nodig, die n ie t m in­
der dan  3 m illioen dollar hebben ge­
kost.
kwade duiden d a t ze ais regel op hi 
hogste bod ingingen ? Ze w aren doi 
de van hogerhand genomen maatregf 
len p rak tisch  zonder bestaan. Moes« 
die m ensen dan  h u n  contingent voi 
n iets overgeven en zelf creperen 
Evenals een ren te trekker wel n ie t vas 
ren te  zal trekxen  zonder er rech t op 
hebben, evenzo hadden  deze «oni 
rentetrekkers» rech t op die vergoedii 
die gezien de graagte waarmede 
beschikbaar contingent werd aang 
vallen er best afkon. Hierm ee hoop 
de kleine ren tetrekkers te  hebben g¡ 
rechtvaardigd.
D at ook soms grote contingenten 
ders een deel door anderen  lieten 
zorgen vinden we helem aal n iet ei 
Ze hadden  (volgens de getroffen regj 
ling) nu  eenm aal rech t op een grol 
toewijzing. En wie ontzegt dan 
m ensen h e t rech t om er mee te  doe 
w at zê  deden ? In tegendeel ze 
ben m et h e t a fs taan  (tegen vergoedii 
n a tuu rlijk ) van een deer van hun t  
zeer groot deel vele m ensen geholpj 
om aan  de slag te  kunnen  blijven. [ 
hierm ede ach ten  wij ook deze menst 
rech t te hebben doen ervaren.
MOSSEL UITVOER NAAR BELGIE
We vonden d it begrijpelijk maa 
toch en we verzuim den daarop voii¡ 
week te  wijzen diene m en n ie t te vei 
geten d a t die toenam e op papier groti 
is dan  h e t werkelijk is. W ant nu 
door h e t vervoer per auto kwamen 
overtonnen te  vervallen die ongeboei 
toch w erden gegeten.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein 11, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 142)
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